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BKUYICIO PARTICULAR 
Diario do la Marina. 
A l i D U J U a OH I.A M A R I K A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S DTl A Y E R . 
Madrid, 17 do junio. 
E n v o t a c i ó n ordinar ia ha sido a-
probaío por ol Coneroiio ol proyec-
ta do I97 sobro aumento do la c m l -
•iór, dol B a n c o de E s p a ñ a . 
Sin d l o c u s l ó n h a nido aprobado 
tambión c u el Congreso ol preuu 
puaüto eztraordrnario p a r a la apli-
oación de los I O O znillonen de peso-
t̂ ü quo ha do ant ic ipar el B a n c o do 
Eapaña. 
Siffuo celebrando soalonos la A -
•anabloa del partido republ icano 
con^ralista, pres id ida por ol Br. S a l -
morón. 
E n la a o s i ó n del Congreso de hoy 
presontará e l S r . Romero Robledo 
una p r o p o s i c i ó n inc identa l aooToa 
da l o s p e r i ó d i c o s que no re spe tan el 
M c r c t o d o l sumar io , en c a u s e a co-
mo l a que ao í n a t r u y o contra l a D u -
qnosa de C a s t r o E n r i q u e z : y contra 
l o » abusos quo cometo vina parte de 
la pronna. mozclando on s u s c r ó n i -
Cta, pormenores respecto do la v ida 
privada de los c ludadanoa. 
IntarvondrAn e n e « e debate todos 
los partidoa p o l í t i c o s . 
E a objeto do v i v a d i a c u a i ó n on la 
prensa oí propós i to dol S r . R o m e r o 
Roblado. 
H a fallecido el Sr , Corone l G a m a , 
tío po l í t i co dol Sr . C á n o v a s dol C a s -
tillo. 
Nueva York, 17 do junio. 
L a t emperatura da ost o a d l a a es 
lamáa e l e v a d a que se h a experi -
mentado on o n t a c i u d r d en el m e s 
do junio. A oonnocuoncia de «Ha. 
han fallecido gran n ú m e r o do por-
•onaa. 
Nueva York, 17 de junio. 
E n Soabright, E s t a d o de N o w - J e r -
•87, ha ocurrido u n g r a n incendio , 
Díchx a ldea h a quedado caa i to-
talmente deatruida , e a t i m á n d o s e 
las p é r d i d a s e n m á a de 3 0 0 , 0 0 0 
pesos. 
Rima, 17 de junio. 
Hacerjado la corr iente de l a v a y 
la e r u p c i ó n del V e a u b i o . 
París, 11 de junio. 
E l Sr. Chris tophlo , Oobornador del 
Credlt Fonelev, n iega que ao «a* 
t ó tratando da formar u n s ind ica to 
para l a c o n t i n u a c i ó n de l e a ebraa 
dolCanal do P a n a m á . 
herna, 17 de junio. 
Lao personas que perec ioron en 
la reciente c a t á s t r o f e de B a e i l e a fue-
ron 130 , y loo que a a l i c r o n con he-
ridas, m á s ó monos graves , asc ien-
den i 3 0 0 . 
Nueva York, 17 de junio. 
T e l e g r a f í a n de M a d r i d quo la Cá-
mara de Diputados h a aprobado el 
proyecto do loy, que autor iza ei a u 
m e n t ó do l a e 
ÜRNTHfFUOAÍI b K GUARAPO» 
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[ ó n billetes dol 
Nw m York, 17 de junio. 
S e g ú n not ic ias rocibldas de C e n -
tro A m é r i c a , e l Sr . B a r i l l a a , en la 
imposibi l idad de completar el Oa-
bineto, so ha hecho cargo ól mi smo 
do la car tera de la O u o r r » . 
A s e g ú r a s e of icialmente quo ol go 
biorno de G u a t e m a l a h a manifeata 
do quo no temo á la r e v o l u c i ó n , y 
quo no os cierto que so h a y a n dado 
ó r d e n e s á loo extranjeros do pedir 
•ua pasaportes. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 17 de junio. 
H a b í a despertado gran cur ios idad 
la s e s i ó n de hoy en e l Congreso y e l 
numeroso p ú b l l c o q u o l lenaba todas 
las tr ibunas h a viato sat is fechos 
•ua d o n ó o s , pues el debato h a ofre-
cido ostraordinario i n t e r ó o , por ol 
diacurno dol s e ñ o r R e m e r o Roblodo 
cencurando todos los t r á m i t e s de 
la causa seguida á la D u q u e s a de 
Cantro E n r i q u e z . 
H a n podido la p a l a b r a tres perio-
diutns para contes tar jvl S r . R e m o r o 
Robledo. 
L o s dobatoa promoten prolongar-
so du ante v a r i a s aeoion.os. 
Nueva York, 17 (î  junio, 
ado á eoto puorto, proco-
, de la H a b a n a , el vapo;' 
UL. > 
i>« u o a a a r o . 
--Haeoa: De 0718 á 07QO 
amoi, icfOn ndmero. —Bo-
a z O t u a u n MIBL. 
Pelaitteetda 87 i H9; De VWJ i O'COi de I on oro, 
por 11 i klliSgramoa, nrgün enruajT n ú m e r o , 
AtfíOAH MiaCABADO, 
Coroí.11 i roenlar refloo.—PolerdacldD 17 t 81». 
De (VMJ i O'RUl do e en oro, por Mi klMKrainoe. 
So í o r o ' i Corredorea de a e m a n a . 
[)R < ' A M I l l O f l . — D . Antonio Flermdder. 
I)K KK1"! ' ( )" 1). Krnlllo Alfomo r l » . Kamún 
JullA. 
1C« noule. - Ilahane, 17 de Junio de I N t . — l C l * [ a i \ -
co PreNÍdniite Infnrlnn. J o t i . » ' 4e M o n l a M * 
e 
Colegio do comMloros, Nolarlos dol 
Coiuorclo do osfu IMa/u, 
Doede ol 
principia á 
•a T«lor toUl, ea le forme ilgnleote; 
N ú m t r n 
d* / t remió*. 
•I K V A o f i l . K A N S . 
Impor 
de ¡o* p n n 
en el repor americano 
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P*re V K K A C R I 
e*p. Habana: 
Sre*. D. Hic.rdo 
IP'"' f « » , r » - i O 
A. L a U — P . U e e -
M E l «nUre $-10; 
11 
Ileo pare general lotellK*nc<a 
dn l W ) t . - K I Adminimrador 
Central, A . Á'í Margué» d» (Javiria. 
MI, i d T \ l t l \ 1)11 .>!(». \ \ INTA."»! I K N T O 
aCCCloN 3*—HACtKlTDA. dn Varona S a i r e i -Virginia Clon-
iol Kxcmo. Hr. Alcalde Maneipal aeba-
r etto medio para Kontral conocimiento 
I iln J'inl» de 1881.—Kl Heoretarlo, Aijut-
o. í - l / 
Orden <ie i» 
KKRVIC 
Jefe da día: • 
rin^a del 17 de junio 
Caatlllo de! 
Mili tar . 
Hitar: Batallón miito do Ingeniero*. 
% Kolne: Arti l lería del Kt<*r. u» 
l'rtnoip*.' Recolta de la Penlteoolaría 
ol Paniaa Central: UatalUn Catadoro* 
MAdloo par mixto ic 
tt, Jv .n tíntinn. 
HllllNALES, 
ilo 17 da 1801.—P 
N O T I C I A S D E V A L O P E S . 
O R O l i b r l t f f l á J J H ^ per 1 0 0 y 
n t [ clorr» de íHHi á 23MJ 
uuíío ICHPAIÍOL. 3 p»r 1 0 0 . 
Mar 
P O N D Ü H P U H M C O B . 
HUIete*lilpoteearlo* dele l i la de 
Cnha Mee 
Ohügaolo.-io* HlpoUcariaa del 
Uxomo. Aranlumlonto de la e 
H a l l o f 
donte d o 
Niágara. 
* I 
Londres, 17 de junio. 
Dicondol P a í s do G a l e s que á la 
c o n c l u s i ó n do u n a l e c t u r a quo d i ó 
el s e ñ o r Stan ley , l a orquesta t o c ó 
la m a r c h a "Dios s a l v o a l P r í n c i p e 
do Galos", y o l auditorio p r o r r u m p i ó 
en gritos y s i lbidos h a s t a ol extre-
mo do cas i apagar los acordes do la 
m ú a í c a . 
T E L E G R A M A S C t f t E B C I A L S S e 
Nueva-York, j u n i o t ( l , ti lan 
de la tarde. 
Onzas c s p a í i o l u H , A ílíi.or». 
Centenos, á $1.83. 
DeHcaento pnpol comercinl, 00 <1|r., S>k A 7 
por 100. 
Cambios sobro Londrei} OOdiv. (banqneroN) 
M4.88Í* 
Idem « o b r o París, 00 div. (bunqaoron), A 5 
trancox 2ÍÍ rts. 
Idem s o b r o IIiimburKo, 00 dir. (Imiu/noros), 
A 95. 
Bonos rofflsirados do ios litados-Unldofl, i 
por 100, A l l l ) i , ex-oaptfn* 
Ccntrírujfiis u. 10, pol. 0(5, <lo lií ú :{ 1.'>|1U. 
Boirnlar A buen rcQiio, do ü 18ll6 A 2 IBilO. 
Azocar do miel} do - i íl 2 | . 
MÍOIOH de Coba, en bocoyon, do 15S A I/>2. 
Los procloa ÍIJOH. 
VENDIDOS: 8,100 «acoa do azdcar. 
Idem: 700 bocoyes dn ídem. 
Manteca (Wücox), cu t c r c c i olas, AG.(i2i. 
Ilnriua patoni MinnoHota $5.Uft. 
IjOndren, junio Hi. 
Azilciir do rcmolacba, A l U | ^ i . 
AzAcur contrirn^n, pol. 90, A 14l6« 
Idem regnlar r o i f l a o j é'liíi.'l. 
Consolidados, A Utí 1[10, cx-liilortfa. 
Cuatro por 100 espafloli A 71 ox^lntor^H. 
Oescuento, Uanco do Englaternif 4 por 100. 
rarÍH, Junio ta . 
Kcnta, 8 por 100, A HH fru. 1)5 ota., ex-In-
BMM 
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lunio d» IKUI 
DE OFICIO, 
( Q u e d a prohibida la r e p r o d u c c i ó n 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l art iculo 31 de l a L e y dt 
ProvletUul infeUrfual) . 
M E K C A J D O 1>JE A Z U C A R E S , 
Junio 17 de m i . 
Continúa nuestro mercado aznoarero «fn 
variación qae aefialar, on oonsonancía con 
los â lfloa de loo prlnoípalos centroa conan-
m!doro« que fií^aen demostrando qnlotad, 
ftiaqae sin alteración en las cotizado 
nos. 
Se han efectuado ¡m toíentes opera-
OOMANDANOTA 0KNSRAL DK O I A n i N A i n i , 
AMMVABBBO M i » KABAMAI 
a R Ü R R T A H f A . 
Acordado por la Kxctua. ./anta Económica del A 
pottadero, en acii^n do ajer, iaoar á aabaata por dos 
ario* la contrata para el »umlnlatro do la inaloja noce-
rla al ganado dol A n o n u l , á touor dol pllrgo de condi-
cione* i|ae *o halla de manlflento ou r t t a Secretarla, 
todo* lo* dio* h&blte*, de once á do* do la tardo, y 
dl»pnotilo M i m l i m o quo diolio acto laiifra hijear el día 
17 dn juho próximo venidero, á la una de la tarde, 10 
li ií-ii [ ircnriiLi pcir iv.to mrdlo í (Ui do (jue :;ciiiluri con 
sin propodolonea auto la raenolcnuda (-'orporación, 
quo eatari conit l taida al efucto, le* qae dei /en Inte-
renane en el expretado lorylc lo . 
Habana, 13 de Janlo da 1891 .—^l íeAon Almeda . 
i -16 
<;OMANHAN( t \ (;KNRIIAI. DK IUAHINA DEL 
A P O f l T A i n U I O ni Uá MAIIANA. 
HKCUKTARÍ A. 
Acordado por la Kxcma. Junta Kt. 'onósaioa del 
Ápoa tade ro , en aoiión do ayer, tacar & públ ica sabae-
ta l M obra* de repa rac ión qae necedU el cañonero 
OHeUÓt á tnof del pilero do condicione* y pre*a-
pue«to Importo do $I,7HH ()3 oro, lo* oaale* «o hallan 
do (nanlllo*to mi otta HecrotarU, todo* lo* día* h í h l -
hi-i, <!n i.n.-.i i i loa ' n l i l a n l . ; y d u p r c í t o a»lml*ntO 
(iuo dlciio'aoto ton^a lacor el día 2(1 del actual, á la una 
M 1 l i rdo, «íi avl»a por M M medio á lo* que detócn 
Intoreiane en el c x p r m d o terviclo, con objeto de qae 
acudan i la mennlonada Corporac ión , que e*tar& cons-
tituida al efecto, para atender la* proposlclone* que se 
p rosón ton, 
I l iUiino, 13 do Junio de 1801.—-ffiíeian Almeda . 
i -16 
C O M A N I I A N C I A <JI M U A I , OF. M A H I N A D E I . 
A l 'OMTA D K l t O I1K I.A I I A 1 I A N A . 
SROUlTABfA. 
Hln re«uItado la «abasta celebrada ayer para coa 
tratar la* obru* do reparac ión qae ueoetita el crucen 
N a e u r r n , I tenor del pilono de condicione* j presa 
KeonómToa'do*! Apoit'adoro, «OtéaSdaAl 
cha, repetirla bajo las misma* eondlclono 
cepto do nuo el acto londrd luKar ol día 'M 
to, hora de la ana do la tarde, en qae e 
tnlda dicha Corporac ión , para atender l i 
ne* qae l e presenten. Kl pliego de condicione*puede 
oon*altar*e «n esta Socretarla, todos los día* h i l i l lo* , 
do una & do* do la tarde. 
Ilabnna, 13 de Junio do 1891.—A,V«ftan Almeda . 
i -16 
tpitanía dtl 
iscal — Dow 
do narlo d> 
andancia y 
e dlea día*, 
isca eo onta 
al. 
iv.'i. 
nia<io pura sa liiRr^sj n i 
- E l Fiscal, Soté M t l l i r 
S 18 
C'omtmd'tiiei 
l e e r l o o 
J o a É M t 
O d c 
Por este m 
olU>, lla r o j 
l ' n.' l i , , íl 
irornlndes H 
M W t a r dr M a r i n a y C a p U a n í n del 
la ffabnna —(Amisión Fiscal — D o K 
:.CR r TCJBIRO, Teniente de Nar lo de 
ase, AjadaLt) de la Comandancia y 
egando edicto y tórmlno de veinte días, 
iptaxo p i r a qae comp&rrxoa en e«U 
ía y hora hábi l , al IndWI.Iuu ¡VllKurl 
Irlgaez, hijo de Josó y do M a i l * , nata 
ó ínsorlnlo on d ^ r i t o de r«t« oapl-
do 1891 . -Rl Fucal , J o » é M ü l U r . 
8-18 
C'cinttoUnncit U l l ' i i r d» M a r i n a y C a p i t a n í a del 
FutHaitl* / / a l i o n a . - C o m l a l ó n Fuca l .—Dos 
J r l l t n c u a T TicjittRO, Teniente de n a t í o de 
iintnora cluee, Ayud^ute do la Comandinoia y 
Fi*cal de la nilema. 
Por este mi segundo edicto y (órmlno de veinte día*, 
cito, Hamo y emplaxo, p t ra que comparezca en o«ta 
FUcaila, en día y hora h.ibll do dsipaotio, al indlvldao 
Feliciano ValdÓJ, hijo de Incógnito, natural de la 
Habana ó imcrlpto en el distrito de esta capital, con 
el llu de que exponga la causa de no haberao prosen-
tado eu la Comandancia al ser llamado al servíeio 
Habana, 15 de Junio de 1891,—El Fiscal, Jo$¿ M¿i 
ller. 3 Ig 
Comisión Fiscal.—Edicto,—D. JCAN PERRDU CAS-
IKM.AM. airéroi de navio dn la Armada, embar-
cado on el cracero I n f a n t a leabel, Fiscal nom-
brado do ordon soporior. 
Hablóndoiio ausentado de la Machina de San Fer-
nando dn este Apostadero, el marinero de segunda 
oíase Juitn Josó Castellanos y Escribano, á qaien 
instruyo sumaria por ol delito de primera deserción; 
mando do l i * faculiade.-t que me conceden las Keales 
Ordonaiizis do la Arnmda, por el presento tercer 
edicto r i to , llamo y omulozo al referido marinero, 
nnra mi» en el término do diez dlai , á contar desde 
la publloaolón de 61 en lo* periódico* ofiolsles do la 
localidad, so presento un la Mayoría General de dicho 
Apostadero, d dar sus descargos: y do no comparecer 
en el rrforldo niazo, so seguirá la cansa y so senten-
ciará en rebeldía. 
A burdo. Habana, 11 de juolo de 1891.—Por sa 
mandato, A'duardo Morales J i u i t . — £ 1 Fiscal. J u a n 





( lO V I i l M i l A M O I ^ ( . R N K I I A I , DK I.A IMIOVINCÍA 
DK I .A I I A D A N A 
T a O H l K I t r f D DI I I . I T A K D K l.K I ' L A X A . 
A N U N C I O . 
Lo* Sre*. I ) . Franrls -.o Rodo y hermanos, vecino* 
y dol contorció do esta oiadad, y cayo domicilio se 
Unora, l e servtrltn presentarse on la Secretarla del 
OoMtnM KlUUl de esta Plaza, eo día y hora hábil , 
enn ol ti a de entregarles un documento que le* port 
nucí' 
Habana, 13 de Junio do 1891,—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r t i . 8-16 
Adininistrnctón 
Central do lloutns Kslaucadas. 
L O T E & I A S . 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes lít .dol oorriento mes de Janlo, á la* doce 
en punto de su niafUna, previo un conloo g«uoral y es-
c rúpu lo») examon, *o Int roducirán en su respectivo 
globo la* 697 bolas quo se extrajeron en el anterior 
sorteo, quo con las 17,303 quo existen en el mismo 
completan las 18,000 do que oonita el sorteo ordinario 
admaro 1,873. 
El día 'JO, antes dol sorteo, so in t rodacl ráu la* •;'.'7 
bola* do loa premio* oorretpondientes al mismo, quo 
oon las I aproxlmacionos forman ol total de 701 pre-
mio*. 
K l s ábado 20, á las nieto on punto do la m a ñ a n a , 
so vuritlcará el sorteo. 
Dorante lo* cuatro primero* día» hábi les , contado* 
desde ol de la celebración del referido sorteo, p o d r á n 
pasar á o*ta Adiri lnUtrarión lo* uoflores «ti se ripio ros i 
rooojor los bllloto* que tengan sosciiptos, correspon-
dientes al sorteo ordinario n " 1,873; en la inteligencia 
de qao pasado dicho tó rmlno , se d i spondrá de elioa. 
L o qae so hace púb l ico para general conocimiento. 
Habana, 15 do Janlo ae 18u l .—El AdmlDl l t r&dor 
Central; Á, M Marqudt ¿4 Oaviria, 
V A P O R E S D E T l l A V E S I A . 
8 E E S P E R A N . 
Junio 18 Májlco: Nueva-York. 
• 19 Kema M? Cristina: Veracrns y escala*, 
• 19 Saiiirnlna: Liverpool y eecala», 
. -1 Migael M . rh t l l los : Barcelona y enalo*. 
. 21 Alava: Liverpool y e*nalaj. 
. 22 City ..í Alezaudrla: Nueva-York. 
. ?3 M . L . Vlllavorde: Paerto-Rloo y etoa 'M 
. ai Orlsabo: Nueva-York. 
. ai Yoeatan: Veracrax y eacalaa. 
. ai Gracia: Liverpool y escala*. 
. 35 Veracruz: Cádiz v eecala*. 
. 35 Ciudad Condal: Nueva York . 
. 87 Kingecro**: Londres y Ambere*. 
. 28 P a n a m á : Colón y eacalaa. 
. 38 Guido: Liverpool y eeoalaa. 
. 30 Niágara : Nueva-York. 
. 30 Colonia: Hunbargo y escala*. 
. 1" Palentino: Liverpool y escala*. 
Jul io 4 Jul ia Puerto-Uioo v cácala*. 
• i Teutonla: Liverpool, 
i Nloeto. Liverpool y escalas, 
8 Conde Wifredo: Barcelona y eacalaa, 
7 Alicia: Liverpool y eacalaa, 
SALDRAN. 
Junio 18 City of Waahlngton: Nueva-York. 
. . 19 Arañaos : Naeva-Orleana y eaca'.aa. 
. . 30 Reina M " Crtatlna: SanUnder. 
. . 30 Haratoga: Nueva-York. 
M 30 Mannollta 7 María- Puerto-Eloo y escala*. 
M 20 Méxloe: Nueva York . 
. . 38 Yuca tán : N a « v a - Y o r k . 
. . 35 H e r n á n Corte*: Barcelona y eaoalaa. 
. . 37 City of Atezan dría- Nueva-York. 
. . 80 M L VUlavnrde: I'uorto-Rloo y escala*. 
80 Colonia: Voracru» y eacalaa. 
Ja l lo i Niágara : Nueva- York. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Junio 31 Josó Garda, en Batabanó, procedente de 
L a * Tunas, Trinidad y Cleníaego*. 
. . 33 Manuel L . VlUaverde, de Santiago de Cuba 
y **cala*. 
SALDRÁN. 
Jonio 18 Mortnra: para Puerto Padre y Naevitaa. 
. . 90 Mannellta y María: para NoevUaa, Puerto 
Padre. Gibara, Sagaa de Tánamo. Bara-
coa, Guantánamo y Santiago do Cana. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 17: 
De Veracruz y eaoalaa, en 6 díaa, rap, amar. City of 
Waablngton, cap. A l i en , t r ip. 70, tona. 1,919, oon 
carga, á Hidalgo y Comp. 
Tiunpa y Cayo-Uaeao, en U dtaa, vap, americano 
W h i t n o r , cap. Hopnor, t r ip . 85, tona. 767, on 
lastre, á Lawton v Hne*. 
N u o v r - Y o i k en 5 día* v ipor amorloano Yumurí, 
capi tán Hanien, t r ip . (37, tonelada* 2331 con 
carga, á Hidalgo y cp. 
S A L I D A S . 
D í a 16: 
Para Veracruz y eaoalaa, vapor-correo eap. Habana, 
cap Deschampa. 
Día 17: 
Para Cayo-Hoeao y Tampa, vap. amer. Whl tnoy , ca-
pi tán Hopnor. 
Voracruz vapor americano Yomur l , cap i t án H a n -
aan. 
Movimiento d o p a a a j o x c s . 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z y eaoalaa, cu el vapor americano 
Oity o f W a s h i n g t m : 
Sroa, D . Joeó H o ó n y 3 de familia—Crlspín M a r t í -
nez—G. Q e r h a r d h . — A d e m á s , I t de t r áns i to . 
D o T A M P A y C A T O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Whi tney : 
Srea. D . J . F . Saxtr—P. C a r t l i — E . Mendrans— 
F . Buzze t t l—Josó Valenzuela—Juan Bel lo — Juato 
V a l d ó i — V í c t o r Arango—Manuel D í a z — D o l a r e s Car* 
Itrera é h i j a—José M V . Modina—Aurel io B . Diac— 
VtmUw R. Diit-Uwaldo V»IoaM«lA«-jM6 Op 
Nar/atie» v Arma—Cristóbal M. M*d*n —Delm'ro 
Vlei iee-Vidal Menóndaa y (jaiotare—Domingo Lú> 
pez. 
Para V E R A C R l ' / y eacalaa, en al vapor amarlca-
. r g . 
uitn do la Comandaoala j 
'oaentado oportunamente al ser 11a-
anio da 1891 . -Kl Fiscal. Joti Mü~ 
8-18 
Dospachadoa do cabotole. 
Día 17 
Para Cárdenas, gol Isla de Cuba, pai Zaragoza: con 
«fd<-to* 
Janeo , gol. Jovea Lela, pat Pujol: con efecto*. 
— A r r o y o » , gol. Amalla, pat. Sena: con efecto*. 
• 
B u q u e * con roglatxo nbiurto. 
Para Santander, vapor-comn i r n . Reina M»rfa Cris -
Una, cap. Oorordo. por M. Calvo r Comp, 
I'u -rlo Riro y i*cala«, vap. eap. ManueüUy Ma-
rti, cap. Vaoa. por Sobrino* de Herrera. 
Dolaware, (H tV ) gol. amer. John R. Bergen, 
— D e U w n r e , (lí W ) he*, amer. Antonia Sala, ca-
pitán Dinsmore. por J . Raíoca* y Comp. 
Dalawarc, (B W ) gol. amor. Lena F . Dizoo, 
Qnqnos qao so h a n despechado 






p l t i n Aal 
t r ins l lo . 
e*p. Habana. 
: coa 6,500 
170 ktlc* cera 
, vap. amrr. Whltnov. ca-
Liuwton y Hno* : con 61 ter-
ap. e*p. Buenaventura, oa-
/O lo*, Ijeyuhate y Comp.: de 
Buques que h a c ablozto registro 
ayer . 
Para Nueva-York, vap, amer. City c f Washington, 
cap Al ien , por Hidalgo y Comp 
De'uware, (B. W ) boa. amer Vi lora H . Hop-
kin*, cap Dow por Hid - I^n y Comp 
1) laware, [ B W.) bo;. amor. Sarah S liiilire-
way, cap. Siunett, por Francko, hjos y Comp. 
Delaw re, (B . W ) gol. smer D . Ú . R lver» , - t t -
pl tán W . t u , por Francko, h^os y Comp, 
» 
P ó l i z a s corrigan el d ía 16 ' 
do junio. 
" • . ! ) ' - • rorcioe 64 
FacUacto do la carga de buquea 
d e s i a c h a d o s . 
>• >, tercios 6 t 
VAbaro^ ío rc idu i , 6 / 0 0 
Cnjolillaa clgarroa 143.617 
Cera blanca, klloa 130 
(.era amarilla, ki lo* 23 
Vetucs efectuadas el día 17 de junio 
H u g o : 
300 aacos arroz semilla corriente 72 ra. ar. 
M n n u e l i l a y M a r í a : 
160 aacos café Puerto-Rico, bajo $351 qtL 
30 barriles almidón de Puerto-Rico,, 61 ra. ar. 
H e r n á n Cor t é s : 
100 tarea cafó Pto Rico, cte. bueno.. $?6i q t l . 
500 cajas jabón Rocamor* $4] caja. 
£t<eno* A i r s s : 
CO caja* lataa chicaa sardina* en a-
ceice I ] ra, lata. 
25 cajta l a t í a chicaa sardinas en to -
mate I i r*. lata. 
A l m a c é n : 
300|3 manteca Minerva . . $12} qt l . 
Saxonia : 
600 saco* arroz temil la corriente Rdo, 
C i i i i oí M m n . 
Linca ti- rnporcs entre Londres. Amberos y 
ÍOH pnertog de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e c u l a r o s m e n s u a l e s . 
SI. V A P O R ÍNGLJSM 
C H O L L E H T O N . 
Saldrá do Londres el 30 re Junio y de Ambcros el 
30 del mismo mea. 
Recibo carga para la l l á b a n a , Cárdeuaa , Ssgoa 
la Grande, Cieníacgoa y de máa puertea do la Isla. 
Con el ñn de evitar demora en la descarga de lo* 
vaporea y para armonizar todo* lo* intereaea, ae par t i -
cipa á loa conaignatarioa parciales que la descarga de 
todas las meroanclas se efectuará de acuerdo con las 
oláuaalaa inaortaa en loa conocimientoa, cesando toda 
reaponaabllldad y todo compromiso de parte de loa 
vapores, desde el momento on que ae hayan doacar-
gado laa mercanclaa de conformidad con dichas o láu-
*ula4,—Habana, abril 18 de 1891. 
Para máa pormenoree, dirigirse á los Srea. Duaiaq 
y Cy., Oflolo*80. C811 10-9 
Vapores-correos Aleinaueí* 
DE LÁ 
C O M P A Ñ I A 
Ha m b u r ^ a e s a - A m e r loan a. 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P 1 C O . 
Saldrá para dicho* puerto* el día 30 de Junio al 
vapor-correo alemán 
C O L O N I A 
c a p i t á n A . Woorpol . 
Admite carga á Üeto y pasajeros de proa y anos 
oaantoa paaajeroa de 1* cámara. 
Prec ios do pasaje . 
£ n l * c á m a r a . U n p r o a . 
Para VSRAOBDB 
„ TAMMCO 
$ 38 oro. 
35 ., 
$ 13 ora. 
. .17 .. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con eacalaen 
H A 1 T Y , S A N T O D O M I N G O y 8T. M I O M A S , 
saldrá aobre ol día 15 do jallo el nuevo vapor-corree 
alemán 
C O L O N I A 
c a p i t á n A.' .Wocrpol. 
Admite carga para loa citados puertos y también 
traabordoa con conocimientos directo* para au gran 
número de poertoa de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , aegún por-
menores qae se facilitan en la casa conaignatsírla. 
N O T A . — L a carga destinada á poertoa en donde no 
toca el vapor, aerá trasbordada en Hambargo 6 eu el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite paaajeroa de proa y unoa oaantoa de prime-
ra cámara para St. Tbomas, Haity, Havre 7 H a m -
bargo, á precioa arreglados, aobre loa qae Impondrán 
loe conaignatarioa. 
L a carga ae recibe por ol muelle de Caballería, 
L a oorreapoudeicla aolo ao recibe eu la Adminis-
tración da Corroes. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Loa vaporea de cata empresa hacen escala eu uno 6 
más poertoa de la costa Ñor* o y Sur da la lala da 
Coba, alempro que ae lea ofrezca carga auiciento 
para ameritar la eacala. Dicha earca ae admite para 
loa puertea de au Itinerario y t a m b i é n para cualquier 
otro punto oon trasbordo en el Havro o Hamburgo. 
L a carga ae recibe por el muelle do Caba l l e r í a . 
L a correspoudeuola aolo ae recibe en la Adsüulatra-
Otón de Correos, 
Para máa pomenorea dirigirse í loa oonalgnatarioi, 
dallo do San Ignacio n. 54. Apartado d« Corrooe 847, 
0 i . 600 




«TOMO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
Reina María Cristina 
c a p i t á n Gorordo. 
. . : r i para tMUtander el 90 de Jonio, á laa 5 
de la tarde llevando la oorreapendenela pábl lcay 
A 'mito pasajero* y 
ar* dicho puerto. 
carga general, Indoao tabaco 
cacao en partida* á flote co-
nté directo para Vlgo, (Jijón 
Loe p ú a pone* ** en t ragaráu al roolblr loe billete* 
L a * póliza* de carga •* firmarán por lo* oonslgnata, 
r1(>* ante* de correrla*, da o i y o reqniatte aerán nula*. 
keoiko carga á bordo hasta ol día 18. 
Da má* ponnoaore* impondrán «oa ecturignatarlo*-
M. Calvo y Cp. , UAcio* n á m e r o 28. 
I Zi 3 i a - K l 
L I N E A D E ' Ñ E W - Y O R K 
•o c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s 4 
E u r o p a , V e r a c r o a 7 Centro 
• x n é r i c a . 
6 0 h a r á n 4 menauales . sal iendo 
loe vapores d i este puerto los d í a s 
3, I O , 2 0 v 3 0 7 del de N e w - Y o r k , 
l o é d íaa l ü , 13 . 2 0 7 3 0 , de cada 
mes. 
E l vapor-corroo 
c a p i t á n A l e m a n 7 . 
Saldrá para Nueva York ol 20 do junio da 1801 á 
la* 4 de la tarde. 
io ha*U la víapora de la aallda, por 
cía s-do te reclb* eo la Admlnla'ra -
T fUTIÍ A TW. T, 
»y Lom 
ü l í l R 
A N T I L L A S . 
* abierta una póllta 
o para toda* la* do-
ame todo* lo* efecto* 
38. 
H A L I D A . 
EDA. 
D* ia Habana el día últi-
mo de cada me*: 
de Cuba 
L L E U A D A . 
Cuba 
MajagUei 9 
R E T O R N O . 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 16 
. . Mayagtlex 16 
. . Ponee 17 
., P. Príuoipe 19 
. . Santiago de Cuba V0 
. . Í4il.ara 31 
. . NucvHa* 22 
L L E G A D A . 










N O T A S . 
Fn aa viaje de ida recibirá en Puerto-Rico loa dlaa 
1.1 de cada mea, la carga y pa*a|oroa que para lo* 
p .cries del mar Caribe arrüia expretado* y PaclAco, 
>- .aduzca el correo quo aale de Barcelona al día 25 y 
Rn so viole do regreso, outregará al correo quo aalo 
¿a Puorte Rico el 15 la carga y paaajaroa que comlui-
ca procedente de loa poertoa dol mar Canbe y en ti 
uccloua. 
•M. Ci 
ieade al 1? da ma-
te carga para Cádla, 
pero paaajeroa tolo 
Ivo y Cp. 
1 R 
ĝfeGOMFáfiiÁ OOMEROíái 
n m u m u m m m i i 
Salidas DIOILSUUICS A fechafi fljns. 
E L V A P O R 
Saldrá d? Araborei el 10 de Janlo. del Havre el 13, 
de Bordeot ol IB, de la Tnroba el 19 para loa poerlea 
de la Habana Vcraerua. Tamplon , New-Orleana 
Lo» vaporea de esta Compafila a t r aca rán á loa muo-
llea de lo* Almacene* de Depósi to de la Habana (San 
Jcaó) ahorrando de eie modo á lo* reoeptore* loa gat-
toa oneroaoa de lanchagoa. 
Loa receptores que deaetn ó que tengan aoe recibir 
ao carga por loa moellea goneralet, t endrán á blnn 
manifeatarlo por escrito y l';\jo au Arma á loa Agentoa 
de la Compafiía dentro de las 21 horaa de la llegada 
del vapor, oomprometiéndoae á aatiafacer el ianebage 
Paaado el té rmino de 21 horaa, no te admit i rán mAa 
tolicitadea en ere aontido. 
L a correapondencia para Veracroa y Tampioo te 
recibirá on la Adminiatrauión de Correo*. 
Ijoa vaporea de etta Compafiía admiten pas^jerot 
do tercera para Veracra* y rampico. 
Admito carga para Veraoroa, Tampioo y Nnevt 
Orleana, 
P^ra t r a t i r do loa c-indicionca y demá* porcieno-
ret, dlrigirae á lot »g<-ntea on o t U plata, 
DuBsaq y Compañía, 
OfleiftH BO. Habana. 
V 810 10 9 
m - m l & CHA. 
m STEAM 8HIP COIPAN! 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
Loa l i e r m o s o B rapores d»" c«ta Compafiía 
saídrlln como H i g i i e : 
De N u o v a - Y o x k los m i ó r c o i e s á l a s 
tres de l a tarde y loa s á b a d o s 
á la u n a du la tarde. 
VIAGARA Jonio 
YUCATAN 







NI A C A R A . « 2á 
CITY O F W A S H I N G T O N 27 
De la H a b a n a los jueves y los 
s á b a d o s á laa 4 de la tarde. 
Y Ü M D H l Jonio 4 
C I T Y O F A L E J A N D R I A 6 
D R I Z A B A ^ 11 
N I A G A R A M 13 
O I T Y OF W A S H I N G T O N 18 
8 A R A T O O A 30 
Y U C A T A N ^ 25 
O I T Y OF A L E J A N D R I A 27 
Eato* hermosea vaporee tan bien oonocidoa por la 
rap'.det v tegoridad de aut vlajet, tlonon ozoelentet co-
modidadoa para paaajeroa en ana eapactoaia cimaraa. 
También ae llevan á bordo ozceloutea coclnoroa oa-
paBolea y franoeaec. 
L a carga ae recibe en el muelle de Caballería ha*ta 
la víapora del dia de la aallda, y te admite carga para 
Inglaterra, Hambargo, Bromen, Amtterdan, Rotter-
dam, Havre y Ambere^ para Baenoa Airee y Monte-
video á 80 oeutavoa; para Santo* á 86 oentavoa y Rio 
Janeiro 75 centavoa pié cúbico con oonoclmlentoa di-
reo toa. 
L a oorreapendenela ae admitirá dnlcamente en la 
Admiuiatranlón General de Corrooa. 
L í n o a entre N u e v a Y o r k 7 Cienfuo-
gos, con e sca la en N a s s a u 7 S a n -
tiago de C u b a ida 7 vuel ta . 
I3R Lo» hermoaoa vaporea de hierro 
S A N T I A G - O 
capitán P I E R C E . 
C I E Ü W F T J E a O S 
capitán C O L T O N . 
Salea eu la forma algulonte: 
De N o w - Y o r k . 
S A N T I A G O Janlo 4 
C I E N F U E O O S . . 18 
De Cionfuegos. 
C I E N F U E G O S Junio 3 
S A N T I A G O . , 17 
De S a n tiago de C u b a . 
C I E N F U E O O S Joulo 6 
SANTIAGO a ao 
B T P a a a J e por ambaa línaa á opción dol viajero. 
Para flotea, dlrigirae á L O U I 8 V . P L A C E , Obra-
pfa námoro 25. 
De máa pormenorea impondrán toa conaignatarioa, 
Obrapía » , H I D A L G O y C P . 
j ñ J V Í S O . . 
Prec io de pasa je entre N u e v a Y o r k 
7 l a H a b a n a , por los vapores 
City of Alexandria, Saratotfa y Mitigara. 
1» 2» 
Habana á Nueva Y o r k . 
Nueva Y o r k á la Habana. 
$84 
80 
$17 oro eapafiol. 
15 oro americano. 
Por los yapores Tneatan. Orlzaba, Yumurí 
y City of Wasnlngton. 
Habana á Nueva Y o r k . . $15 $22 -50 ore eapafiol. 
Nueva Y o r k & la Habana 40 2 0 - . . oro americano. 
Adeuda se dan puajos do ida y ruel ta , de la Haba-
na á Nueva Y o r k , por cualquiera de loa Taporoa por 
$80 oro españo l y doNwftTorK Slafíabajtt, $75 
tmorkfcno. 
m a m \ m . 
P a r a Nuova-Orleans directamante. 
E l vapor-correo americano 
Saldrá do e«U 
Me admiten 
para Sea Fra i 
espita 
Sitnaclrtn del B a n c o litapaflol do l a I H 1 : I de C u b a 
nn I.A TAni)a¡ i>ici, iXBáDú l i l i>" .)i M" I>* I8«l . 
C a j a . 
conalgn atarlo*, 
' J n 
m 
A C T I V O ; 
. . . . 1 » 8.41H».557| 87 | 
, . . . | 4M.lt2l| ftH I 
ÁyiiiiUntipnto de ia Habana. 
•ni do Hlllnte* d«l H u í . .> 
>••.•••«••....... 
tbrado* 
B R .1 47y 
1 otfi m 
2 XH.I f .4 
2 Mi un 
IIH m 
\ tUit. V t i 
GatU» do lodaa olatea: 
Inatalafli^n I f 
















H I I i L K T I l H 
H. •. n. 
« 4.621 . i m 
7:i7.587 




f a i u l , 1 , 
CBISTÓBAI, COLON. 
HXRNIN CORTÍB... 
PONCK DE Í J T Ó V . . . 
la Ihbana pinllldo* por oneola 
. . . . . — . .'I,!u00 
V a p o r e s p a ñ o l 
HERNAN CORTES 
c a p i t á n D. J o o ó Hodi l sues . 
no* dol •uipl'ntlto AyiinUtnlftilo dft 
I rnlo de la Hnliana. 




l a i i 
Barcolona 
ira mayor comodidad do los 
iros, Mta vapor ceLarA atraca 
s« do Ion A l m a c c n P B do Do-
h IKK) (HHI 
2 m Km 
U7.Vtl2 
V W l I V 
tlTJ , , I 
US 
11 (MKJ 










3(1 454. «119 
I.2i:i.21(2 
271 
Habana, LI de Junio de I b ' . i l . - K l C .m.v' Jio. — Vlo . tíuo K. . ' • , , I ir, / / i ro . 
í Klc lof l 20 
m IMD' 
y 22. Ha-
v í w s m n m . 
TRITON 
l ffllATI \ í • 
1 0 8 , A a X J I A R , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
iiA( K N r A ( ¡ o s r ( ) H B L 0 A B L 1 
F a c i l i t a n cartas de c r ó d i t c y ( i r á n 
letras A corta y larga v i s ta 
M A N A N A 
A. DE: 
Capitán D, 
V f A J R M HR 
par» i 
Rc( 
L u t , 
. L A D O Y C O M P ' 
) KM COMANDITA.) 
¡ o É l i L , 
tM DR I . A I I A H A H A A H A -
I I I I I . A N I O, MAM C A Y R I A-
loa aábadoa i laa dlea do la no-
Civetano loa doniluK<>a 1.01 la 
vlorre* 7 aábadoa en el maolle da 
[ S L A A Q A J T A B I A f l 
l l<mi n. . 
I BlUELLS T V 
(HRO DB L E T R A 8 . 
D U B A V V J f L 43, 
4.15 
1 / 







T U 77. OPIf? 
íl 1 9t 
O B X A F T A 
IRA-I | t 
D K L U G L L A D O , v en la 
N A N D K Z , Q i ROIA v O? 
n n. tu 
Mo'^adere» 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
C0IR80.S H L\S m i W í TS\SPflRTES MILITARES 
H K S O U U I N O S HK I I K U K K H A . 
\ m \ \ " m n m \ uia* 
oapitAn D. J o s é M ' V a c a . 
Saldrl da cate pnorto el dia 20 de junio á laa 5 
de la tarde para lo* de 
Nuev i tas , 
C K b a r » , 
B a r a c o a , 




A r u a d i l l n 7 
Puerto-Hico. 
IM pótlzaa para la carea de traveaia aólo ae admi-
ten harta el dia anterior ae au aallda. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevltaa: 8ro*, Vicente Hodriftaea 7 Cp. 
Gibara: Sr. D , Manuel da Silva. 
fUracoa; Sre*, M o n i * y Cp. 
Coba; Srea. Stenpcr, Mona y Galloiro. 
Santo Domingo: Sroa. Miguel Pou j Cp. 
Ponce Srea. Kraomor y Cp. 
May ajilo»: Sre*. Schnlze v Cu. 
Agnadil la: Sroa. Val lo , Koppiaclt v Cp, 
Puorte-Rico: Sr. D , Lndwlg Duplaco. 
Se doapacba por ana armadoro*, San Pedro nrtmoro 
28, plata do I.n*. 181 812-K1 
VAPOR "COSHÍTIE m m w 
c a p i t á n D. F . C a r d o l u z 
Kate vapor aaldrá de eate puerto el día 25 de Junio 




M a v a r l , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m c , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nnevit*»: Sre*, D . Vicente Rodrlcoea y Cp 
Pncrto-Padro: Sr. 1). Krannlaco P ía , 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mavarl : Sr. 1). Jnau Gran 
Haracos: Sroa. Monáa y Cp. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
f U N D A D A E N K L A Ñ O 1889. 
d o Sierra y Q-ómex. 
tluadn en la ra / i* 4c Juf l ic , enírc las de l iarati l l* 
y .Vui. /Vífro .oí Ifuíe del café de L a Murinn. 
tie* 19 del actual á la* 12 ao remata rán rn td K l muo 
oue i 
Hab 
/CMI :i 17 
Y IDDO 
M E R C A N T I L E S . 
ItANCO DKL OOIÜSBOIO 
K c r r o i ' H r r l l o H Unidos dr la llnlmim y 
Aliiui r n o H do ROKII. 
Fi'rrooiinllft». 
D n r l r i i h 1(1 del proiipiitr IIII>«, el tlYtil Ti .jnr rn 
la uta tildad »aie do la Battoidn u Rüáa A luí I y 
fiT d:) ia tulua. MlM á i » ' B y W do u álwaa, ó 
nrt H' mil»*, l l f l 'lito luir ca-i l<ia p»>t^|c>roa tu l l í an <|ua 
ttimar o tm viitinr mi Lúa iine f l do la* 5 y 20' cpn i<« 








f a b r i l de IHK3, 
' " M l l . i c , d c á AS por A i . M O 
W |.U„i .lo á »Whi „ 45.000 
10 Idem do A , 5<'0 
1.1)00 btlloloa por v . l . r rn ¡unto de A 50.00Ü 
»o han omllldu «ti nmovaclAn de lo* mismo*, loa al-














„ io ooo 
TJ .m blllelea, por valor e n j u n i " de $ 50.000 
I.d» blllalra dn á r lnro, dlr7, vnlnlK-'nro y clncaeDM 
•caaa. I lnvm la í r r lm 2 dn mairo da IKIH T IR» tlrmaa 
\ on Pf van ln Im li* (1 di' ag '«'«i dn \hK\, y la 
rrca do Kl (<o'i.rlii;i.liir .Im.f Ci t inva* d r l 
ll dr I I . n o 
pitt» i tnnri»! conocimiento.— 
l « i n i . - K i GMMmitei i ' - H., 
a-i7 
de boletlnea y nt i 
cont lnnará a'ctt'fi 
D r i d e el tulam* 
EUaado A ( i i i a i i i \ 
laa 7 y 31' d é l a 
IMIM L i 
>a ilo la* 
el número 14 hace ene I 
Gnanajay, 
Loa llinerarioa que uaarán acrAn 
T t ó n mixto n ú m e r o 13 
Quann joy. 
ta d i 
mtlliitido mAa tardo dr 
Ferrocarril del Oeste. 
S K C K I C T A I U A . 
No lialtlmidn iKidldii n l r ' i . i r - r la J i intn K«noral dn 
:ón A 
ICS T A C H I N F.N 
Se drapa 
ta de 1 ' u I n | | 
iro 26, p; 
Mart in P é r n a . . . 
Luvand 
.lu«rta del Montt 
C del O o « t o , . . . 
Corro 
Beyei 
M A Ñ A N A . 
II M 
Vapor CLARA 
C A P I T A N l i l M I A D . 
P A R A ¿ A G U A Y C A I Ü A U I K . V 
Saldrá todoa loa Innea á l a i 6 do la Urde del muelle 
de L n i y l legará á Sagua loa martea y á Caibartón loa 
mlírcolea por ia maiiana. 
R E T O R N O , 
Saldrá de Calbarién loa jueve* á laa 8 de la maDana 
y tocando en Sagua l legará á la Habana loa vleme*. 
N O l A.—Se recomienda á loa icnoroa oargadon* 
laa condloloue* qno reúne dicho buque para ol trna 
porte de ganado. 
O T R A — E n combinación con el forrooanil do la 
Cbinohilla —Se deapaehan conocimiento* para lo* 
Ó n e m a d o i de Gilinoa. 
O T R A — E l vapor A D E L A *u*pon(le *«a vlajea 
hacia nuevo aviao, 
A V I S O . 
Se deapaehan conocimiento* directo* para C h l n -
ohilla cobrando 28 centavos ademáade l tlcto dol v tpor . 
131 812-1E 
Tolrdo . 





C, del Agua. 
Gnanajay . . . . 
K l 11 M 
ua por hora. 
GIE08 DE LETRAS. 
J A . DANCES 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en lodaa cantldadea A 
corta y larga víala aobre lodaa laa priucipalea 
olazaa y pueblo* de e l la I S L A y la do 
P D K B T O - R I C O , S A N T O D O M I N G O y 
S A I N T T I I O M A S . 
E A P A N A , _ -
IMLAH B A l i K A l l i C M R 
I S L A S C A N A I I I A H . 
También aobre laa prinotpaloa plata* da 
F R A N C I A , 
I N l i l . A T K R R A , 
ÑSJKÍO Y 
L O S EMTA DOH- UN I I>OH. 
2 h 
C H. M 
O B I B P O , 21 
1WU1 B 
J . M . B o r i e s y C 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2y 
B S Q T J I N A A M E R C A D E R B D . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A U T A S D E C B B D 1 T O 
T K i r 3 . n le tran & corta y l arga v ia ta 
S O n i l K N 1 Í W - T O U K , B O S T O N C H I C A G O , MAN 
F R A N C I S C O , N l í E V A - O R l . E A N S , V E R A C R U Z , 
i í i í a i t O i NAN J I J A N D K I T K R T O - R I C O , P O N -
C E , j > L A V A G C E Z , L O N D R E S , P A R I S | B U R -
D E O S L Y O N , B A Y O N E , H A M B U R G O , B R B -
BSHOj BERIJIN, VI EN A , A M S T E R D A N . B B ü -
MKbÁS, ROiYIA. Ñ A P O L E S , M I L A N , G E N O V A , 
E T C . , ETC., A S I C O M O S O B R E TODAS LAS 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S DE 
B S I P A f í A Í J I S X t A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S t I N G L E S A S , B O -
N O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y Ü Ü A I ^ 
QUIERA OTRA CbASH f ALORiía p u s q -
i «mlóti en la 
,. Kn ean acto 
i la* oneraci'i-
il.rn nltlnm, y 
l.ir. i .Ir Id» «r 
dulcra «lito ai » ol nt'ii'.iM'd ' I " I»» nec tonu» nim an lia • 
Ib n rnjiretni ' ulai nn I» reun An, . nnforme i lo p t f 
. i r . l ' . . M «1 It ' • Innirnld de 1,1 (•..niprifila. 
Habí na, junld Kl do IH'.il. . I i i f d in . i ( i . t.lorenlr. 
C m a M 6 d7-17 
Hoclivlud Anónima Nueva Kabríia 
ilt> Hlolo 
l 'oi •••l-n dn! Sr l ' r . ul.lnnlo y i M virtml do a-u i 
do dn U J l l i U Dlrrotlva, »• convoca á 1» I H l 
olonUUa de nata Empresa p a n 1» d u n U ganoral « * -
i iaurdlnarl» i|tio «.i ba do colnbrat al prAalmo deutn-
k-o 21 dol actunl, á loa «loco dol di» nn ni lOOtl 
.., uj.n l,i ( '^inalado Comoroio, calzada dol Muuto im 
llüliiuta, | I I I 
hroni ro. 
\ d n m i l . 
CUMi 
quina y otro* aauntoa do 
i, > i, vlrl i<l dn Id cual -n 
•El Secretarlo; JD. C a m -
5a-lA 6d-1A 
Txó 
á B o g l a . 
K S T A C I O N K S II M 
. . . - . . . . . . . . . 
(Uannjay 
la l A g u a . . . 
Saladrlga» 
Seborucal 




r n n • 
Toledo 
Almnndart* 
(1 m í a 
Mordaxo , 
Rryna 
Cerro • > . >» 
C d«I Oe»te 
Jeaúa dol M o n t o . 
Luyand 
Mar t in P t a l 
Embil 
Regla 
Velocidad mndU 29752 UilAmetro» por hora 
Combina en RincAn oon al t róo 7. 
Deieoaa la Cotnpafiia do au montar loa modloa de 
comunicación entre Mntanzaa y Itomba (JovollanoB), 
ha roMio'to doade oí exuroaado dia I f l , agregar nn oo-
jhe mixto d« 1» y 3? á loa trcuea do mercanclaa n ú -
T A B D B i 
I I M 
Himco (IPI Coinm lo. 
I V n o n m ilrs l nidos <lo la l l á b a n a y 
Aliñáronos do HoKla. 
F o n o c a r r i l o » . 
ProponlAndo«ocata Compañ ía adquirir ocholoco-
nioiorna dn maroatielai y dda arrrgUiluraa, ae anuttola 
i " " l " "•• 1 i ' " 1"n 'l110 ' • " l r " n ^,ll10r I l i ro ' 
. Idnc. «rudai . A nMa Admli t l . l raclAn, Morcadere. 
11 ,!„ \nu\n .1" indi, Kl Admlnlitrador, 
inlerdo. (• Kti 10-13 
Du 
T R E N D E M E R O v l S Í C l i ^ S . 
N U M K R O 4 1 — D E K A N L I U H A I I K M U A . 
M A Ñ A N A . 
E S T A C I O N E S . 
San Luis i 
Jaiba UL.JB B 
Malanrae I ] JjJ B 
G u a n á b a n a 12.•iS 15 
Ibarra 1-ftPÍ s 
Caoba* l-'-^7 ^ 
Limonar 1 11 ^ 
Sumidero g-gB i l 
Coliseo 2 ^ 8 
Tosca 2.5B P 
M a d a n , . . . f> 
Bemba 8 * 7 
Velocidad onndla; 2^162 ki 'ómoirot por hor», 
1 (J^Vte* ?» ̂  ^ COn 01 ,re,> ^ ' 












A V I S O 
Muero al 2 n g menaual, nobri alhujai i o da en 
mitilid i ¡ i" ' I " mil iinaoH on adelanto y do moa01 roluu 
, .unnnlr móilli-d, lüc ii ndo l | | OfMMMMI enn 1» nm-
\ (ir roaerv». 
Hay un gran atitiidd du tt'lta.laa flnaa do l i r l l lante* . 
11() \ pli.inl iirocodoiitcfl do nmpefto, lo mlamo qna 
nnínlilnH ciirclroii ni oleo, una oalatna dn mármol T 
¡nü i :H' t't.i do tamarindo para gablnulo, por la mi t ad 
ii.« n fúutt 
KD WÜ caaa ao reciben Ardonea para adelanioi im 
dlnnid «libro iilqullcrca do caaaa al 2J p S menaual. 
L A A L T I G U A A M E R I C A . 
C a « u da c o n t r a t a c i ó n y p r ó a t a m o a , 
(CON 11 AÑOH 1)K KHTAllI.KCIUA) 
ilo Andrés Jíarallobre, 8. on C . 
N E P T U N O 89 y 41 . 
7701 13-18Jn 
Uo^imiento Caballería Plzarro n. 30 
Neceallando adquirir eate Reglmlonlo 568 Rombro-" 
roa do Jipijapa, ao hace aabor por eate medio, p a r a q u » 
loa loQoro* que deaóon hacer propoalone* lo efec túen 
unto* do la* ?l dol d ía 80 de Junio p róx imo, que t e n d r á 
ofoolola anbiietn auto la J u i ' t « Económica dol Cuerpo, 
catando do manillcato el pliego de oondiclonea y m o -
l d o aprobado por la Superioridad dol Arma, en t-ala 
Mayor ía , y »1 cual dclicrí'in Hiiictatao loa liniladorea. 
I lal iana, 81 de mayo do 1W(1.—El Jefo del D e t a l l , 
Julián Litio. 15-5 
Ro^linienio ('aballoría IMzarro n. 
Noooailattdo adquirir cato Regimiento 5f18 mantas 
poncho, an hace aabor por calo tumlio, para quo los 
anflorea quo deaómi hacer propoalolouos lo ofootóon e l 
día 1',* de Julio próxiiM), á laa nueve de BU mallaua, 
qne t e n d r á cfocto la aubnnla an t« la Jun ta E o o n ó m i o » 
dol Cuerpo, oitlando do manllieato ol pliego de c o n d i -
olonus y modelo aprobudo por la Suporlorldad del. 
A r m a , en esta Mayor ía , al cual dobon sujetarse loa l i -
cita dorea. 
l l á b a n a , 19 «le Junio do 1891.—El Jefe del D e t a l l , 
J u l i á n U l h . 15-5 
A w s m m w m \ u m m . 
S B A L Q U I L A 
nn caplóndido piao alto, p r ó x i m o al Parqno Contral , ' 
oompueato de no* grandts salonea, solados do m á r m o l 
y moBaiooi, con perslanna, vontiladoa por ol frente 
(o to á la brisa) y por doa patio* laterales: nn elegantot 
eaoritorio «n «1 eulrosuelo y doa hermosos cuartos ea 
la azoten: tiene a d e m á s onarto do bado, lavabos, m e n -
SHerios ó inodoros moitornos: la entrada ea Indepen— lenta por OJO oi-pacioso yes t íbn lo , gran escalera da 
u r t m o l v otra ae **T*\O[O: dwán yarón íSnlneta 28 , 
mm 
H A B A N A * 
J U E V E S 18 DE J U M O DE 18BJ. 
E í Comité proyincial de la Habana* 
Ponemos este encabezamiento al presen-
te artículo, á pesar de haber empleado en 
ano anterior sobre la misma materia, ex-
presión más amplia, más extensa, compren-
siva del concepto general de los comités 
provinciales; atendiendo á qne eobre ellos 
•no cabe en verdad discutir, sino en lo que 
se refiere al de la Habana. Comités pro-
vinciales organizados de antiguo tiene cons-
titoidos nuestro partido en Matanzas, en 
Santa Clara, en Puerto Príncipe, en San-
tiago de Cuba. Falta todavía crearlo en 
Pinar del Rio, Ninguna razón existe para 
que en esa provincia no se establezca igual 
organismo al de las demás distintas de a-
quella cuya capitalidad coincide con la de 
la Isla. L a cuestión se reduce, en sus ver-
daderos términos, á inquirir si ha de haber 
también un Comité provincial de la Ha-
bana. 
Así lo entiende, con sobrada razón, nues-
tro colega E l Español, que se ocupa de 
algunas líneas por nosotros consagradas 
al proyecto de establecimiento y creación 
del Comité provincial de la Habana. Cier-
tamente que está sucediendo lo que el co -
lega indica, es á saber, que el plantea-
miento, el simple anuncio de una reforma 
en el partido, provoca el comentario más ó 
menos aventurado de la prensa; y que atra-
vesamos una época en que todos los absur-
dos toman carta de naturaleza. Para que el 
absurdo de la suposición de los recónditos 
fines que se atiibuian al proyecto de crea-
ción del Comité provincial de la Habana, 
no prosperase, escribimos lo que vió la luz 
en nuestro número del martes. 
Desembarazándonos ya de ese aspecto 
del problema, y constando, como consta, 
que la indicación del pensamiento nació 
precisamente del Jefe del partido, y que su 
realización práctica ó inmediata se deberá 
á la iniciativa del mismo Centro Director, 
hemos de desir hoy algo referente al pro-
pósito y fin que dictan la necesidad y con 
veniencia de crear el nuevo organismo. 
Y desde luego ocurre que no hay razón 
alguna plausible que justifique el que la 
provincia de la Habana se vea privada del 
derecho que á las demás se ha reconocido 
de velar directamente por sus intereses lo 
cales. E n el orden administrativo, en la 
esfera de la \ ida pública, existe conformi 
dad en la aspiración á una lógica y pru-
dente descentralización. ¿Cómo no ha de 
proclamarse su necesidad y su convonien 
cia, cuando se trata de la gestión de loé 
intereses del partido? Aquello á que pre 
tendemos ee ajuste la manera de ser de la 
administración provincial y municipal ¿ha 
bremos de negarlo á los comités que repre 
aenten la reunión y congregación de núes 
tros correligionarios, en el municipio y en 
la provincia? 
Estamos clamando todos los días, no 
ciertamente tan solo en la isla de Coba, si 
no en la mayoría de las provincias españo 
las, lo mismo en las de allende que en las 
de aquende los mares, por constituir y es 
tablecer la verdadera vida provincial, pro-
pósito laudable al que acaso s irvió siempre 
y sigue sirviendo de obstáculo allá, Ja fal 
ta de correspondencia de la división geo 
gráfica con las tradiciones históricas, con 
la igualdad de condiciones, con la manco 
munidad de intereses. Pues justo parece 
comenzar por establecer la personalidad 
provincial, en aquel primer elemento de 
constitución de los organismos públicos, 
qtie consiste en la reunión de las aspira-
ciones del partido polít ico, germen de la 
organización administrativa que atiende á 
sus Intereses. 
Aquí no existe la provincia, repítese día 
l lámente en Cuba, aseveración que hemos 
también oído en la Península, por lo que 
respecta á determinadas divisiones territo-
riales, que acaso pugnan con la realidad 
flOlioitan una modificación esencial. Entre 
nosotros, l imítase, como es natural, la ex 
presión de esa idea, á la justísima recla-
mación de que á la provincia se den condi 
oionea de vida propia. 
iQuó mejor y más adecuado tempera-
mento para llegar á ese fin que la creación 
del organismo político provincial? Él se 
Interesará directamente por la existencia 
de la provincia, y acabará por crearla en 
la realidad social, como creada está en la 
división legal del territorio. 
Estas consideraciones aplicables á la exis-
tencia real de los organismos provinciales, 
así los públicos como los del partido, son 
en especial de invocarse, tratándose de la 
provincia de la Habana,dende el vínculo de 
la unidad apenas se encuentra en estado 
rudimentario. Crear ese vínculo es una alta 
conveniencia, es una verdadera necesidad. 
No son tampoco extraños á la idea que 
sustentamos los argumentos que emplea el 
colega á que al principio nos referimos, el 
cual declara que la necesidad de la creación 
del Comité provincial de la Habana se hace 
se ntir para los efectos del orden interior de 
la agrupación en esta provincia, en aten 
ción á que ciertos detalles no deben estar á 
la inmediata dependencia de la Junta Cen-
tral, pues esto recarga censiderablemente, 
en determinadas épocas, su esfera de ac-
ción. 
A lo cual hemos de agregar este funda-
mento, para nosotros capital. L a misma au-
toridad de la Junta Directiva, en cuanto á 
aquello que á los interesas generales atañe, 
aumentará y crecerá, á medida que se de-
sembarace del cuidado directo de los loca-
les, terreno en el que !a lucha de aspira-
ciones es siempre más reñida, porque á 
mayor número de personas alcanza la ges-
tión. Todo reclama hoy robustecer y forti-
ficar esa autoridad central. Tanto más se 
conseguirá ese objeto, cuanto menor sea la 
esfera de acción inmediata en que tenga 
que girar. Por estas razones, nosotros opi-
namos resueltamente en favor de la crea-
ción del Comité provincial de la Habana. 
ciar en el debate acerca de la política eco-
pómica que está desarrollando el actual 
Gobierno, para que nuestros l é e t e o s pue-
dan formarse una idea del desarrollo de la 
riqueza pública en nueitra nación. 
E l comercio exterior de la Península fué 
el siguiente en los períodos que ee seña-
lan: 
Periodos. I m p o r t a c i ó n . E x p o r t a c i ó n . T o t a l . 
306.547,9<2 
294.090,693 
1850 al 5 1 . 183.079,617 ptaa. 169.1ü6 ,(i93 
1855*159 . 332.477,760 274.447,750 
1860 a l 64 . 453.579,902 
1865 al 69 . 436.15^,602 
1870 al 74 . 544.333,164 
1875 a l 79 . 561.f!87,79l 
1880 al 84 . 770.474,516 







684 978,810 1.455.453,326 
761.498,987 1,5*54.213,692 
E l progreso de las Industrias que em-
plean el carbón mineral, se demuestra en 
los datos siguientes: 
P e r í o d o s . 
ToneladsB. 
T é r m i u * medio anual . 
1850 al 54. 
1855 al 59. 
Telegrama oficial. 
E n la tarde del martes, el Excmo. Sr. 
Gobernador General ha telegrafiado al Sr. 
Ministro de Ultramar, pidiendo se conceda 
un plazo de tres meses á la Cámara de Co-
mercio para el estudio ó informe de los nue 
vos aranceles, según acuerdo tomado por 
esta Corporación el sábado últ imo. 
E l tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Viñes 
se ha servido enviarnos la siguiente comu-
nicación: 
OBSKRYATOETO DEL KEAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 17 ñe junio de 1891, 
á las 9 de la mañana . 
Los últimos vestigios de la perturbación 
iclónica van desapareciendo por la parte 
del N . , de suerte que su trayectoria ee di-
rige al N E . en la segunda rama. 
Los efectos de esta perturbación, al de 
ar el Golfo, se habrán dejado sentir con 
viñotos en general moderados y lluvias 
muy copiosas en los Estados centrales y 
orientales del Golfo y en los Estados del 
sur de la costa del Atlántico. 
E l sábado por l a mañana puse un tele 
grama al Jefe de la Oñcina de Señales de 
Washington, indicando la presencia de la 
perturbación en el Golfo y l a demora de su 
centro. 
Es probable que á medida que vaya ale-
jándose la perturbación, el tiempo quede 
propenso á turbonadas locales en diversos 
puntos. 
















al S4 1.115,706 
1885 al 89 1.441,943 
Conviene hacer presente que al mismo 
tiempo que se aumentaba la importación 
del carbón extranjero, la producción de las 
minas de la Peníneula aumentaba también 
hasta el extremo que do 500,000 toneladas 
que por término medio se extrajeron al año 
en el período de 1805 al 69, se elevó la pro 
ducción á la cifra de 1.050,000 anuales en 
el de 1881 á 1885. 
E l desarrollo de algunas industrias se 
advierto en el estado siguiente: 
A l g o d ó n b ra to A l g o d ó n h i lado L a n a 
Toneladas . K i i ó g r a m o s . Toneladas 
de mayo, tras la perturbación ciclónica que 
en aquellos dlafl apareciera, continuó du 
rante todo el Indicado mes y aun parte del 
actual. Bajo la acción de esaíi favorables 
circunstancias, casi todos loa ingonios—y 
principalmente los grandes centrales—«1 
guleron moliendo con gran actividad y aun 
seguirán, mientras que la aparición de las 
aguas no les obligue á cusponder las faenas 
de la zafra. Ea verdad que muchas fincas 
no han podido aprovechar convenientemen-
te estas últimas cinco semanas de tiempo 
propicio, por la escanoz de braceros que so 
siente cu sus respectivas coraarcap; pero en 
lo general, las excepcionales condiciones 
meteorolótricas han permitido que una za 
fra que á fines de abril se esperaba no com 
pletaría laa 700,000 toneladas, haya pasado 
do las 750,000—y á juzgar por los informes 
que recibimos—llegará probablemente á las 
800,000 toneladas; de modo que favoreci-
dos por la naturaleza hemos alcanzado la 
mayor producción habida desde 1879. 
Pero si se comparan los grandes sacriñ-
cios que los hacendados han tenido que ba-
cer para montar sus casas de calderas con 
los aparatos y máquinas necesarios para 
sostener la competencia, atendiendo al me-
dio oconómico en -IUB boy so desarrolla la 
producción, ceas 800,000 toneladas no ro 
presentan para él lo que representaban 
ahora doco ó catorce años; resultará como 
lo demostraremos con IOB datoa que va A 
suministrarnos un hacendado de importan-
cia, dnño de tres grandes flocas, que al 
abrigo do la industria azucarera han v i v i d o 
m l l l a r o B do personas, que do su producción 
se han beneficiado muchas clases sociales; 
pero que en su particular, el dueño del in-
genio no ha obtenido ni siquiera el 2 por 
100 del capital de 2.000,000 do posos que ha 
Invertido en máquinas y aparatos. 
T a l situación es la que tienen casi todos 
los que algo han obtenido de sus fábricas y 
demuestra hasta la evidencia que la iudus 
tria del azúcar cubano no está todavía or-
ganizada para luchar ventajosamente en la 
competencia universal que se va haciendo 
cada dia más ruda. 
P e r í o d o s . 
1850 al 53 . . 
1855 al 59 . . 
1860 al 64. . 
1865 al 69. . 
1870 al 74 . . 
1875 al 79 . . 
1880 al 84. . 

























L a cantidad de lana exportada ha sido 
siempre superior á la recibida del extran-
jero, tanto que en el período de 1885 al 89, 
la exportación anual fué por término medio 
de 7,565 toneladas. 
L a importación de papel, cuyo aumento 
indica un evidente progreso en la cultura 
intelectual y en las comodidades de la vida, 
fué la Biguiente: 
Toneladas. 
Los hacendados de Cienfuegos. 
Sabido es que una de las dificultades con 
que tropiezan nuestros hacendados para 
realizar ios trabajos de la campaña azuca-
rera consiste en la escasez de brazos, y co-
mo consecuencia de ella, en la carestía de 
éstos; dificultad verdaderamente grande y 
que limita la extensión do las siembras, por 
cmanto no pueden los hacendados, con los 
que actualmente cuentan, aumentar la zona 
del cultivo sin el peligro do que una gran 
cantidad de caña quede parada de un año 
para otro. 
Pensándolo así, los hacendados de la j u -
risdicción de Cienfuegos, una de las más ri 
cas ó importantes de la Isla, han concebí 
do, al decir de un colega de la localidad, el 
proyecto de reunir fondos con objeto de 
prepararse para la inmediata zafra, trayen-
do braceros de la Península, que puedan 
estar aquí el medio año que próximamente 
dura aquella, y que regresen á la Madre 
Patria, si lo desean , terminadas dichas 
f ti-uas. E l pensamiento no puede ser más 
beneficioso y práctico, puesto que nombran 
lo personas entendidas que se encarguen 
de enviar en tiempo oportuno trabajadores 
avezados á las faenas del campo, tendrán la 
seguridad de conseguir braceros útiles, nor-
malizar el salario y asegurar sus faenas, 
librándose así da esas interrupciones que en 
'a actualidad tienen que sufrir con dema-
siada frecuencia y con grave perjuicio de sus 
intereses, y que dimanan principalmente de 
la falta de brazos. 
E n nuestro presupuesto figura con desti-
no á inmigración y colonización la suma de 
$250,000 y los hacendados de Cienfuegos 
pueden reclamar del Gobierno los auxilios 
que juzguen necesarios para la realización 
do su pensamiento. 
1855 al 59 387 
1860 al 64 849 
1865 al 69 1,597 
1870 al 74 1,768 
1875 al 79 4,695 
1880 al 84 5,345 
1885 ai 89 6,358 
Es ta importación en nada ha perjudica-
do al desenvolvimiento de la producción 
del papel en la Península, como lo prueba 
la exportación que se hizo de este artículo 
y que representa en el últ imo quinquenio 
un valor de 4,700,000 pesetas con un au-
mento notable sobro loa quinquenios ante-
riores. 
L a importación de la hoja de lata, mate 
ría prima necesaria para multitud de in-
dustrias, fué como sigue: 
Toneladas. 
E l S r . Intendente Mi l i tar . 
Hemos recibido atenta tarjeta de deepe 
dlda del ilustrado Sr. D. Enrique Mira Gi 
ner. Intendente Militar de esta Isla. D á -
rnosle la más cordial despedida, deseándole 
feliz viaje. 
Con 05te motivo, el dia 16 se hizo cargo 
de la Intendencia Militar el Sr. Beca, in-
terventor de la misma. 
m» iw mam 
Círenlo de Hacendados. 
Según vemos en el último número do la 
Revista de Agricultura, órgano oficial del 
Círculo de Hacendados y Agricultores de 
esta Isla, la Junta Directiva ha dispuesto 
que la junta general extraordinaria, convo 
cada para las dos de la tardo del próximo 
lunes 22, so efectúe á las doce del expresa-
do dia. 
F O L L E T I N . 21 
novela escrita en francés 
POB 
J U L I O M A H 7 . 
( C o K T n r t i A ) . 
—Lo que le tengo que decir á la señora 
no sufre demora. Mañana seria demasiado 
tarde. 
—Decid de qué se trata y avisaré al Sr. 
Trinque, padre de la señora. 
—¡No! necesito hablar con ella, avisarla 
Esperaré la contestación. 
— E s inútil, pero pasaré recado. 
E l criado escudriñó de plój á oabfiza al 
qmdam, que insistía para ver á su señora; y 
antes de alejarse cerró la puerta 
—¡No se puede uno fiar de esas gen Le.-.! -
murmuraba: 
Entró en el salón. 
—Señora, en la puerta hay un optrario 
que insiste en querer hablarle. 
Genoveva se levantó, dejando caer la la 
bor que tenía en la mano. Una angustia 
indefinida oprimía su corazón. Compreudió 
al momento quién era; no ob&tante, pre 
gantó: 
— i Viene de parte del Sr. Rosen? 
—No lo ha dicho, señora. Sólo me ha ro-
gado haga presente su nombre. 
—¡Ah! 
—Se llama Eudeberg. ¿Qué debo contes-
tar? 
—^•Rudeberg,—exclamó Enrique, es mi a-
jnigo, ya sabes; recíbele, mamá. 
L a ciega con la cabeza erguida, escucha-
ba con atención. E l padre Trinque se acer-
có presuroso & su hija. 
Oposiciones. 
Según dijimos ya, el Dr. D . José A . 
Frías tomó punto en la noche del martes, 
inedando incomunicado durante veinte y 
ouatro horas para preparar la lección del 
programa que ha de explicar, como segun-
do ejercicio de la oposición á la cátedra de 
Instituciones de Derecho Canónico. 
Dicha lecc ión, que es la eéptima del pro 
grama oficial de l a asignatura, trata del 
Sínodo Diocesano, los concordatos y la eos 
cumbre, como fuentes del Derecho Cañó 
nico. 
Terminado al medio dia de ayer el ejer-
cicio práctico efectuado por los doctores 
Múzquiz y Torrás, el Tribunal ha propues-
to por mayoría para servir la cátedra de 
Análisis Matemático, al Dr. Múzquiz. 
Ayer á laa cuatro de la tarde comenzó ol 
tercer ejercicio para la Cátedra de Lengua 
Griega, exponiendo el doctor Albear el 
programa, que fué argumentado por el doc -
tor Maza. 
Datos curiosos. 
E n uno de ios últimos númeroa del Jour-
nal des Economistes, ha publicado el Sr. 
D. Gabriel Rodríguez, rdputado economía 
ta español, varios datos muy interesantes, 
«on el objeto de demostrar las vent^jaíi al-
canzadas en lú Ponínsuia t-or el espíritu de 
libertad y armonía comercial á que se ajus-
tó la legislación desde el año do 1869 y dió 
ugar á la celebraoión de tratados de co -
mercio con varias naciones de Europa. 
Vamos á reproducir algunos de dichos 
datos, no en el sentido en que lo hace el Sr. 
Rodríguez, pues no teñamos por qué ter-
d l E s t i tiGvsla publicada por los Sres. H i j o s da 
Sait¡3 de Javera Hermanos, se rende en l a " G a l e r í a 
^ I t e r a r í a , " Obispo, 55, 
-¿Qué hacer?—dijo esta. 
-No le recibas. Sobre todo, aquí, es im 
posible. Si Turgia llegara á saberlo, tendría 
r izón en quejarse, ¿y qué excusa le darías? 
Sopón que Moncbriand tenga la innención 
de p^rjudicaite. y después de una primera 
eutrovista, solicite una segunda y luego una 
tercera, para dar lugar á suponer que os ha 
béis reconciliado, haciendo de ese modo 
vuestra separación ilusoria é imposible el 
divorcio. 
—No creo sean esas sus intenciones. L a 
verd idesquo se encuentra desgraciado y 
sofi í ; pero opino como tú, padre, no debo 
recibí neT 
Hizo una seña al criado que se inclinó. 
Geno veva permaneció dé pié, su padre si-
éodo. L a ciega bajó la cabeza y E n -
1!Í6 murmuró : 
—•¿Lo despiden? ¡Pobre hombre! . . . . E s 
sati tnreno y me quiere tanto! . 
Genoveva escuchaba. L a puerta se abrió 
; . dar paso al criado, y después de breve 
p i>m. volvió á cerrarse con estruendo; pro-
duciendo un ruido sordo. L a joven pensati-
va ee imaginaba lo que pasaba fuera. L e 
veía marcharse con paso vacilante, aleján-
dose pausadamente hacia el parque. ¡Ja-
más le volvería á ver! Angustia infinita 
oprimía su corazón. Atravesó el sa lón para 
acercarse á una ventana. Trinque la miraba 
ala levantar la cabeza, comprendiendo lo que 
sentía su hija, adivinando su turbación, su 
angustia y su sentimiento. 
. —Piensa en el porvenir,—dijo con dul-
zura. 
—No puedo E l pasado ocupa por en-
tero mi corazón 
Levantó la cortinilla. L a luna alumbraba 
parte dei parque como si fuera de día. Vió á 
Rudsberg alejarse tambaleándose; cuando 
llegue cerca de un banco se desplomó, como 
árbol gigantesco arrancado por el huracán. 
Allí estuvo mucho rato figurándosele á Ge-
noveva que su busto se agitaba á impulso d© 
1850 al 54 749 
1855 al 59 957 
1860 al 64 1,196 
1865 al 69 1,401 
1870 al 74 1,811 
1875 al 79 2,231 
1880 al 84 3,110 
1885 al 89 3,874 
L a navegac ión mercante a lcanzó en d i 
chos periodos grandes desarrollos, como se 
ve por los datos siguientes: 
I m p o r t a c i ó n E x p o r t a c i ó n To' .a l . 
18=V5 a l 59 
1860 al 64 
1885 a l 69 
1870 a l 7 t 
1875 a l 79 
1830 a l 84 






















Desde 1870 la industria nacional de con-
servas alimenticias tomó también conside-
rable desarrollo, como se demuestra por las 
exportaciones de este artículo: 
Pesetas. 
1870 al 74.. 
1875 al 79.. 
1880 al 84.. 





1850 al 54 
1855 al 59 
1860 al 64 
1865 al 69 
1870 al 74 
1875 al 79 
1880 al 8 i 

















E l mismo resultado se observa on la im-
portación de hierro y herramientas, acero, 
cobre, máquinas, madera, seda, hilo do cá-
ñamo y lino, en todas laa materias, en fin, 
cuyo aumento significa evidentemente un 
crecimiento de la producción y de la in-
dustria nacionales. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Placen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva -York, 17 dz junio 
dercado firma, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96: á 3 i costo y 
flete. 
Horcado Londres, quieto. 
Adúcar remolacha 88 análisis, á 13—1^. 
Más noticias de la zafra. 
De acuerdo con lo que publicamos en el 
número anterior, leemos lo siguiente en la 
Revista de Agricul íura, correspondiente al 
14 del actual (repartida ayer): 
E l tiempo seco que se inició á priocipios 
sollozos convulsivos. E l jardinero, al ir á re 
cogerse, acertó á pasar por aquel sitio, y en-
carándose con él, le dijo: 
—¡Eh, buen hombre! ¿qué hacéis aquí á 
estas horas? 
—Descansar. 
—Escogéis mal el sitio. Marcháos. 
—¿Estorbo á alguien! Aquí no hago mal 
á nadie. 
—Es cierto, pero no podéis estar aquí. V a -
mos, marcháos pronto. 
—Dejadme todavía un momento. 
—Marcháos he dicho . . . . y m á s que á pa-
so, si no 
Y sacudía con fuerza á Rudeberg, por los 
hombros. Este quedaba impasible, comple-
tamente falto de energía. 
—Será preciso prepararos una habita-
ción en el betel para pasar allí la noche, 
¿verdad? Voy á mandar os preparen un 
lecho,—dijo riéndose sordónicamente. 
Rudeberg se levantó, y sin hacer la me-
nor resistencia echó á andar; pero sin duda 
andaba demasiado despacio, pues el jardi-
nero le empujaba brutalmente. 
Genoveva siempre detrás de los cristales, 
abandonó su observatorio, y atravesó co-
rriendo el salón, murmurando: 
— E s demasiado; sólo yo tengo el derecho 
de echarle de aquí. 
Trinque se contentó con decir: 
—¿A dónde vas? 
Genoveva se encogió de hombros sin ha-
cerle caso. 
¿Sabía, acaso, dónde iba? Obraba sin 
darse cuenta de su acción, impulsada por la 
atracción que ejercía sobre ella la brutali-
dad del jardinero hacia el sér que, á pesar 
de todo, poseía su corazón. 
E n pocos segundos se encontró al lado de 
Montbriand. 
—Marchaos,—dijo con tono imperioso al 
jardinero,--Yo me entenderé con este se-
cor* i 
Centro de Encomenderos. 
A oontinuasión publicamos ol telegrama 
que el Presidente de dicho Centro dirigió 
ayer al Presidente del Consejo de Ministros 
E s como sigue: 
"Habana, 17 de junio de 1891. 
Centro de Encomenderos y representa-
ción ganaderos, ruegan V. E . supresión de 
rechos consumo ganado y recargos muniel 
pales, desde que empiece regir tratado E s 
tados Unidos, si como se dice, carnea fres 
cas no pagan derechos importación, ni 
consumo. L o contrario ruina total riqueza 
pecuaria y desaparición industria Enco-
menderos. 
E l Presidento, Lucio Betancourt " 
Capturas, 
E l celador de policía D . Ramón Sicre, 
cumpliendo las instrupoiones dadas por el 
señor Berenguor, Jefe de Policía, capturó en 
la tarde del martes, 16, en la calle Santa 
Rosa, en Regla, á un individuo blanco, por 
aparecer como uno de loe que figuraban en 
la partida de bandidos, que el día 31 de 
marzo último asaltaron, robaron é hiireron 
á loo esposos Méndez, en la finca Canibuie, 
de cuyo hecho dimos cuenta en su oportu 
nidad á nuestros lectores. 
E l detenido fué conducido en clase do 
incomunicado á la Jefatura de Policía, pa-
ra ser puesto á diaposición del Sr. Fiscal 
Militar, que intruye el correspondiente 
proceso. 
Por el celador de Policía, D Juan Cue 
vss, faé capturado en el barrio del Pilar 
un individuo blanco, que se hallaba roela 
mado por el Juzgado de Instrucción de 
Marianao, por encontrarse complicado en 






L a importación y exportación de gana-
dos, después de 3850, fué como sigue: 
Honras. 
Los empleados de la Santa Iglesia Cate 
dral, celebrarán honras fúnebres, en el Sa 
grario de la misma Catedral, el viernes 19 
del corriente, á las ocho y media de su 
mañana, por el eterno descanso del alma del 
Excmo. Sr. Dr. D . Jerónimo Usera 
Alarcón, Deán que fué de aquella Santa 
Iglesia; y suplican á sus deudos y amigos la 
asistencia á este acto religioso. 
Junta Provincial de Sanidad. 
Además de los acuerdos tomados en la 
última sesión celebrada por la Junta Pro 
vincial de Sanidad, y que publicamos en el 
DIAEIO de ayer, se tomaron estos otros: 
Desestimar la solicitud hecha por don 
Francisco Vidal y Salas, sobre bonificación 
de vinos. 
L a clausura de la casa n0155 de la calle 
de la Salud, donde se halla establecida una 
sociedad asiática de Socorros Mutuos. 
Aprobar la fabricación de vino blanco 
do piña, elaborado en la fabrica, calzada 
del Cerro 474. 
Se dió cuenta del informe de la Comisión 
nombrada para inspeccionar loa carros de 
las Empresas Ferrocarrileras, en los cuale¿( 
se hace el trasporte del ganado, cuyo In 
formo fué aprobado. 
Se dió cuenta del informe relativo á la 
concesión solicitada por D. Julio do la Va 
Ulna, para oonétrnlí on )a zona maríUma 
del Ved ¿do un ediffció deetiundo á líi fa 
bricación dr: eal-
Se dió cuenta de una visita girada á va 
rios establos de esta ciudad y del nombra 
miento do nuevas Comisiones para el mifcmo 
objeto. 
Sadió cuenta d é l a moción do las visitas 
sanitarias giradas por la Autoridad á los 
nnoblosde Alqnízar y San Antonio do los 
Baños. 
Se informó sobre un foco do infección que 
existía en una accesoria d é l a casa, San R a -
fael 141, y de laa medidas adoptadas al e-
focto. 
('lases pasivas. 
Por la Administración Principal de Ha 
clenda Pública de la provincia recibimos 
para su publicación lo siguiente: 
E l Excmo, Sr. Director General de Ha-
cienda ha acordado se paguen por esta Ad-
mlnlstracién los haberes de Clases Pasivas, 
correspondiente al mes do mayo últ imo 
Cumpliendo lo dispuesto por S. E . , esta 
AdmlnlHtración hará dicho pago en la for-
ma elgoiente: 
18, 19 y 20, Retirados de Guerra y Marina 
é inutilizados en Campaña. 
23 y 21, Cesantes y Jubilados do todos 
los ramos. 
26, 27, 30 y Io de julio, Montepío Civil y 
Militar y penslonea de Gracia. 
Habana, junio 15 de 1891.—Luis Guar-
ncrio. 
Sellos falsificados. 
E n el nómoro 8 de la Revista da Comuni 
caciones, órgano oficial do dicho ramo, se 
publica la slguionte circular relativa á los 
sellos falsos que han ido de esta Isla á la 
Península: 
Como consocuoncia do los sobres ocupa-
dos en la Península, do cartas procedentes 
de esta lela con sellos adheridos de proce-
dencia dudosa, fueron rooonocidos por el 
grabador primero de la fábrica Nacional y 
declarados falsos por laa siguientes causas: 
IV E n ol marco del sello, todas las líneas 
del adorno y fondo, carecen de la pureza 
del trazo, siendo muy granugientae. 2& A l 
busto de S. M. le falta la fuerza de tono 
quo en la mascarilla tione ol legítimo, espe-
cialmente entre el cuello y la mandíbula. 
3? E l pelo, en su parte superior, carece de 
líneas oh el interior do loa mechones siendo 
por eeta razón muy vielblea los claros, como 
asimismo le falta obscuro en ol polo que 
rodea á la oreja y nuca. 4? Todo el sello 
oa más claro, por e^r más delgadas sus lí 
neaa. 51 A l trepado en sus líneas vertica-
les les falca uu punto y 6a L a tinta con 
que es tán estampados los eolios, es de dis-
t into tono, resultando m á s clara. L o que 
traslado á V d . para au conocimiento y el 
del personal á ana órdenes, recomendándo-
la ol mayor cuidado para evitar la circula 
oión de estoa sellos y proceder con sujección 
á lo quo se tiene ordenado. Sírvase acusar 
recibo. 
Dios guarde ó Vd. muchos años. Habana, 
5 de junio de 1891.—José M. Zapata. 
L a viruela en Artemisa. 
Según nos escribe el Sr. D. Juan Galán, 
Alcalde Municipal de Artemisa, la epide-
mia variolosa continúa en dicho pueblo, con 
a lgún decrecimiento y con bastante más 
benignidad. Hasta el 14 del actual, el nú-
mero dolos casos asciondo á 152 y á 34 las 
defunciones, siendo 71 los que en dicho día 
ae hallaban atacados, de ellos 51 en los la-
zaretos. "Si los fuertes vientos reinantes 
desde anoche,—nos dice el Sr. Galán,— 
ejercen a;guna influencia en la atmósfera 
parduzca que pesa sobre este pueblo, se 
confía on que la enfermedad habrá de mo-
dificarse a ú n más en su número y carác-
ter." 
He aquí, para terminar, la tercera l ista 
de la suscripción iniciada para socorrer las 




—Señora , es un vagabundo,—dijo ol ser 
vidor estupefacto por aquella orden. 
—¡He dicho que os marchéis! repitió la 
señora de Montbriand. 
—Voy, señora, voy. ¡No quiere hacerse 
poco popular Ib patronal ¡Caramba! 
Montbriand había reconocido la voz de 
Genoveva y esperaba su sentencia. 
Cuando el jardinero hubo desaparecido, 
la joven se le acercó sesuelta, dominada por 
febril impaciencia. 
—¿Qué es lo que pretendés, Héctor? 
E l padre Trinquo los espiaba desde la 
ventana; aquella entrevista le preocupaba 
hondamente. 
—Quería veros por ú l t ima vez. 
—¿Para qué? ¿No está todo concluido en-
tre nosotros? No ignoráis que me voy á ca-
sar. ¿A qué esa insistencia en quererme 
ver? ¿por qué os negáis á marcharos de 
Clermaret? 
—No me niego, Genoveva. 
—Si no hacéis una oposición tácita, tam-
poco os apresuráis á marchar, y vuestra de-
mora hace mi situación cada vez más em-
barazosa. Turbáis mi tranquilidad y podéis 
hacer que Turgis dude de mi lealtad. N o 
perdáis de vista que dentro de pocos días 
me hallaré completamente libre, y que es-
pero esta solución para unir mi porvenir al 
del señor de Turgis. 
—¡Cuán cruel sois, Genoveval ¡Estoy 
pronto á obedecerosl 
—Comprendo que no habéis sabido apre-
ciar á vuestra mujer, sino separado de ella; 
adivino que vuestra conducta pasada os 
pesa hoy y que volveríais gustoso á some-
teros al yugo; pero yo, para quien ha sido 
tan pesado, no tengo los mismos motivos 
para volver á empezar. 
—¿Dudáis de mi arrepentimiento, Geno-
veva? 
—Creo on él. Mentiría si dijera que vues-
tra instalación en medio de mis operarios 
D O N A N T E S , Ps C . 
5 30 
5 30 




Suma!) anteriores 1.105 20 
Sr N i c o l a u , c a p i t á n de l a G u a r -
dia C i v i l 
Sociedad de Beneficencia M u r -
ciano Valenciana 
D . SaBt i f . í ro Pubi l lones . 
Sres. M a r t í n e z y S u á r e z . . . . . . . . . . 
D . Francisco A l e m á n 
D . M a n u e l L a v a n d e r a 
A y u n t a m i e n t o de Paso R e a l de 
San D iego 
D . Franc isco de. P . Arczoza 
D . P rudenc io l l a b e l l 
Sres. D . Echazanreta y C1.1 
Sre?. T i j e r o y 
Sres. A lva rez , V a l d é s y C o m -
p a ñ í a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes de l 
Comercio de l a H a b a n a 
D . D o m i n g o Or ihue la 
Sr. <'ura p á r r o c o de Candelar ia 
D , En r ique M o e n k 
Sres. V iuds ro y C * 
Sre*. B . M a r t í n e z y C^ 
D . D iego H e r n á n d e z 
E l A y u n t a m i e n t o de San J u a n 
y M a r t í n e z 
10 60 
33 30 
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5 . . 
331 25 
Suma 1.215 60 2.620 85 
N r . t a , . — E l Sr. D . J o s é Medero , que figuró en la 
anter ior r e l a c i ó n con u n donat ivo do 35 pesos billetes, 
es D . Jus t in iano . 
Ar t emisa , j u n i o 14 de 1891.—El Alca lde , J u a n Gdr-
l á n . 
E l Gobernador Civil de Piuar del Rio co 
munica al Director General de Administra-
ción, que según le dice el Alcalde do Arte-
misa, durante el dia 16 ocurrieron dos de-
funciones de viruela, existiendo 69 ataca-
dos, sin que hubiese ninguna invasión du-
rante el dia. 
mst, «|i « i i i 
Junta de Obras del Puerto 
de la Habana. 
Por la Contaduría de la misma recibimos 
para su publicación el siguiente resumen 
de los ingresos y gastos correspondientes 
al mes de marzo próximo pasado: 
I N G B E S O S . 
A Saldo de l mes de febrero a n -
te r io r $235,725-05 
Impues to sobre descar-
ga $ 7.147-07 
A r b i t r i o de P o n t ó n 174-25 
I d e m de atraque 103-fi8 
I d e m de D r a g a 340-60 
C o n s i g n a c i ó n de l E s t a d o . . 2.968-75 10.734-25 
T o t a l $246 .459-30 
G A S T O S . 
Po r I n s p e c c i ó n del Gobierno $ 62-50 
D i r e c c i ó n d é l a s o b r a s . . . . 5 9 6 - . . 
T r e n do l i m p i a del Puer to . 1 .419- . . 
Muel les del E s t a d o . . . 514-49 
Boyas y vaiizas 8 7 - . -
Mii«l!e de l . i A<laaiia vidja 9.137 84 
S e c r e t a r í a y C o n t a d u r í a . . - 744 -40$ 
Saldo.—Antic ipos á j a s t i f l -
c » r 299-80 
12.501-23 
E x ü tenoia en T e s o r e r í a . . 233.658 27 233.958 07 
T o t a l i^'ual $246 .345-30 
Habana , 30 de j u n i o de 1891.—El Secretario C o n -
tador, J z i a n A n t o 7 i i o C a s t i l l o . — V t o . B n o . E l P r e -
sidente, A r d e r h t s . 
Orfeón "Ecos de Galicia " 
L a Directiva del Orfeón Ecos de Galicia, 
que dtbo r&gir Jos deatlnóa del miemo, du 
rante el año social do 1891 á 92, ha quedado 
coustituida, por virtud de laa elecciones re-
glamentarias llevadas á cabo en los días 31 
de mayo y 7 de junio últimos, con los ei 
guientes peñores: 
nación por parte vuestra, no podía ser una 
oaínveradft. ¡No! Comprendo que lo habéis 
efectuado después de madura reflexión, y 
he aquí el motivo por el cual olvido y per 
•iouo, pero de eso á volver á reunimos, va 
mucho. Socuos jóvenes aún, y cada uuo por 
au lado podemos encontrar la dicha que 
no hemos disfrutado y que anhelamos 
siempre. 
Hablaba despacio, sin amargura ni iro 
nía, más bien con dulce tristeza. 
Héctor, ante ella, escuchaba aquella voz 
quo no conocía, aquella voz que tenia en 
tonaciones desconocidas para él, palabras 
sensatas, indiferentef, en las que no so trae 
lucía el más leve ímpetu del corazón. ¿Era 
eso posible? ¿Había podido llegar á ser tan 
indiferente á la mujer quo fué impulsada al 
crimen por su violento amorf Esta Idea le 
dejaba yertoj oyendo aquella dulce voz, ce-
rró los ojos, quedando inmóvil, embelesado 
en sus recuerdos. 
L a voz, repuso: 
—No quería recibiros. L a conducta del 
jardinero me ha obligado á salir. 
—lEstábais en acechof 
—Sí,—dijo peaarosa de haber descubier-
to su secreto; pero reponiéndose, repuso; 
—porque era la últ ima vez que debía ve-
ros. 
—¡Ahí 
—Ketlráos, Héctor, pues así debo ser, y 
¡adiós! He venido tan sólo para impedir que 
ese hombre os insultara. Llevo aún vuestro 
apellido, y el rubor cubría mía mejillas al 
veros indiferente ante la brutalidad de un 
servidor mío. 
—No sé ya lo que es tener orgullo, Geno-
veva, y no h^ reparado en lo que me decía 
ese hombre. ¡Sólo recuerdo una cosa, y es 
que os amo, os amo con locura, con frene-
ail 
Y a no es tiempo. 
José Roibal y Nieto. 
Presidente. 
D. Cándido Muguía Callobre ( E ) . 
Vice-Presidente. 
D. Benigno Vilas ( E ) . 
Tesorero. 








Antonio Villaamil Colmenares (E) . 
Secretario. 
Venancio López Paclos ( E ) . 
Vxce Secretario. 
José Ramón Alonso ( E ) . 
Contador. 
Joeé Guerra Moñlz ( E ) . 
Vice- Contador. 
Antonio Chao (R) . 
Vocales: 
Belarmino Alvarez ( E ) . 
Antonio Vila (R) . 
Juan Reinés ( E ) . 
Angel Tejeira ( E ) . 
Fernando Lámelas ( E ) . 
Joeé Felgueiras ( E ) . 
Florencio Vázquez (R). 
Oeograoias Chacón ( E ) . 
Ramón Parcero ( E ) . 
José María Torviso ( E ) . 
Bernardo García ( E ) . 
Rosendo Blanco ( E ) . 
Puerto-Rico. 
Pocas y esoaaas de interés son las noticias 
de la Isla hermana quo nos proporcionan 
los periódicos recibidos por el vapor correo 
Buenos Aires. 
E n ios primeros días del mes actual han 
caldo en Puerto-Rico abundantes lluvias, 
produciendo avenidas on los rios que cruzan 
la isla. E l Sibuco, por Voga Baja, tuvo el 
G del actual una creciente extraordinaria, 
invadiendo la línea del ferrocarril entre el 
kilómetro 44 y 45 y causando desperfectos 
en cinco diferentes trozos de la vía, donde 
removió la mayor parte del balastro, impi-
diendo durante aquel día el paeo de la lo-
comotora que iba do Arecibo, en el trayecto 
inundado. E l servicio tuvo quo hacerse al 
siguiente llevando de Martín-Peña una 
mí-qulna quo tomaeo los carros do carga, 
que fueron rodados á brazo por la parle 
inundada para no interrumpir el tráfico. L a 
compañía con toda actividad, dispuso el 
arreglo del trayecto descompuesto. 
También el Rio Grande, de Arecibo, tuvo 
una avenida extraordinaria, por cuya cau 
«a el día 5 no pudo el correo alcanzar el 
tren en Cambalache, por hallarse el camino 
obstruido con grandes montones de arena 
quo dejó el rio entre el pueblo y la esta 
ción. 
Laa lluvias del dia 5 fueron considera-
bles, acompañadas de truenos. Un periódi-
co supone que hayan sufrido serios daños 
los cafetales de la Isla. 
A concecuencla del temporal declarado 
en la noche del 4, dice un periódico de Maya-
güez que la barca Breie j v e , que so hallaba 
cargando en Isla de Mona, en el punto de-
nominado "Playa de pájaros", sufrió la ro-
tura de las cadenas de sus anclas, siendo 
arrojado eobre una cordillera de rocas. A-
fortunadamente, no ha habido que lamen-
tar desgracias personales, pues con péligro 
de algunas vidas, se prestó á toda la tri-
pulación ol auxilio necesario, empleándose 
al efecto laa embarcaciones de la Isla. 
A propósito de la Isla de Mona: parece 
quo entre los jornaleros de Puerto Rico que 
trabajan eu ella se han declarado en huelga 
porque no se les pagaba, por la empresa 
explotadora del Jofato, el jornal que pe-
dían, con cuyo motivo, 183 de éstos regre 
saron á Mayagüez. 
Sobre el caño de San Antonio hay ya ex-
tendidos más de 25 metros de puente de 
hierro para el servicio del ferrocarril. L a 
parte de dicho puente que ya sobresale del 
estribo de material sirve de andamio para 
la colocación del primer grupo de columnas 
de hierro que están colocando en estos días 
con la mayor actividad. 
Ha tomado posesión de la plaza de ma-
gistrado de la Audiencia de Puerto Rico, 
el Sr. D. Joaquín Torralbas y Manresa, que 
perteneció á la Audiencia de lo Criminal de 
Santiago de Cuba. 
También se ha encargado de la Vico-
Presidencia de la Comisión Provincial el 
Sr. D . Enrique Alvarez Pérez . 
—Según leemos en E l Postillón de Pon-
ce, en Salinas han sido cerradas las escue-
las por eus respectivos profesores, porque 
no se lea psgau sus haberes y carecen de 
alimaucos para mantenerse. 
8 e r T i c i o 5£eíeoroiógico fíe Marjyu 
de i as Antil las. 
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L l u v i a calda. 
3 B B B í 
hay m á s que conformarse. ¿Qué queréis? 
Bien sabéis que soy la prometida del stmor 
Turgis. 
—¿Le amáis? 
—Sí, y conforme dejaba de quereros sen-
tía que mi afección hacia él acrecentaba. 
Tiene mi palabra, y le he prometido hacer-
lo feliz. 
—¡Ah, gran Dios!—dijo con desmedida 
exaltación y amargura,—soy juguete de la 
comedia que se representa ante mí. ¡Es 
cierto que he sido culpable, pero os vengáis 
cruelmente! Y en tanto que os creíais ofen-
dido, ¿cuál era vuestro comportamiento 
con respecto á mí? ¿Creéis que no vi en los 
últimos meses de nuestra estancia en la 
Motte-Feuill?, que el feñor de Turgis os 
cortejaba? ¿Quién me dice, quién me dará la 
prueba de que no le habéis correspondido? 
Amábala á Turgis cuando aún el deber os 
lo prohibía, confeaadlo sin temor, ¿que se 
os importa ahora? ¡ Ah! ¡qué necio y ridículo 
os debía parecer! ¡cuán engañado vivía y 
cuánta razón tenéis en despreciarme! 
—Si creyera que pensáis lo que decís me 
incomodaría; pero, ¿cómo tomar en sério 
vuestras acusaciones, curmdo están lejos d© 
vuestro pensamiento? 
—Lo oreo firmemente,—murmuró, evi-
tando, sin embargo, mirar de frente á Ge-
noveva. Habéis sido la querida de Turgis y 
os casáis con él para encubrir ese vergon-
zoso pasado. Sin eso no hubierais pensado 
en casaros. 
—¿Porqué causa? ¿No es todo digno de 
mí? ¿No tengo la seguridad de hallar á su 
lado una felicidad completa? 
—No le hubióraís amado después del dra-
ma que ha sellado vuestro pasado, porque 
en vuestro destrozado corazón no hubiera 
tenido cabida un nuevo amor. L a triste ex-
periencia de una primera unión desgracia-
da os hubiera inspirado sérios temores pa-
ra lo venidero. Cuando todo hacía esperar 
(pto Ibfttó peptMw w retiro Poluto 
Tentativa de suicidio. 
A las 8U;te d» la mañana del marres 16 
faé conducido á la casa de poenrro de la 
coarta demarcación, uu moreno ai bañil, que 
faé recogido herido en la casa en constrne 
ción, calzada de Jesús del Monto nóm. 159. 
De laa averiguaciones practicadas por la 
policía, aparece que dicho moreno se subió 
á un andamio como de tres metros de altu-
ra y desde allí ee dejó caer; y como quiera 
que no se hizo daño alguno, tomó del suelo 
un ladrillo, dándose golpes en la cabeza 
hasta herirse. 
Dicho moreno no pudo expresar su nom-
bre, pero según declaración del encargado 
de la fábrica, resoltó ser el operario Cirilo 
Lastre, natural de San Juan y Martínez, 
de 33 años de edad y sin domicilio fijo. 
E l paciente, según la certificación médi 
ca, presentaba varias heridas en la cabeza 
y sién derecha, de carácter graves, por cuya 
causa fué remitido al Hospital. 
E l celador del barrio levantó el corres-
pondiente atestado, y con él dió cuenta al 
Sr. Juez del distrito. 
Aduana de ia Habana» 
TFiHOAITDAOIÓIÍ . 
Pesos. Cts 
Día 17 do junio do 1891 
G O M P A E A C I Ó l í . 
Del Io al 17 de junio de 1890. 
Del 1° al 17 de juaio de 1891. 





E l vapor Á lava tomó el domingo ú l t l 
mo eu la Isabela de Sagua, con destino J 
esta capital: 109 tercioa de tabaco de San 
Diego del Vallo, 46 pipas do aguardiente 
del central Andreita (de Cruces) y 30 barr i -
les de botellas vac ías para la fábrica de 
cerveza. 
—Nuestro amigo y correligionario el se 
ño r D . Mario F e r n á n d e z y Carba l lós , ha re 
cibido la triste noticia del fallecimiento, 
ocurrido en Vivero el 14 del mes actual, de 
su digna y respetable madre, ia Sra. D* Do 
lores Carba l lós de F e r n á n d e z . Descanse en 
paz y reciba el Sr. F e r n á n d e z el m á s since 
ro pé same . 
— E l vapor americano N i á g a r a i legó J 
Nueva Y o r k á ¡a» nueve y media de la ma-
ñ a n a da a^er, miércoles . 
—Es ya un hecho la fundación en Buena 
vista (Remedios) de una r.ociedad de ins 
t rucc ión y recreo. Su pr incipal objeto ee 
restablecer clases nocturnas de primera en-
s e ñ a n z a para adultos. 
— E l colono dol ingenio Andreita de 
Cienfuegos, D . Eulogio Olivera, que ha in -
ventado un aparato para sembrar caña , 
t ra ta de llevar ese aparato á los Estados-
Unidos para pedir patente de invención. 
—Varios pasajeros de los ómnibus que 
tiene establecidos la Empresa de los Fe 
rrocarrilss Unidos, desde el paradera de 
Regla hasta el centro de la misma pobla 
c ión, se quejan de la nueva disposición da 
da á los cocheros de aquellas, de no despa 
char billetes de ida y vuelta, m á s que los 
correspondientes a l día , pues se encuentran 
con la dificultad de que dichos cocheros no 
tienen el menudo para devolver el cambio 
al pasajero. 
— L a pareja de Orden Púb l i co n ú m e r o s 
18 y 192, detuvo en la calzada del P r í n c i p e 
Alfonso, esquina á Castillo, á los conduc 
tDTea de las guaguas n? 19- de la empresa 
Eí Bien Público y 134 de E l Comercio, que 
venían en re-gateo por la primera de las ci 
tadas calles. 
—Entro los n iños premiados con dive rsas 
medallas en el Real Colegio de Belén, por 
su conducta y apl icación durante el ú l t i m o 
año escolar, se cuenta el nombrado D . A u -
relio de Armas y Herrera, hijo del que fué 
nuestro amigo y compañe ro do redacc ión el 
Sr. Ldo . D . Joeé Gr. de Armas y Sáenz . Fe-
licitamos cordialmento al aprovechado 
alumno y á su excelente familia por tan 
buen resultado. 
—Durante la segunda quincena del pa-
sado mayo so han vacunado y revacunado 
en la provincia de Matanzas, 374 personas. 
— E l Sr. D . Vicente Mar t ínez Carvajal, 
Administrador principal de Hacienda de la 
provincia de Matanzas, parte para la Pe-
nínoola en el p róx imo vapor-correo, en neo 
de licencia 
— A las tres y media de la madrugada del 
martes 16 del corriente, di j ó do existir en 
el Castillo del Morro, do la enfermedad en-
démica , el niño Josó Díaz y F e r n á n d e z . 
Damos el más sentido póaame á sus res 
petí<bíea padrea, resideotes en Coruellana, 
provincia fio Oviedo, y á sus t i os el Tenien-
te Ayudante del Castillo del Morro, D, José 
Borbón y F e r n á n d e z y á s u esposa D^Agus 
t ina Lugasaga. 
— A patición de varios socios, ayer, miér 
colea, y con permiso de ia autoridad, so ron-
QÜeroii en la casa n? 96 de la calla de¿Man-
riqoe, los individuos pertenecientes á la 
Sociedad de Socorros Mutuos ' ' L a Expe-
riencia", con objeto do t ratar de varios 
asuntos de importancia, y sobre todo, de 
buscar el modo de colocar los fondos do la 
sociedad en un Banco 6 casa de comercio. 
—Según vemos en un colega, han termi-
nsdo suá ejercicios para ei grado de Ldo. en 
Farmacia loa jóvenes D . J e rón imo Lobó y 
Figueroa, y D. Antonio H e r n á n d e z y He 
vía. Dice con este motivo nuestro colega, 
felicitando á los nuevos farmacéut icos , que 
el Sr. D . J e r ó n i m o Lobó. gerente do la fir-
ma de Lobó y Torralbas, dueños de la Dro-
guer ía u L a Central", vé en eu querido 
hijo, al profesor ilustrado quo ha de apoyar-
lo en sus negocios. 
— E l n ú m e r o 23 de la Revista de Agricul-
tura, correspondiento al 14 del actual, ebn 
tiene los siguientes trabajo?: 
Rectificamos y ratificamos.—Informe so-
bre m á q u i n a s a g r í c o l a s — E ^ a p o r a d o r a s sis-
tema Chapman, por H . T . — P r o d u c c i ó n del 
azúca r de sorgo,—Correspondencia, por 
Juan Bautista Vermay.—Revista azucarera 
de los Sres. A. Tesdorpf & Co.—Telegra-
mas por el cable .—Sección oficial.—Hene-
quén exportado de Y u c a t á n . — L a zafra — 
Un químico y un maestro de a z ú c a r . — L a 
sacarina.—La remolacha en Europa. —Va-
riedades. 
—Dice L a s Villas de Cienfuegos, que el 
domingo 14 ee efectuó la fiesta de fin de 
curso, en el colegio de Nuestra Señora del 
Monserrate, que con tanto acierto dir igen 
en aquella ciudad los RR PP. Josuitas. 
A ñ a d e que la fiesta r e su l tó briliantÍEim», 
hermof a, con todas las delicadezas de un 
festival de niños y de madres 
— E l dia 11 dió por terminada la molien-
da el bien organizado central "Santa Te-
resa," de Sagua. E laboró 8,000 bocoyes de 
szúca r de gaarapo. E l año próximo ins la rá 
n u e v e s aparatos, & fia de aumentar ccml -
do«-ablomento su producc ión . 
H a dejftdío do exiatiir eu T r in idad l a 
Sra. Rafaela Saroza y F e r n á n d e z . 
—Be ha dispuesto que el ú l t imo t ren de 
Guanabacoa, que háfiti*. a l u r a ealía á las 
101 do )?- rochei lo efectúe en lo sucesivo á 
láS H , c; rao igualmente el vapor que parte 
Uói M u t i l o de Luz a ia misma hora. 
—Hal lándose do servicio una pareja de 
Orden Públ ico en ia calle de Monserrate, 
•.• quina á Neptuuo, se lo p resen tó D . Ma-
•••upI Mas, mani f íS táüdole quo dos indivi-
duos desconocidos ie h a b í a n estafado siete 
cantones, val iéndose para ello de cuatro 
una existencia que habla sido fatal, ¡el se 
ñor de Turgis surge á vuestro lado, os e 
cháis en sus brazos y resolvéis casarosl 
¡Gracias al divorcio, ei adulterio es procla-
mado unión legítim;*.! ¡Cómo oa reía de mi 
buena fe y que hábil comediante sois, se-
ñora, 
—¡Pobre amigo!—dijo con dulzura infi-
nita.—Por culpa vuestra he sido muy des-
graciada, y si en mi corazón hubiese que-
dado algún afecto hacia vos, hoy me da-
ríais un nuevo y profundo pesar. ¡No ha-
béis variado, Héctor, y os tengo verdade-
ramente lástima! 
Aquellas palabras, dichas con dulzura y 
tristeza, llegaban al al oí a de Montbriand; 
su corazón se e s t r e m e c í a y volvió la cabeza 
para ocultar su profunda emoción 
—¡Perdonadme cuanto ho dicho!—dijo 
con voz entrecortada. 
— L o tengo olvidado, pues no puedo re-
cordar las palabras que desmentía vuestro 
pensamiento, Si alguion se atreviera á de-
cir delante de vos que he amado á Turgis 
siendo vuestra esposa, ¿qué diríais? 
—Ayer le hubiera muerto. H o y . . . . 
—¿Hoy? 
—¿Lo sé acaso? ¡Hoy me falta la fe! L o 
que haría si llegase & saber que me habéis 
engañado y que fuisteis de Turgis antes de 
ser su esposa Si tuviera el convenci-
miento de que pudiera ser cierto, dejaría un 
remordimiento en mi existencia, como por 
culpa mía hay uno en la vuestra. ¡Nada ha-
ría contra Turgis, nada os diría! ¡Me mata-
ría simplemente!... . 
—¡Héctor! 
—¡Os lo juro! 
Ambos permanecieron silenciosos. De 
vez en cuando sus miradas se cruzaban, la 
de Héctor suplicante. Nada en su actitud 
demostraba la emoción que la embargaba. 
Diríase que la amenaza de Montbriad ha-
bía pasado inadvertida. Su actitud demos-
traba us tmte 4§ Q0vs$miGn} Sfóttó 
octogésimos de billetes de la Lotería, qne 
le dijeron estaban agraciados con el segan-
do premio, según una lista quo 1* presenta-
ron Lf>R autores de eate hecho no han íi-
do habidos. 
—Como á las diez menos cuarto de la no-
che del 16, se dió la p.enal de fueeo, co-
rrespondiente á la agrnüacióu núra.22L 
á causa de haberse recibido aviso en el 
cuartel de Bomberos del Cerro, rio que lo 
hab í a en la fábrica de fósforos La Amn 
cana, situada en la misma calzada núm.^, , 
resultando ter una faifa alarma. 
— U n periódico de Remedios dice qaeh» 
sido nombrado Cura Párroco inreiino del» 
Iglesia del Buenviaje, el Pbro. Rodríguez. 
El P. Estóvez, que servía esa piaza, ha si-
do destinado á Santa Isabel db las Lajas. 
—El dia 3 fué mordido en el poblado de 
Fomento (Trinidad), por un perro—al pa-
recer hidrófobo,—ol pardo Francisco Dlai, 
que por cuenta de aquel Ayuntamiento ha 
venido á esta ciudad á someterse al trata 
miento Pastear. E l pwrro aludido moriiié 
además á algunos animales, y estos y aquel 
fueron muertos por orden del Alcalde de 
barrio. 
—Hace falta una escuela en el barrio del 
Cangrejo (Remedios), pues hay allí máade 
40 niños que no reciben instrucción alguDa 
— E n la semana que terminó el 30 de ma-
yo so exportaron por el puerto de Tanas 
170 reses. 
—Leemos en E l Porvenir de Gibara, )'á-
firiéndose á la próxima consecha plasl 
ñora: 
"Las siembras efectuadas en m ¿«a--
tóo, bajo la dirección inreligento de] ucuvo 
D. Vicente Roca, alcanzan este año á diez 
y seis cabal ler ías de tierra, y sabemos es-
tün preparadas seis más para recibir pron-
to las semillas. Bien puede afegorarse.que 
el año de 1S92 se contará allí con másd» 
doscientas mi l cepas, cuyo producto no ba 
de bajar do cuarenta mil racimos de primo-
ra. Hasta hoy, de la preeente ¡¡.afra salie-
ron ya tres cargamentos, debiendo hacer 
aún más embarques. 
Los antecedentes que hemos recibido, 
respecto á esa naciente finca, no pueden 
ser más satisfactorios: la seca que castigóá 
este distrito durante largos meses y onyes 
efectos fueron tan terribles para loe agr; 
cultores, poco daño caupó en la finca plata-
nera o'e PofrerlUo, cuyos frutos, por sti ta-
maño y calidad, indican á las claras la for 
t i i idad de aquel terreno. 
Pronto, al decir de personas intellgentí! 
en agricultura, contaremos con otrañnc» 
de primer orden, si se realizan los proyec-
tos qne hay en planta". 
C O B R E O N A C I O N A L -
Por la vía de Tampa, recibimos periódi-
cos de Madrid con fochas haeta el 1? del 
actual. He aquí sua principales noticias: 
Del 29. 
Real orden mandando poner en vigor 
desde 1? de julio próximo ei reglamento de 
servicio telegráfico internacional, acordado 
en 1890 por ia coufdrencia de París. 
— L a s actas quo faltan por despachar en 
la comisión, son las de Santa María de Or-
denes, Vich, L a Carolina, Balmaseda, No-
ya, San Fe l iú de Llobreg^t, Alcañices, 
Cañete, Habana, sociedad económica Ma-
tritense, Tinco, Santiago de Cuba, Ciudad 
Rodrigo, Fonsagrada y Tarrasa. 
L a comiEióu se volverá á reunir hoy. 
— L a cámara española de comercio en 
Londres ha recomendado que so reanude el 
tratado de comercio de España y la Gran 
Bretaña, haciendo á ésta concesiones qne 
permitan recabar de ellas mayores franqni-
cías, especialmente para nuestros vino», 
frutas y tabaco elaborado. 
También pretende la creación en Londrei 
de una especie de exposición permanente 
de productos españoles, para conocimiento 
del comercio universal, y sobre todo, de los 
comerciantes sud-americanoa que asisten á 
aquella plaza. 
—Ayer no hubo nada de política. 
E l salón de conferencias estuvo deeieiío, 
los ministros no acudieron ásus respeotim 
departamentos, ei presidente del Consejo 
estuvo en A^anjuez á poner á la firma de 
la reina, algunos decretos sin importancia y 
á dar euenta á S M. del asunto laasa. 
Del 30. 
Los Sres García Cobeña y Cavestany 
han votado en pro do ia declaración de 
nulidad do la elección del Gracia. Hay, 
pues, mayoría de dos votos y firman ocho 
el diecámen. E l voto particular pidiendo 
que se proclame diputado al Sr. Salmerón 
lo firmarán todas laa oposiciones. 
— E i presidente del Ccneejo de Ministroa 
ha recibido dtd gobernador de Huelva el 
telegrama siguiente: 
"Entra vítores á SS. MM. el rey y la rei-
na regente y al gobierno, de que V. E. 68 
dignísimo presidente, se ha dado principio 
hoy, á las obras preparatorias para la cons-
trucción del moaumonto conmemorativo 
del descubrimiento de América, y á la res-
tauración del monasterio de la Rábida, á 
cuyo acto he tenido la honra de asistir." 
— E n la embajada de Francia so ha cele-
brado ayer mañana, un banquete en honor 
del ex-minietro de Hacienda de la vecina 
república, Mr. León Say, al cual asistieion 
el embajador de Inglaterra, el presidente 
del Consejo, los ministros de Gobernación, 
Hacienda, Gracia y Justicia, Fomento y 
Marina. 
Hoy dará un almuerzo el Sr. Cinovas del 
Castillo en honor dol iluatre hacendista 
francés, al cual están invitados varios mi-
nistros y diplomáticos, y por la noche serí 
obsequiado" dicho personaje con un ban-
quete en Lhardy, al cual concurrirán hom-
bres politicos de todos los partidos, entre 
ellos los Sres. Castelar, LÍÓU y Castillo, 
Moret y Duque de Almodórar. 
Mr. León Say regresará el próximo do-
mingo á París. 
—Anoche se comentó bastante el manl-
fleato de loa republicanos. L a opinión ge-
neral era que dicho documento es única-
mente una fórmula para no declarar los re-
publicanos quo no habían podido enten-
derse. 
S e l 1? de junio. 
E l banquete dado anoche en Lhardy, 
en honor de León Say estuvo brillante. 
Concurrieron, entre otras personas, ios se-
ñores Castelar, Piguerola, Moret, Echega-
ray, duque de Almodóvar, López Puigcer-
ver, Gasset y cien más entre los más 
importantes pol í t icos radicales y demócra-
tas. 
— A l discurso del Sr. Castelar de ingreso 
en la Academia de la Historia, contestará 
el Sr -Cánovas del Castillo, y al del señor 
Castelar en la Academia de Bellas Artes, el 
Sr. Riaño 
—Aranjuez, 3 1 (6 t.J —Los mimawoa de 
la Corona han aiiaorzado en Palacio conloí 
generales m a r q a d e EsceIJa, Tejelroy 
Mella, este último director dol colegio mili-
tar de Toledo. 
Después del almuerzo se ha reunido el 
Consejo do ministros, presidido por la Rei-
na. 
Eí eeñor presidente dió cuenta áS.M. 
del estado de la ^ discusión arancelaria en 
las Cámaras francesüs; del desempeño dé 
la comisión que se confió al general O'Kyan 
cerca del señor presidente de la vecina re-
pública con motivo de su viaje al Mediodía 
de Francia, do las disensiones parlamenta-
rias y especialmente del debate sobre el 
proyecto do ley da aumento de la olrcula-
Héctor estaba turbado, trastornado, que-
ría alejarse y un poder más fuerte que BU 
voluntad lo encadenaba al lado de su mu-
jer. ¿á.brigaba alguna esperanza? ¿Espera-
ba uua mirada que le diera á conocer el es-
tado de aquella alma muda para él! Espe-
raba en vano; pues del pecho de Genoveva 
no salía ni una queja ni un suspiro. ¡Nada! 
¡nada! 
—¡ Adiós!—dijo,—¡adiós! 
L e vió alejarse. Diríase queso había con-
vertido en estatua, tan grande era au in-
movilidad. Héctor desapareció en medio de 
la obscuridad, ya no le divisaba; ¡perosn 
mirada quedó fija en el punto por donde 
desapareció! Poco á poco emprendió la 
marcha, pero no hacia la casa, pues temia 
las observaciones de su padre, y para sus-
traerse á ello prefería la soledad. De pron-
to se detuvo. Ailí^-ít orillas dol rio, vio una 
sombra que vaci ló y acabó por desplomar-
se en tierra. Creyó reconocer á Héctor. Te-
rrible espanto invadió su corazón, ¿Estará 
muerto? ¿So habrá matado? Se lanzó en eu 
auxilio, cuando vió la pesada maea agitar-
so, presa de violenta convulsión. 
Se adelantó curiosa y temerosa á la m, 
se inclinó, y escuchó. L a convulsión era ca-
da vez más fuerte. Por fin, de su pecho sa-
lió un profundo suspiro, entre palabras en-
trecortadas, su nombre y expresiones lle-
nas de pas ión se extinguían en medio da 
convulsivos sollozos; que ponían fin i la 
crisis nerviosa. 
Genoveva volvió á emprender la marcha 
hacia Clermaret. Héctor no había notado 
su presencia. 
Cuando la joven volvió á entrar en el sa-
lón, encontró á eu padre y á Magdalena. 
Trinque, que la observaba, notó que una 
arruga profunda surcaba su frente, y que 




•i¡An fldnclarlíi y i l o u t i t l r l p o d » » I'JO millón'^ 
lia Iruorrt» «1 T o p o r o |)fll>llc<>, PII c i i V " « • u n 
rn ti i n c.Mdd') u.<\ M ftl;uin u i l n l n i / ) , ! 
n l ó n . 
C'uandu los nonnojoroa roaponsablos 
IwlUban A patito dn iiwiiitst.fir v n r l o n ( l o c r n 
I. M A la l l r m a M ,VI , w roolbló ftl AVIIO 
di qn« loa alamoos d*»r coI«íflo rall'tsr de 
T»i«doflt) halliil);j.u Tirriiado» en lu pluza 
Los niln^troa dcJ*roa sus cartoras r«s 
pwMvaa pura quo maiuim no dliítio S. M 
ro rno 'ntjiur lOdA nodoila'l en 
ilw (ion niión vnlvor A prln 
0 d ' i ja, sla t'mbarpfo, la Igl '>ilB 
1 t;vl iiuniora p o r l a curii do l . i i 
dooouldu lo quu su relaciona con 




;OB do penas leves y do 
)or babor MHBpHÓO IM 
», y hanlendo alptinos 
p o r i n n i l e e l e e l á c t l M y 
aljíunoa do Haciondíi y Ultramar, do escaso 
interóa. 
Loa iidniatrofl so dlrlgloron con S. M. & la 
t'irraza do la plaz-t dn Arman, y alií con las 
demás personas roalon y Ion ^otioralea dol 
cuarto militar, vloron varios ejorololos de 
ol colegio mi 
IH, c r i i vorda-
Rlidóo en los 
os por oom 
barón en co-
no, cambian-






lamna A di 
mire ha ou 
tulr masa f 
l3iin'iiiA:4 
i m n a , 
ÍUO do la 
dando do mvia on linea do colnmna 
dirocoirtn. 
Luego camhiaron do fronto perpendicular 
á retaguardia, con-ititiiyiron ir mu, r.rma 
rrxi on columna por batallan y dmfllaron on 
oo!amna do honor dolanto do HS. M M y 
A i , dando vivasentaslastan al Hoy y A la 
Bel ;a. 
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u i S M . la 
thOÍ do la tnntruofllóú, dlAol|)l l 
do loe a h u u n o n dol co leg io mi 
ministros han salido ou el tn»n 
i M a d r i d . 
4 a o m lia presentado al Congro 
i.^lelAn do *>v. mndlflcamlo el 
la eBolavini l y Í]U-I Imcen ( i M - u t i f i t a n o U 
a : avanto do l euponHubl l ldad , la de quo eoa 
penona de color el que agrediere A un 
olaooo. 
LA propoflioMn obliga al gobierno en el 
término i'o do'i ni'1 w A haoor una nueva 
y r.Miiilcada odielrtn del CVullgo peni] <lo 
1870. 
— » w ; i l ( ID M) nocA?;. blguo la agí 
UclAti en los barrios do Cortos y San Fran 
olsoo. 
La tropa so ha visto obligada A hacer 
ana dononga contra los grnpoe, que N no-
taban A dliiul verso. 
En esto momento la autoridad civil reslg 
naol mando on la militar y no pulilb a lu 
ley nirtroiai. 
Bala nooho so «spora la llegada del geno 
ral Loma con un batallOn do cuzadoroa. 
He croe que mafiaaa habrA huelga gene 
rali 
Ayer mafiana A laa nuevo UMÓ A Ma 
dri'l H. A. li la infanta doña María Ltttl* 
Fornandi'-, «lu'iue.ia viuda do Montpoiiíilor. 
Be hospeda on la planta baja do Palacio. 
W m S K C I i Dll "DIARIO DI LA MARINA.' 
Roma, '¿O de mayo de IKül. 
I . 
LaEnctollca dirigida PQT Loón X U Í á los 
Paterl 
cató 
y (Tldapos del munde 
Su obrera, foídiada on 
iro el 15 do mayo y 
lento l'üntllh'ado, Mo-
do y so nobropooo A 
)l momento. Su au-
dlente deneo de no-
lal. Y ofeoUvamen-
eeos dolaa urtes y 
m a n o * 
la po 
ooe tQin 





Ion c o n 
cuostlAn 
(Odas las novedaüo! 
tur i ' o i i H l d t i i a (|lio ol 
•el iden que v i e n e 
debia pai ir natural 
oo al do la eoonomli 
te, loa portentoeon \ 
loi nnevo$ tnótodoa de la Industria, 
bladas re .aeu. i i i on ru p .' r oao , 
ríos; el haberte aoomaUdo on p ioa 
la riqu y extendido largamont 
breza; »•! r. mtimlouto do oua propia 
bocho m<\(» v i v o en laa olaeea opera 
naií'in mA \ Intima; todo enlo coniun 
saa un idaM ,ü f.fnp - o r a n r • 
breí, haa hecho eMallar el co. B M 
es do tar. ta gravedad que manllem 
p.v irí-.u tomoroaa y nuapennos loa 
fatiga al Ingenio do los doctos, l o a r 
de loa aabio- i , l ; i ' i iiíianlbleaa popul 
dallboraolones do los loglsladorod y 
aejoade IOÍI principes, no liabioudo 
que Intereeo mayormonto al mundo. 
El problotna do la onndlelf'tn íio loiobro-
roí no apa- •<•.!.!! Au.f.r'Mf.o Autor do l a Kn 
etollea ni f.lcll d e reaolver, n i exento da po-
llero». Aún HHÍ ostA persuadido do que es 
preclao con ni' l i d a a ¡irontas y elloacoa ve 
nlr en ayudado loa hombrea d o laa claaea 
Inferiores, atendiendo A quo an gran ma 
m í a se encuentra on una ati uaelón de in 
fortanloydo m l H o r l a inmerecidas. 
La doetrncelón do lan oorporaolones do 
artes y ofloioa, la uaura vorar., ol monopolio 
do las riquezas, del tral. i j o y del comercio 
quo ha Irapuoito A la m ultitud do los prole-
tarloa un yugo capí igual A la sorvldumbre, 
parecen al Santo P.ulro las causas princi-
pales do la ruiaerla do loa trabajadores. 
Despuós do haber expnosto con grandlsi 
ma lucidez la teoría nucliiliuta do la propio 
dad colectiva, la repudia eu abaolutooomo 
porjudl dal A los miímiua obreroa ciuo quiere 
socorrer, eontrat i a á 108 doroehoa nutnraloa 
de loa ludlvlduoa, desnaturalizando laa fun-
olonop d o l Estado, y turbando la tranqulll 
dad pública. L a primor baso quo deben 
eitabloeor cuantos desean sinceramente el 
bloa del pueblo, es la Inviolabilidad do la 
propiedad privada. Fijado esto fundamen 
to el Pontldce nos dice donde debe busenrso 
el remedio tan d . ^ o a d o , partiendo del prln 
olplo do quo la etieatión que eo agita es do 
tal naturaleza, que no apelando A la Uoll-
glAn y A la Igíenla, eerA imposible encon 
trarla JamAs una aolucií''n eficaz. Porque el 
primar principio que h a y quo proclamar, es 
el cristiano de que el nombre debe llevar 
on paeleucla en e mdir . ió , Hiendo i m p »elble 
que en la aocUd.;d c i v i l iodo el mundo sea 
elevado al mismo nivol. Es esto ol hn A que 
aspi -an los soolallata?; pero contra la natu 
(bféta todos los esfuc.r/oa aon vanos. 
El error capital on la euedtlAn presento es 
creer quo las dos clases son eno-mlgan natas 
la una de \a otra, c o m o el la naturaleza bu-
bleao armado A los ricos y A los pubrea para 
quo so combatan mutuamento en n i duelo 
obstinado. Es esta una nberraolAn tal, que 
es preciso colocar la verdad en una doctrina 
enteramente opuesta. Esas claaea ao noce 
altan Imperiosamente la uñado la utra, no 
pudlendo habor capital iún trib,.jo, ni tra-
Dalo sin capital. 
Laobedlencla A laa Ic vo. i de la, Iglesia bas-
tarla por si sola para h a c i r oéafti' t o d o anta 
gmlamo y suprimir sus caueao. Pero la 
Igleela mira mAa alto y propone un cuerpo 
da preceptosraAa completo, p o i quo ambicio 
na estrechar la unión do las dos clases, has 
ta ligarlas por los lazos de una verdadera 
amistad. Es un deber para loe rleon dorra 
mar lo soporfluo on el sonó do loa pobres: 
ni deber no do ostrlta Justicia, salvo loa ca-
sos do necesidad extrema, sino de caridad 
cristiana, poro que no pueden Imponer los 
decretos do la Justicia humana. L a religión 
maanme on pocas palabran cata doctrina. 
Todo aquel que ha recibldodo la Divina 
b mdad grando abundancia, sea do bienes 
externos y corporales, sea de bionos del al 
nn, los ha recibido con ol Un do hacerlos 
sorvlr á su propia porfooclón, y como mi-
nistro de la Providencia al alivio do los do-
mis. E n cuanto A los desheredadoa por la 
fortuna aprenden do la Iglesia quo segdu ol 
Juicio del mlarno Dios, la pobreza no es un 
oprobio, y quo no os preciso avergonzarse 
por deber ganar su pan con ol audor de au 
frente. 
Pero no basta la aoncllla amistad ontro 
ricos y pobres, eí obodecouioo A los procop-
toá del cristianismo, dado que on ol amor 
fraternal ca donde so roalizarA la unión. De 
m a y otra parto eo oomprcndcrA quo todos 
Jo» hombros han nacido do Dios, su padre 
••ornftn. Y sabrán que todoa loo bionos do la 
ntturaloza, todos loa teaoroa do la gracia 
perreuccon ludlstintaraonto A todo ol género 
h iraano y que sólo los Indignos so oncuon-
tr*n dosheredfidos do los bienes celestiales. 
Tal e« ol conjunto de derechos y doborea 
que enseña la fllosofia cristiana. SI estas 
saaeñanzas pudioaon prevalecer en laa so-
oledadoa, el apaciguamiento do loahoohoa 
m giría InatantAnoamonte. 
Poro la Iglesia no aecontenta con Indicar 
]» vía quo oondnce A la salud, sino que nos 
Hava A ella y aplica con su propia mano el 
remadlo al mal. So consagra entoramonto A 
Instruir y á educara loa hombres, según ana 
prinolpíoa y ana dootrína, porque nabo que 
ai ha do sor curada la sociedad humana no 
lo a r̂  «rf-V» oor ta f (iHiu A ift vfría y A laa 
bargo, r 
beoldo i 
. i loa h u í 
q u o da i 
mnn de 
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de aezoa, ó 
oonatituven 
o Deano 
y ana at 
que el Estado mire 
I I 
prlmlr loanhuaos y cor.jurar loa p e l i g r o » . 
E n lodo eaao, proaigoo i» E n r l e l i c a , diro 
moa que loa atnoa y loa obroroa pneden aya 
dar eileazmonto A la solnolón (leí problema 
con tod 'n afiaallai obraa ó Inatltuelonoe 
apfan A idivíar ollci/ai niela indlgnncia v 
A operar una aproxlm ición ouire laa doa 
olamos. A eate númoiu portuieooo laa ao 
ci da. lúa de aooorroa mútuos; laa dlveraae 
l:i-Mt,u,-i..(M',MÍ(d)|1lnr,,Haliiici,aiva privada, 
que tienen por obji.to socorrrr A loa obro 
ron, como A ana viudal | huórfanos, en caao 
do muerto, do nccldeutoa ó do enfermeda 
dos: loe patronatos quo cjercou una prptf* 
clón bienhechora robre loa n i i i o - . do ambofi 
auxoa, loa adoloeoentea y loa ancianos. Puro 
el primer puesto pertenece A las corpora-
ciones obreras y A laa aaoolactonoa m a l l a 
naa. 
L a Encíclica traza ou cata parte la raAa 
bella nintura dn la obra do muehoa catóil-
!( l a l , Ii .moro . ' i 
en congreaoa ce 
cucatlón s o c i a l , 
conOraielo&áii h 
>u m i 
i fallo 




remunerado en lo presonto y la prenda de 
un deitoanio honroso en lo porvenir. Lión 
XIII r c c i n s r d a con cate motivo el sapee-
tácalo de loa primorea oriatlanoa, que pri-
vad s como eotaban de rlquezea y d » poder, 
dldgcnte.-., laborioaoi, paolflooa, raodolondo 
Juattcl» y a^bro todo de caridad, lograron 
con ol ejemplo «lo nna vida lan perfecta y 
de ooetumbros tan puras, quo ol sarcasmo, 
carnudo por eu Indigencia, onmu leel^so, y 
que todas las llcclonea do una auperetlclón 
inveterada, eo deovaneclcoou ante la verdad 
oí tntlana. 
QQO hoy, Imltií ¡ lol . < cada cual eeoonaa-
gre A la mlaión quo le Incumbe, y cito sin di • 
l i.'lón, p o r miedo de q u o retrasando el reme-
dio no mi haga IncoraMo un mal ya tan gra-
v i i.» io ÍOJ g o b l a r o o i b t g a o BM M l a auto 
l i d al pi. lectora de la* leyes y de laa d i - l i l u -
oluüoa, que los ricos y los amos recuerden sus 
deberes, que los obreros defiendan sua luto 
res-vi p. i I i.i vlaa logltimae y puesto (iue sólo 
la 'do'.lgloa e..< cap z do dcstrnir ol mal en 
sus ralees, que t -dos pieuson quo la primo 
ra (Miidu-c'm para ello, es la rentauracióu 
de las oostumbi» o cristianas. Eu cuanto A 
la Iglesia, Jarntia faltarA su ayuda, y será 
tanto mAa fecunda, d e c o n v o l v l ó m h H e con 
libertad, cosa quo deacamoa comprendan 
ios (|Uo t i o e e n la ;aieióii develar por ol bien 
núblico. A l sacerdocio toca deeenvolver so-
bro todo eaa a'inudanto efusión do caridad, 
do la quo principairacrite hay (jue esperar 
as i lud , la c a r i d a d , cuyos rasgoa divinos 
d o f l n f a t i Apóstol San Pablo, (deiondo 
yu la caridad ce paciento, os benigna, no 
busca su propio InterAi y lo soporta todo. 
X . X . X . 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DI Ar.nisir.—La empresa del 
mlnmo ha dlopueato para hoy. Jueves, una 
nueva representación do la magulñoa zar 
zuela h i liruju, por tandas, con el siguien-
te i op.u lo de Mía papóles: 
L a Bruja, Sra. Alemany. 
Rosalía, Srita. Campinl (C.) 
Magdalena, Sra. Rodríguez (E.) 
Superlora, Srta Campinl, Cecilia. 
Inés, Srlta. Corona (M) 
CAndhla, Srlta. Pallaréi (D.) 
Ana, Srlta. López. 
Valentina, Srlta. Varólo. 
Leonardo, 8r. Vlgll. 
Tomillo, 8r. Bachiller. 
Inqulaldor.Sr. Sapera. 
(Uira, 9r. Castro. 
Oficial Io, Sr. Sierra, 
(dlclai 2", Sr. Turpln. 
Un soldado, Sr. Arrnfat. 
Aldeano 1", Sr. Martínez. 
Idem 'J'-.Sr. Sierra. 
Idem .'l", 8r. OonzAloz. 
Idem 4*, 8r. Turpla. 
lOsi KKANZA.-Palabra mAglca quo exis-
te on todas laa lenguaa, pronuncian todoa 
lualabloa ó interpiotan todoa loa cor.izc 
nos. Ella ha lueplrado A todos loa poeta?; 
loa máa hAbllea pinturea le han dado bolll-
liflUia 7 r .ntástleas formaa, y el músico, 
también, ha dedicado A cada letra loa más 
anavea trinos. Por ella, ol guerrero ha sa-
criticado su eacnio y au bandera, loa reyes 
han muerto defendiendo electro y la coro-
na, y hasta el Joven amante ha condado 
sus tiernos Idilios al Inooonto Cupido. 
jQuó ea, puea, la esporanzaT 
Es el Angel divino que aalva el alma de 
loa ombatea del dolor, prometiéndole la fo 
llcldad y el consuelo. Sin ella, la vida aerla 
inaoportablo, carecería de oncantoa, y al 
hombro se lo duda tanto vivir como mo 
rlr. 
Veamoa sua efeotoa en las Infínltaa faaee 
de la vida humana. 
¿Quó ea la oeporanza para ol poderoso 
que contempla eu poderlo, viendo A olentoa 
de cludadea, quo tímidas, doblan la cerviz 
ante el pe: o de su domlniof 
Es t d í d o l o A quien conaagra el cetro dol 
corazón. Implorando eternidad de glorlaa, 
de poder y do fortuna. Y el no escuchad al 
gran n y d e Mucodonla cuando deepoJAn-
doso de todos sua Eatadoa, reapondo A ana 
capitanea: que sólo se reserva "la Espan 
zade muy orea conquiataa, do aumento de 
toril torloa." 
¿Y para ol aoldado quo ae mantiene aere 
no en medio do un mar do aangre, quo plaa 
eobre alfombra de cadAverea y ve perder-
ae au horizonte on nna lluvia de balaa y 
motrallaf 
Ea la única heredera de au eacndo, 
q u i e n ae lo entrega manchado do aangre 
qulzA, pero Ileso do Ignomlnlaa y doahonraa 
cívicas. 
Para el aablo y ol filósofo, la oaperanza 
ea luminosa antorcha quo alumbra sus pa-
soaen la Jornada dol anAllais, de la aíatocia, 
de la geuoralizaclón y clasificación. 
E l aacerdoto y el monje la nombran su 
abogado y medianera entre Dios y loa hom-
b-es. 
jCómo la acaricia el trovador! Parece pe-
dirlo auxilio on nm arrleagadoa y nootumas 
¿rao ni t i r r 
Mr ..i fali 
'o varios golpea, le arrojaron ol 
ilero. A peaar de las diligencias 
i p a la policía, no fueron dete-
a t n r H u I H n . » . »' 
. Y no ea 
ireata A ea 
Mas, ¡ "on quó «nalodadl ¡oon qnó vehe E X T R A C T O DE D I F E R E N T E S P ü -
IVro, ¡oon cuánta duliura la Dombra! | u * 2 . r r X A f u [ a l , r ^ 
m a y o r 
i Vy, pt 
Í U H I 
Deuisinia paia-
I d n a - , quoonau 
o pueblo natal: 
dón la enojia; 
m día? 
mía mía! 
;ún ae anuncia on 
ulngo ae efectúa 
le la Habana un 
lucillo como loa 
V o 
a oaaa da loa Bree. Moliuaa y JulI, 
M l t M A S C i / L i N O . — ü n periódico 
ibltoa la n diolade que loa oflolalei 
i'o alomftu uaaban coneti, y un 
i la guardia prnelana le enrió un 
BM de ani abonados que real 
io n.impo ou Bírllo, le envió una 
ituvo empleado on Berlín on un al 
uua II 
A O 
i . , a f r aoar buena figura, lo 
i tm aon Igualei A loa da lai 
ai v y la teta muy 
' Ira 'o cho reír mocho A los 
a. Loa franca lea, i-jgún uu 
ría, eo promoien tl^aabro-
dls. 
íceos, ctimo noeotroa 
lo v Anifoiet. 
a no< ii idel vlernea 12 del 
ijrrun matrimonio oo la 
droa do In novia, la bella 
a . M ' \ ' c g a y U i o , anticuo 
<ta plaza. El icco religioso 
» D. Menuol López y D» 
M, ó na on repreaenudón 
ra dal n trlOj icddonte oo 
seamos A la feliz pareja 
luna de miel. 
Y SAOUA.—Mo-íha anl 
o entre IOJ aficionados A 
ira 11 que ha de efectuar-
persí que quepan en 
gua, Rodrigo y Sitteoitc. 




cía T e r i norial, nuestro distinguido andgo 
el Sr. D r I). Bonito Vidal, cargo para que 
fuó elegido por el Iltmo. Sr. Fiscal de 
S. M., según anonciamoa oportunamente, 
i... m iferumoa riuestracordial enhorabneua. 
SociEnAii b l l VEDAHO.—So noa encar 
ga recordemoe I nuoetroa lectores, qno hoy, 
Jueves, ao vcriflcarA en tan elegante Centro 
do B a e N O la aun iclada rennlóu familiar. 
Sabemos qno ea extraordinario ol entu-
siasmo que rolna para asistir A olla, con tan-
to mAa motivo cuanto qno ^frAn variados, 
nuevos y divertidos loo entretenimientos de 
quo eo disfiutarrin. 
No fallarán carros del Urbano para la 
capital, ual que tcrndno la reunión. 
TEATRO I>E LA ALTIAMBBA —He aquí 
0 1 programa do la función do hoy, Jueves, 
on dicho toatri': 
A las < cho. -Los Demomvs en el Cuerpo. 
Bailo. 
Alan nuevo. / > 5 Zfo/urm. Baile. 
A laa diez.—.EV 17 de Mayo. Baile. 
Suci i iDiDO.—Hablan dolante de Oodeón 
de loa personajes hlstóricoe quo mAs hun 
sufri lo en esto mundo. 
—Yo Oteo que se lleva la palma Enrique 
V I I I de Inglaterra. 
--jPor qué! 
--:Pues friolera! ¡Porque tnvo s.ds sue 
gra»! 
EL PERRO DE LEIDNITZ.—Entro los pe-
rros que han gozado fama de halabiores fl 
gura, corno cosa extraordinaria, el intere-
sante Pollux, ol inseparable perro del grau 
filósofo alemAu Leibnltr. 
Paroco que ol «ablo anlmallto pronuncia-
ba con gran claridad, según aseguraba su 
Ilustro duoño, basta uua docona de pala 
bras alemanas. 
Enviado A Loodros, Pollux olvidó, sin 
embargo, su lengua natal, y ya no supo la 
drar mAs que en inglés. 
Más tarde, uua tía dol gran filósofo le 
ensihó el estribillo da uua canción napoll 
tana, puoa ea do advertir que Pollux era 
tan buen poliglota como melómano. 
E l perro de Lolbnitz se distinguía por 
otras estimables c.indiciónos. Entre ellas 
practicaba una obra de miaericordia: dar 
de comer al hambriento. Cuando llegaba la 
hora do dar de comer á laa paiouioa del fl 
lóaofo, el perro era quien desempefiaba ea 
te moneator con tacto exqulaiLo. 
Sin que Pollux consultara reloj alguno, 
llegado ol raomeuto del refectorio Iba A un 
granero, cogía con loa dlentea on eaco de 
grano diapuesto al efecto, y allá corría al 
pa'omar, donde después de soltado en el 
10) lo, lo abría y derramaba el contenido de 
modo quo todas las palomas pudierau co 
mor oon facilidad. 
No conoluln con esto su misión. Sentá-
base ol perro sobro sus patas traseras, y 
cuuniuya Juzgaba quo ana comonaalea ae 
habían atracado bastante, so levantaba, 
la traba y eapantaba A las palomas. Volvía 
A a o g a i el saco, tornándolo A ou sitio. 
Todo esto hacia el porro do Lolbnitz. 
Muchos orlados no hacen tanto. 
LA PRIMERA CAOBA.—De Honduraa faá 
Impórta lo el primer palo de caoba A Euro-
pa. En 1705 el caritiln inglés Glbbon man 
dó cortar cerca del Puerto Cortez a'gunoa 
nair a tle caoba para compmer loa despor 
feotoa quo nna tormenta batía cauaado 
on su navio. Varios pedazos de esta pre-
cl^sa madora, quo lo hablan sobrado, lie 
girón en su boquo A Inglaterra, pero no 
fueron omp'eadoa para natU, pues ora su 
mámente difioll iabrarloa. 
Por una c&saaiidad ae descubrió máa tar 
de, ouán fácilmente to podía pulir eata ma 
dora y qué hermoao color tomaba, una vez 
un i la. Detdo outoncea la caoba llegó A ser 
la madera mAs preciada, y un oscrltorlo 
que fuó hecho de aqaetloi primeros palos 
q i • habla llevado el capitán Gibbon A In 
giaterra, fué oom prado por ;a duque ja do 
Buelcingh i m á un praeio fabahso 
POLICÍA—En la oalie de Aguaoate es 
q u i n a A Tonlonto Rey, fué detenido un in-
dividuo blanco qno le robó A un moreno oo 
togouorio, cuatro fracciones de billetoi de 
1 la Real Lotería, las MHÚea rompió al ser do 
— Dorante la aufencia de un vecino déla 
calle de Nepluuo, le abrieron la puerta de 
la calle y de vario» muebles le robaron al-
gunas prendas y ropa de vestir. Se dló 
cuenta de esto bocho al Sr. Juez del dis-
trito. 
—Do una habitación alta de la calle del 
Águila esquina A Neptuno, robaron un pan-
talón que estaba puesto en una Billa, y on 
cuyos bolallloa habla cierta cantidad de di-
nero en oro y billetes. Se Ignora quién ó 
quiénes sean los autores de este hecho. 
—A nn moreno vendedor de dulces qne 
estaba en la calzada Ancha del Norte, fren-
te A la Beneficencia, dos individuos de co-
lor le robaron varios dulces, emprendiendo 
la fuga al divisar una pareja de Orden Pú-
blico. Los autores do este hecho oncontra-
ron nuevamente al vendodor de dulces en la 
calle do las Virtudes, donde le quitaron 9 




— L a 
kol , 
la aífllta ha penetra-
n l l a d a con l a s llldorai 
10 
, • 
m m m \ n m \ i 
E L M E J O R S U R T I D O 
do aombreroa y capotas para leñoraa y ni-
¡ A FASHIONAULE, 
9 2 O B I S P O . 
M i s P i H o i i i E m i i i m i , 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
El próximo doi 
l i a b 
: . n 
dsl corriente ten-
i lalones do este 
do A las nueve de 
i las cobo. E l lu-
lo 1891.—El Secreta-
} la-17 4d 18 
ORO P I G Í O . S A . 
E l OicouUr 
M ,1,1 -4 Kftrc 
P l l -.r*.^ I:I. Í IK 
MIIA* *< n 
IM S, y tn 1M i 
fio, b«rni>noi , 
, lea |>tt' 
i o r i t d« 
i l 1» do Taroi» , i 
.¡•lu: .ITC. 
Q M B a i>* . M A R Í A . 1 8 Junio.-'Jorr^tpon-
d« vlitur á NaMtra tWfi TA de U 8«lmi «a U e»pitU 
R o « l y E a c l a r e c i d a A r c b a c o í r a d í a 
-o l Bantiaimo Sacramanto da la 
parroquia l u Monaorrata. 
Kl doaitnfo ¿I, á IM I de I» m»naii», celebre o«i» 
r l » i l o i cofredee de 
1891.—El Sícreterle, LHo. 
s 4-18 
J H B . 
K i L E S I . V D E B E L I A . 
TCICKK CKXTBNARIO DE HAN LCIS U0NZA01 DE I.A 
COMPAÑIA t>K JEfll'S 
Kl U n í Colegio de Ue:6a celebra tolemnee fleatu 
con inutiro del icrc r centeDano de 8«u L n i i Oon-
Ki l ib ido SO á l u S | do la Urde, te canUrio IO-
lenine» tiipera* 4 teda orqaeita, i laa qae aiiltirá de 
poutifleal el Iltmo. j KTLUI. 8r. Oblapo de e*U D i ó -
E : domituo 21, i laa 7 de la miGaca. miaa retada 
oon cántico* / comunMo general; i laa 81 mita do pon 
tlQc»l i toda orqaeita: predicará ol R. P. Bayona de 
U Compafiía de Jeiú». 
Se InritA por eite medio á loi Congregtntea de San 
L a n . de la Annnciata, á laa Hijaa de María y á todoi 
l o i j ó r e n e s para que aalataa á ettaa flettai en honor 
i fo t t .—Loi lielei pueden ganar dos Indalgencla* 
oariaa oonoedldat |^éf el ttu;no Pontifica, un» á 
tt%tt Prelado, y quo tíito aai/na para uno do ioi 
iiuoi cinco dtai do >a nureaa, y ctra á la ('ompifita 
J«*á*, o-infeoaudo, oomnlganiln y Tintando eate 
(•ta, 21, cualquiera de tos Iglciiaa. 
C U L T O S A S A N J O S E . 
K l v i ' r n e * \9, la Congregación del O'orioio Pa-
triarca Sau Joid, tributará loi cu't u : . i - i ; .ti ib » á «a 
Santo Patrono. A M D. O 
7710 4-18 
IIE\LYESrL\Plf: i ' l l l . \ \ l l f l l i l1( lFR\l l l l 
d j i S a n t í a i m o 3 a c r « m o n t o A u x i -
l iar do la pArroqula do T é r m i n o 
del E s p í r i t u Santo. 
Kl i -miago 21 dal corritmte, t r ibuta la K. y E A r 
ebicofra^Ia, tolomnee O t l t M al Sant ís imo Corpus 
C h i t i , con mUa cantada á las ocho de In mafiana y 
l e r m ñ a por el dii t inguido orador mgrado U P. S<'. 
D . Ea'.eban Calon^o, re lación perenne á la Divif.a 
Mt |e»t , id Sacromontada que es ta rá de maniftc to; ron 
i..t<'r.;ir.dioii do rnÚMoa c in to , rezo y miga de hora; 
«iguiendo i lu:. cinco y media do la t^rdn 11 pruoci ión 
por lan nares del templo. Y deseando el Excmo. é 
l imo . Sr lleriE&no mayor, á i:u)0 cargo está la fe 
t indad que dirhos acto* -er:*Uu ol ron ver auge y es -
plendor; de tu orden ruego á los lefiorea cofrades y 
domls í-ligreees coulpfmyan á ello oon su puntual 
asiitenoift —Habana, jun io 1C de 1891.—El mayordo-
inn-Procurador, Anuréa Norofia 
7641 4 17 
de la V. 0. T. de San Francisco. 
El lunes 15 del rorr ioute y á las siete y media de la 
manaua, r o m e n urá'i ou esta iglesia unos ejercieios, 
en forma de Soiscn*, consagrados al P a t r ó n de la j u -
ventud estudiosa, el angél ico j o r o n San Luis Gonzaga. 
Kl sábado 30 al oscurecer, gran Salve. 
E l domingo 91, á los siete de la m a ñ a n a , b comu-
nióa general. A las ocho, la misa solemne cantada á 
órgano y escogida» roce i , y t e rmón . 
Se invi ta por esto medio á todos los colegioi de n i -
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t T O Y B R I A prcidlUíotu do IHH fnnilllafi, l i a rec ib ido u n 
4 - . ¿ranUIOfo « u r t l d o <le PI l l íNI^I í I Í I A ( lua do i n u c l i a n o -
f í m J L »wiz&™ m m m m ^ m H i M a m m f m w t m m «wW ~ y v(>(liid y l'untHHÍa. 
íilv* \ N I M ' O S I C I O N <l«'ol)jo(on <lo l » r o n o o , DXáTXMTOS H O D I B L O 1 ^ . . 
E n onto í r R \ N H A Z Mt, c en tro d e l« e l ^ g a n o l a y do la Uuratez, oncoiitrarrtn m i O H l r o H oonHl -an tow oreoodorofi y e l p n -
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mil a r t í c n l o M m á H «I»' verdadero i^unto y c a p r i c h o (;»! a l c a n c e < I o t n d a H l a M l or iuna i í ) , IMH^H L A A C A C I A r e -I «SKÍOS, I 
üibo ílir 
oon pocj 
ente n n B mi 
n i v T O D O 
s f á l i r l c a H <1(Í I'arÍH, l i ó n o n ^ s , V i r n a y Nuova-Y<M k, lo (jno lo p o n n U o v e n d e r 
\ h \ ;)H.I UTO TIKNK S i VH K('I0 FIJü MAIUAIM). 
MAVXTBXi 
Doct«r t s Medicina y 
—•* 
L a L o c i ó n 
Dr. Me 
do on h 
NA 




d e l 
btont-
> todas 
E N Í Ü 
LA 
I .IÉ 
A O AO 
m O S F I T O S D E C A L Y D E S O S A , 
. 1 i i ; l l< '.< " l . ' i - i ' t l<1 ( i i v IUH o n n M Ü i u c i o i K M l 
(JIUJIÍMÜIIOIIIÍXIM 
I'IIEI'AUAPAS POR Kl> 
Dr. M. ffolmNon. 
5 MiiliffriiHflí de riorludrilo dé Orciiní CÍ túi grujw) 
lv!l.) (íllAJKAH DK OKKXINA (id Dr. 
Johnion K'ozan do la propiedad par-
tlotllKrdfl inimontar oí apotltníiaclon 
do A la V O I DUll fAcil la digflull^n. 
(Jo g l t o DÚODMPI «i» facultativo! ©n 
K u n i j i . i i-it A mrriiM In n tonldo oca-
n'ón .;• ennu rnli.'ir ion i n . - \ r ; i \ lll()nun 
irfama la y i c i t l t u r o al agua dn 
! ) • renta: Harrá, Lol>< Jhon»on y todai la» boo-
DU boUou. UH M II 
m m m m . 
n o pncdíin d i j r r i r v\ aliiiií'iil.0 
Emulsión do Soott y M 
H rtnixijuloH oxU'uuauttu on lot UÍfiOB, miTM-
•ooóuocon quo la 
d e S C O T T 
«n lo caal no *e pierle nada y puede aho-
V i r t u 4 o B r . ú m o r o 7 1 . 
737H 15-10 Ja 
I . O I Í I Ñ I A I X A 
J u n t é 1 6 . 
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i i c o t l , 
•11 JlMIJl ( M l K l f 
P a r a lutí 
)lozat <<i« u n 
ta* o o t r i r i t o 
o i i m u ' H l . n i f 
n m i l t i n l o H 
un Ja c u r a Él 
•*AHMA( u 
N U E V A V O R W 
E L R A M 1 L L E 
FLORERIA DR E N R I Q U E T A MLLCOK;'..\ 
M U R A L L A N . 5 0 
E S Q U I N A A A d U " A C A T E . 
; i I\I\H al í n t o n n r [ i r o d u c n una nonia-
r l i i i i no l i a m l ' M i (|ii '> i>x i^o para nor 
, l i a u n . ! c t v n t i d a d d o aliinonto 
i i i n c l i n l u n v í i r f ine la umial. 
KlDlfi'l'i ; i n ; n i i i : i ( i i ' i c iKrad t tb lo ó no-
r l v d .u-, ni . . . i . , c !,•' pi ( i j i i c d a d d o laa 
UKA.IICAH n c (IUICXINA: [ to r «1 oon-
I r a i i t ) , ;. <i.. IIÍÚU no l i a r o iimoho 
'•>:•••* .»;•• >•••••. ,'i .-i ".ii.ind.Mo do uuovo 
é l aDOtlU». V COIUO OODBOCtKMiria, do 
prouto laialud y bionon-
D33 V K W T A 
DMIlKKlAllSLDI. l ,JOmiSOIÍ 
J á 
T . - nemo" o l v ^ 
ral l ialH«r K . 
n u e v o s y f o r o i a i M o 
tan a r t l l l c l a l e i , rair 
a d o r n o B para ptdnad 
b r i c o d o B axahuifaiQ 
u plnn 
n m t.ir>. 
In y tu 
E L R A M I L L E T E , Mnnrlhi n. 511 
Manuel (ínttfrnv., 
U a g a r A el dia 24. 
O A L I A N O 136. 
3a-17 3d 17 
CALIFORNIA. 
El próximo GI 
ol dia 2 de Jali 
que expresa la «I 
L I K T , 
l Premio mayor 
1 Premio pr indp 
1 Premio prlnoip 
1 Premio ^ rand» 
3 Prnmioi de 
6 Premios do 
20 Promios de 
1UO P^mius de 
SIO Pcr.mios de 
j P i Premies da 
150 Premios do C 
RTLO oe colebrarA 
J BUS promina los 
B A H R I O D E S A N L A Z A R O . 
Terniinados loa trabajos d^ arreglo de la callo de 
S i n Miguel, tramo OMB^n odido entre las calzadas de 
B ^Inscoaln 6 Inf •u'a, la^ dos Comisionas que euten-
i i ' ron en la recHinla. ión 6 i n r e r a i ó n d e fondo* 
orrtfiD en el deber dx dar «allsíaoción á los donantes de 
oi.ntidndes con aqnel < l>J t ) , de la ascendencia d* la 
pr imira , asi como de 11 fu-ma en que ha sido d<itri-
biiid«; r cuyos doenmentos orisHnates obran en po 1er 
d i D J MaMiel f e r n ndtz y Gn iu i l ez , qne t • n. 
domicilio en Ancha del Norw n ú m s r o 402, donde po-
dráu cxaminarloH cuautss personas lo deseen. 
Asciende lo recaudado á $ 4 , W 20 
Idam lo in rc r t do i,103 2^ 
Sobrante que r e su l t a . . . . $ 90 98 
Las cantidades que quedm demostradas te descom 
ponen on La siguieute forma: 
Recaudado para las tres cuadras qne median 
ontre Oquendo j Belaseoaío $ 762 20 
Inre r t ido en la composición de laa mismas. 762 20 
Igual 000 00 
Cobrado para ol resto do la callo desdo la 
de O q u e n d o á Infanta $ 3,432 00 
Invert ido en dicho tramo 3,311 02 
Sobrante que resulta $ 90 98 
E l cual se convino de acuerdo por las do» comisio 
nes, qne se dedique á la recogida de baches ou la 
misma calle y arreglo del Parque de d i ' h o barrio. 
Habana, 16 de junio de 1891.—La Comisión. 
7695 la-17 ia-18 
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150 Prrmios do 950. aproxlmaalo&es al 
premio de $30,000 7,600 
150 Premios du $ l ú aproximaciones al pre-
mio de $10.000., 6.000 
> Premio.» t u m i t i a l r s de $20 que se de-
uiim'. ' i . triv. ¡inr U i dos ¿i t imas ciaras 
del billotft que obtenga el pramio ma-
yor de Í60 ,000 IP.HXO 
'.1276 i s t mios qno hacen nn total de $178,560 
? l i « C I O . 
Precio: $ i el entero, $2 el medio y $1 el cuarto. 
8 e p a g a n e n e l acto p o r 
Hannol Uufiorrez. Galiano 126. 
O 8M 20 9 
A N U N C I O S . 
P H O F E S I O Í I E S . 
D Q C T O E B E R N A R D O P I R E . 
:•; PK( [ A L I S T A E N PARTOS 
Y E K F S K K B O A 0 8 8 DE l . ()S N l K O S . 
Contulua de 12 á 3 y de 6 & 8. Aguacate Li im. 9 
7691 30-lK.Jn 
A B ' O O Á D O Y P H O C U K A D Ü R . 
Ambos sujetos, que oaentau con capital, se hacen 
cargo do toda clase de toolamacionea judiciales, lo 
IT, .mo que correr teatamentarla «5 intostodo. suplien-
do los gaoios. (.'(jnr.ora'a 87. 75H 4 16 
E D U A R D O D O L Z 
ABOGADO 
Hn tras'adad i su dumiciUo v («ludio á 
S A L U D 3 0 . 
756^ 4-1G 
LA MAS M H U D A B L B , 
L A MAS 11AH A i A V U M A S S A L U D A H L K . 
S r i r n d r ¡><>r 
L A N G E Y L E O m i A R B T , 
S A N I G N A C I O 3 8 , 
— H A B A N A . — T U I J W O N O 'Mi ) . 
UMIA 
A P A R T A D O i ; s 
r - r r -
m 
n 
l I J i 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O K U N M E D I C O . 
Nadacu» MI I intaefoctuarso. O ' R B I L L l t06i 
C 784 U 4 f J l 
NON PLUS ULTRA. 
CENTRAL 'SAN LINO' 
C I E N F Ü E G O S . 
K 4 ' r . o i i H ' i M L < l » h ' > a p l l f a l i l o HÍII 
< \ r r [ M Í«'HI ú (Ofl i lH l a i l h l d l l H -
1 I ÍÍIH «JIU» ;̂<̂  f . s l a h l r / . r a n . 
H t ) ^ a r a n l l / . a HU H H j u r r ^ m t l -
lado ^̂ n cua lqu ier p n ' p a r a o l ó l l . 
So vonduon plnol4'H do 17:1 g u i ó n o s 
y K u r r u l u n p H de 1 1 J Id. 
P ó r c z , M u D : . á t c í ? ^ i y C * 
(Apfllllí'M M ' l M C S t M l l ü l l l í ' S . ) 
.11 S T I Z N . i . 
t : 417 7R 1 A 
A M ' N í ü l 
I 
T U O T I T O m PRBCBDBNTB 
L . S . L 
botería d<̂ l BltadO de IiOiisi»na. 
loa objetos de 
i r VIDRIERAS DE MOSTRADOS 
C O N V E X A S T P L A N A S Y A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . C R E I L L Y 1 0 6 . C 8 1 7 10 -9 
I t y C 
a l A T I O O 
l'roiuirn'la ron las hojas drl MAllco dol Perú , tan popularos p l f l 
la curación du la blenorragia, osla i n y c c n ó n ha adipiinUo on poco 
tiempo uriareptitariún universal, s i e n d o lo IOU iDÓOOO por no contenor 
sino h u e l l a s de ias i B.lei r n . / ' nies q u e IM o t r t i p Ó M i n cu ubun-
dancía. Corla con luevedad ioíi flujo» n n l s t e n a c e s y doloroiOi. % 
Depós i to on P a r í s : G R I M A U L T y O 
N, K m - r / r / o i i i » r . H 
Cada frasco lleva la Marcu de Fáb);>,¡, l» T ima y Ü SdWj i é CHIMAULTy C l \ 
D I , A, FISÜEROA 
E S P E C I A L I S T A 
Kn onformedndr^ del ]>echo y de nlfios 
Coc-nMaK de 1 á 8, Snn Miguel UG. 
0 u, 775 (*ratU pam l.<f M * M 
Inoorpomd 
Bdtti M M y 
jim io dn l.t | i i rnolilo ! 'iiiir.!:! i 
dn en diclciul.ro do 11 Í''.I 
r lu I.r(rlilaliira para 
dad. 
voto jiopnlar. sn frniii|uic,la forma 
lliiclrtn drl Kfllado, ndopta-
H u s H t i b e r b i o f 






• OH. on o*4ft 
lo,» tlotinn in-
ini», on Nuota 
11,1, 
' t S T I M O N I O . 
VtrOJIrninnt l«* nh \jo A n n a n l r » , qu* bajo m u t -
(ru « « I K > riMóti |/ dit i fci i in »r ht i r t it IÜIÍOI los ;>ré-
fj it nlu'Hi filtro ¡ot mi r l t n i i n r n i i i n l r i y »rmi a n u o l t i 
,U la I x . l r . r i a d r l Kila,l'>,i<\ L o u t u i n n . ,n,r en ¡ i t r i o -
M f M M M t o M M l i ultbraebitt de. dicho* t o r U o i , y 
l u d u i - r f r r l úan con hon rada , f i ¡u idad y b u » -
n' i fe, y autor i»» in oí a In k'iii¡iiiaa '¡tic /i<i</a ti«>) I J « 
fü/í crri ificadit con nuosfras f i r m a l i n f a c i i m i l t , 
•n todoi i n t un if>rio*. 
¿ f j é < ^ 
COMINAEIOI 
!< . ru , 
cimut-
Dr. Oálvez Gnillom. 
Im; 'tpncia P í r d d«s »«iiniaalos. 
nóroo y Sifllls. » M U , 1 á 4 y 8 á 0. 
C 78̂  
Kstflrilidud Vo-
( M i B i l l y 10(1. 
l i V V J n 
J O S E 
r \ u L^HRANAGA, W A N O D K N T 1 8 T A . 
Espocúiiuta en las enl'úrme<lades y operaciones 
do^^.oca, por los procedimientos nsás modernos de 
la Afeuda. Aplica la cooafna j el aparato anestésico, 
oonstrnyo dientes postizos. Cnnsnlus de 8 á 4. ü b r a -
pla 444. entre Compostela y Habana. 
7514 4 14 
A . D E L . C U E T O 
A B O G A D O , 
l i a trasUdado kU Mlttiüa y üuM) jeidn a la calle do 
Agniar n . 76 TuUfono 207. 6561 95-iWlfy 
J u a n a 31. L a u d i q u e 
Comadrona facultativa. 
Empedrado 42 entre Hahann y Compostela. 
7540 4-14 
Dr. Adolfo C Botancourt 
Cirujano-Dentista. 
San Rafa» 1 n. 1, U «417 27-74Mv 
Archlro general de protocolos 
« escritaras públicas, á enrgo del notario 1). Artero 
Uletti. Snn Miguel 51, entro Galiano y San Nicolás. 
>^pap.li.. d" w á 4 7468 36-18 J n 
D R . T O M A S D E L A H O Y A . 
M K D I C Ü C I R U J A N O . 
Joaquín M. Domostro. 
A B O C J A D O 
VIIIecBS n d m . 7G. «44 8 i« 17B 
Se ha traslndadu á Campanario l'i5. 
7466 
Trlé fonol312 . 
26-13.1 n 
m . GARGANTA. 
A C O H T A niSm. 19. Horas do consulta, de onre 
I ana ¡tt] unialida'i: Matrlt. rtaa orinarla*, laringe 7 
« t i * na . O c.77í l 1 J n 
D R . H E N R Y R O D E L I N , 
S N 7 S R M E D A D K 8 D E L A P I K L T S I F I L Í T I O A S . 
Do 13 4 2. 
774 
J o i á s M a r U 9 1 . 
1 Jn 
Dr. José María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Caraol^n radical del hidrooele por un procedlmlen 
to sonoillo f in extracción del l i i 
«n ft'.Wr»» rn.'irtdlriui ()l>rai>í»lR 
ido.—Especialidad 
C 777 1-Jn 
Dr. Mediavilla. 
C i r a j a r o-D9ntiat% da la Rea l C a s a . 
Consultas y operarionoii de I I A 4 Demuduras pos-
ti las al alcAnce do todas l u fortunas. Acosta 20, en-
t r e ' V K » r |Rr.ar.lo 7419 H-12 
líafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor eu Cirujía Dental 
del Cole<io de PcnaylTanla é Incorporado & la Del 
Tflr»!d^:,, lo ' > IIab'»:iH. Consultas de i44, ProHo79A. 
17 l l J n 
A; r ri.i no etipeclalista qne desde bace aHos se de-dica al t r^umieo to de las enfermedades de los oidos 
en general y más especialmente de la sordera, por 
métodos ruraraente científicos, sin el empleo de t u n -
panos artidciales, remedios secretos, etc. Consaltas de 
U i 3. ObVar-f* í^ . 7.191 *-14 
DR. ESPADA. 
rSIMKR MÉDICO BBTIBADO DB LA ABHADA. 
H E I I T A 3. 
BneoUlidad. Bnfemedadei renéreo-ilfllltloa» 
afeoolonea de la pie!. Consultas do 2 á 4. 
T E L E F O N O 1316. 
O n. 779 1 -Jn 
Juan A . Murga. 





Drs E n r i q u e Portuondo . 
M é á i c O ' C i r t s j a n c , 
Cons^t^ d" una á ty$?. Rabaca tú». •'nfl. 
6938 je-SJa 
ERASTUS WILS0N 
P i a d o 1 1 B . 
K Ó B É N H A Ü S . 
I d mejor ricoDsiUnymitf, "-ur 
OODOOtdOl |""a rnn i r C I / O K O - , 
C R O F Ü L < ISIH D E B I L I D A D I 
|lKliCUI<OBlH (ÜBIIi pr lnr l ido, I 
r L Ü J O S l< IK'.OT,rii'.o* y blenon 
TOS K'angüonaKM, A,o., dco. I)< 
las boticas. 




BOTÍCA \% SANTA AM. 
r 7 S 4 27 afiM v 
D r . M a n u e l A . A g u i l e r a . 
M K D I C O - C 1 R U J A N O . 
(laMnete de Consultas. 
M l t D U . O - Í J I I K I I K M t AM. 
De once k oua del di» y de lleta 4 oclio de la noebe. 
En su casi, I . . 
S.inta h u b t l , " 
6140 
y en la farniaclu 
4. 
27-21 M 
/ ' o r o » p u r a a i i t M dt 
MM1 IM ' | "n padecen t r r l -
ilniorrunna, S0I1 anllliillosos, 
:< . tn A laa ocnpacloues 
i lARRRA 
v ndafl ro 
n ú tutro tiH 
li b • M • U ' S \ M A A W r i < l 
tdnloos y dlcostlros 
E D U A R D O G . L E B R E D ü , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultait y u^araoionrs de •.!% cuutro. Prado 101. 
T«icfoi'o 224 oro 28-VfM 
O j r o . 
L A D I S E N T E R I A O 
P U J O S D E S A N G R E 
y «lu tllii. • A i 'ARROS líilmlinnlri, D I A R R l ' A H , 
(lemnrat 6 Irritacloues Intestinales, top enfermedades 
gr<Tt« y uno raman muclia» vírtlma». Sii\ eml.ar|t<>, 
oí l o r i l . D D U A S A N ' l ' I D I H K N ' K ' R I C A H dn 
/ I U N A Ú T O so Karantlsa la cura en poaos días, oo 
mo ni se t i al ase d« noa enfermedad simple y sin Im-
purtui'cln. 
L i Pinvldennia, nno nunca abandona al Iminlirn, 
familias dol campo deben teiorlaa siempre de reserva 
en sn casa. 
DESCOMPOSICION DE L& SANGRE 
¡IOI que l u i r r i h u . i , ü a n q n r r o i 
IHipor /moi en nne i l ro dr lnncho 
U la I jvler ia del Hi lado de L o u l i a n a qué n o t 
sean jn-f.ienladoi. 
it. ru . WM.MSI I.V, r u i v H . I.OIIHIANA NA-
I I U N \ l . ItANK. 
Pll.lt U l I.ANAPX r i t K M . HTATIC N A T . IJ ANK. 
A. HAi.nwiN, i'nv.M. NKW (HIIJÍANH, ^AT. 
HAMl. 
CAH I , IVOIIN l'MIÍH. I.MON NATI,. IIAISK. 
Orun sorteo monsual 
(Mi lu Acudoiula tic M(lsini(l<> Nuo :i OrlcailK 
rl multen l i do Julio de 181)1. 
P r e m i o m a y o r $;{(MMH)0 
100,000 mhnerosen el Cülobo. 
BlÉt t i>n U M rnr .MioH. 
i PREMIO DK.... »noo.ow »aoo.ooo 
D K . . . 1 P R K M I O 
1 P H K M I O 
1 PKKMIO 
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M . O O O 
(tO.OOO 
loo.ooo 
A P R O I I M A C I O N E S , 
100 pramlos de $ ROO 
100 promlos do 
100 premios de 
H00. 
200. 
„ . . • 60.000 
. . . . ao.ooo 
20,00a 
Itftl) premios <le 
.Í»ÜU premios do 
DON MdMI.UOH TKIlli lNAl.KN. 
$ 100 , . f l W . 9 0 0 
•JOO W.t íOO 
«134 premios ascendentes 4 fl.054.800 
P K K C I O OIC I-OM I I I I . I . K T K H . 
Entoroo, %20; Madioa, $ I G ; C u a r t o s , 
$0; D ó a l m o o , $2 ; V i g ó a i m o B , $1-
A las sociedades 55 fracolonoa do & f l , V0T 
•OMCITAN JUiKNTKB KN TODAH l'AUTKH A U ) f 
OIIK am l-KB DXIIÁ PUKÜIO» KBI'EOIA1,B8. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a n romoaas ds dlnoro oo h a r á n poif 
• I expreso, e n s u m a s do $ 3 
p a r a a r r i b a . 
loe 
D O C T O R J . H O L I N E T . 
M K D 1 C Ü - C I R O J A N O 
Consulta» y optraclones de 12 4 2 Corro 01 
64V7 27-2tl 
H y 
n i o D E F m o u 
PBEPAKADO POR E L 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de BU pcao do 
carne de vaca digerida y aalniilable 
inmediatamente. Proparado oon vino 
superior importado diroot amonto pa-
ra esto objeto, de un Babor exqulolto 
y de una pureza intacbableB, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador quo lleva al orga-
nismo los elementos nocesarios para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los quo nece-
siten nutrirse. 
Keoomoadamos se pruebo una vez 
siquiera para poder apreciar BUS espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johuson, 
Obispo 53, 
•lados dol i ' l i l is, 
huesos, renmAll 
le oon la / A U 
sllllis, dloeras, do-
e cura f4cll y eft-
I I , L A D K l ! M t 
plomoutu 4 
A G U A C I C A T R I Z A N T E . Z & 1 S 
molestia Alcores venéreas , clianorus y toda clase do 
í láfMi 
( ; ( ) N O R R E A S i::!;:":':;;;;:1: 
ililn nliail id nrinnr, sea r l liajo niifritln ó MüMt 0, 
B« quila ron la P A S T A 11A 1 ,SA M 11 'A Ú í i / N K -
W/í A ' c o m o roroedio liu.u.nnl.-o nunoi. iluíia y 
siempre hace bien iiuilaudn la Ini laclAo do Ins mneo-
tas, y su uso en los catarros dn la vejiga y muí del 
pecho os cada dia miVs considevublo, Kn la O O N O -
U K K A para iilirevlur la curac ión fis^se ( l l i i v t i l a 
I N V E C C I O N I l A K S A M I C A c'catrizaatd. 
ALMORRANAS. S?« 
iu calma d dolor, «luita la infltuiaclón y no ob l icué 
\ curación en breve tiempo. 
MILOIIES !iEI]RMGl()ÜS, W W f f l t Á 
fricciones dol B A L S A M O S E D A N T E do I I E U -
i V A ^ / > i t ' / 7 . Toda familia debo tenorio eu casa oomo 
remedio baono á todo doler y quo alivia do inomoulo 
al puclenlo. 
D E P O S I T O : Dotira SANTA ANA 
Hiela n. 08. Uabaua. 
6800 al t 15SI0My 
botica-! 
D i n K C C I O N i PAI LÍIONRAI». 
New Orleauü, L n * 
KL üonnnHi oHaAi. nr.jutiiA PAR BU DiiiKoni^N r o a 
i iiMrl.KK» V KIUMAKl'ON CLARIDAD. 
Como el Congreso do los K. O. b« fonnulwlo leve» 
^rohiliiiMido el uso del Corroo &. TODA» las loterías, 
non srrvItMiios do las Compañías do Kxpresoa para 
oontt'.Ntur A miostros cürrcMp<.ii«iilcM y rnviarlos l.ui 
Listas do Promlos hnsta uno ol Tribunal Supremo no» 
H Í R K C U O S ( t)I\U) I N S T I -oUrgae I 
T U C H K TA D O . La» autoridades sin em-
l - . i , ! . , , , ro i i l iu . i iaá .•iilr..|(ai>do la» cartas O R D I N A -
R I A S . l i ' Idnsíl I ' . M I I , CoNiu iJ , pero no asi loa cor-
i r , C K i ' . T l I ' l C A U A S . 
La» LIH'HH Oliclalc» no cnvlari iu a lo» Agentes L o -
caius quo U i uidi iu después do cada sorteo on cual -
quier caiil ldad. por KxproHo, i . im iK DB «IABTOB. 
A D V K R T 1 C N C 1 A , — L a actual friuiiiulola do t* 
Loto i l a dol Estado de l ioulslana, quo es wartc do lia 
('..¡intiuición del Kstado, y por fallo del T R I R C I N A I J 
K U P R K M O D K L O H 1ÍK, Ü U . , es un contrato I n -
violable cutre el Kut.ado y la Empresa de Loteríaa, 
quo oonllnuarA 4 todo ovonto por CINCO AIS OS 
M A S , H A S T A iWXi. 
L a LcpleUtura do Loulslana, el 10 do Julio de 1890, 
ha decidido por una m a y o r í a do las dos terceras partes 
do cada una do las ü i m a r a s , que el pueblo on una da 
l a i E L E C C I O N E S p róx imas doclaraso si la Lo ler l» 
hn do c.oHt.hio»!- lemlc IHÍlu basto 1910.—Be oree q u « 
l K L H i m i t L O V O T A K A A I T I R M A T I V A M K N T B . 
Este y r a b M l o representa una n i n a p id i cn t lo laa 
PILDORAS TblllGAS de HIERRO y OOGA 
(COCA-IRON) do ^ X Í X J I ^ M - -
El r e m f f l i o mas eficaz m í e se conoce n 
Cobrar y v i g o r i z a r l a t a l u d de las i i c r jonas d 
que se conoce na ra enr iquecer l a sangvc, re« 
de las per jonas dObiloa do ambos sexos, i 
Al HOMUR1S cura la DeMlidadí KctVlOSa, Debilidad, 
HexAial y la h n p o t c n c í a , 
A la MUJER cura t|)daa lai formaa do Nerviosidad, Dolores ds 
Vaheza, Clorosis y Leucorrea , 
E s t á n recomendadas por los M í d i c o s y se venden e n l o d a s lasBoticaa 
en pomos de 50 pildoras, domadlas y os convencereis, , 
•y ^ - ^ , . • FREPAUADAS ron EI. V ; %cr 
m m m i 
Uí í P R O F E S O R D E P R I M E R A Y S E G U N D A e n s e ñ a n z a , con t í t u l o s y alífunos añoa de p r á c t i c a 
«n var io» colegios, se ofrece á dar clased á domic i l i o 
y en los eole^ios que l o soliciten para nna hora 6 dos 
diarias. Precios m ó ' l i c o s , especialmente para r a r i o s 
alumnos reunidos. D i r i g i r s e á Cristo 32, M . Mací.us 
7722 jt-^S 
UN A P R O F E S O K A D E N D E V A - O R L É A N S deeea fcncontrar clases á domic i l i o ; es m u y i i - i -
t r u ida y e n s e ñ a con pe r f ecc ión el ín»i,cé-> iug lé» . é í 
p a ñ o l y piano. D e j a r á n Ia« señ í s en e s i i m i t m » i m -
pren ta . T m i^)* 
Los principales f Jefes 
de Casas de Comercio 
IVÍÍ ÍMPORTASTES QUE ESTÁS SELX) 
pueden coaoser A L D I A e l estado general de sus 
negocios. í í n esperar al Balance, y ¡con só lo u n 
cuarto de hora d iar io de trabajo! 
A D E M A S 
aquilatar la manar ó menor probidad, inteligencia 
y laboriosidad de sus empleados, cuyas pruebas íes 
patentiza D I A P O R D I A este sistema. 
; U n solo l i b r o y u n cuar to do hora diar io , bastan 
para ello! 
Loa d u e ñ o s de p e q u e ñ a s Industrias pueden, as imis-
mo, por este medio, l levarse su contabi l idad por Par-
tida i í o f e Z c c i n t a n notable economía de tiempo, de 
trabajo y de dinero, 
/ja enseñanra es breve, é i n d i v i d u a l y á d o m i c i l i o , 
para U debida reserva y e a i i í f a c c i o n de los i n t e r e -
sados. . 
E l profesor se encarga a i í m i s m o de organizar y d i -
r ig i r p-qnefias 6 graedea contabi l idades, po r c o m p l i -
cadas que sean, L iqu idac iones , Balances, a r reg lo de 
l i b r é e t e , contando a l efecto con l a rga p r á c t i c a é 
inmejorsbles refereuciaa. 
Di r ig i r se po r correo á D . E n r i q u e L . Ore l lana , 
calle 16. n ú m e r o 18, Carme o. 
7640 2a-16 2d-17 
EN C A M B I O D E C A S A Y C O M I D A C N A p r o -fesora con d ip loma f r a n c é s , se ofrece para dnr c l a -
ses de f r ancés , castellano y plano, bordados, etc , d u -
rante dos horas diarias, en una fami l i a que sea res -
petable: i n f o r m a r á n M o n t e 2, l ib re r ' a , 
7620 4-16 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A C O N T I T U L O da clases á domic i l io y fuera de la Habana; ense-
ña idiomas, m ú s i c a é i n s t r u c c i ó n á precios m ó d i c o s : 
con su sisiema adelanta mucho e l d i s c í p u l o , d a r á a l -
gunas clases en cambio de casa y comida. D e j a r las 
s e ñ a s en el despacha de esta impren ta . 
7509 4 -11 
T T N A S E Ñ O R A Q U E D U R A N T E M U C H O S 
v J a ñ o s se ha dedicado á l i i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a de 
c i ñ o s y á la e n s e ñ a n z a ds los idiomas f r a n c é s é i n g l é s , 
teniendo unas horas desocupadas desea i n v e r t i r l a s en 
dicha tarea. Puede presentar recorneudocionts de las 
principaloa famil ias de esta cap i ta l , en las que ha 
ejercida su p r o f e s i ó n . D e j a r las aeias en e l ba ra t i l l o 
E l Colosal, plaza da l V a p o r esquina de A g u i l a y D r a -
gones. 7374 - - s 11 
3 6 A m a r g u r a 3 6 
G r a n t r e n de cantinas; se s i rven á d o m i c i l i o á $20 
B ^ B po r persona, con una super ior comida y esmera -
da s a z ó n ; v a r í o diar io y d á dos platos e x t r a o r d in ar ios 
lea domingos. 7670 4-17 
S E D I B U J A 
en toda clase de telas. Se hacen dibujos pa ra toda 
r.lsse de bordados y se "" iseña á ejecntar los mismos. 
S-.n Icní-.cio n . 31 altos. 7657 S-17 
MO D I S T A — S E H A C E N V E S T I D O S D E S E -da y o l á n e'egantes y baratos; í d e m m a t i n é e s y 
t r a j - s ile u i ñ j f ; se t oman medidas á d o m i c i l i o : en l a 
!-i"-ií.a al : n ; U n habi taciones . J e s ú s M a r í a Pl. e n -
trc P i c o t i y Compostela. 7517 4-14 
i í i u ; 
m 
E L S J E S G U F D O A S I O . 
G r a n t r eade l-nrina?, pozos y sumide ros de T o m á s 
R o d r í g u e z , gituado A n t ó n R e c i o n . 161 —Este t r e n 
hace ios trabajos m á s bara to que o t r o n i n g u n o en su 
clase, á $8 carreca, y rec ibe ó r d e n e s Campana r io es-
q u i n a á Reina , bodega; San I g n a c i o , esquina á L u z ; 
Empedrado esquina á Composte la , bodega, y a d e m á s 
l a pasta des inf le tan te g r á t i s y a s e r r í n suf ic iente . 
7P69 4-17 
L A . N U E V A . U N I O N 
DE BAUTISTA FERNÁNDi 'Z. 
G r a n t r e n de letr inas, pozos y sumideros, calle de 
l a Z a n j a v. l<!7;"Ha^aca H-ice los trabajos por l a m i -
t a d de su Valor , u saudo la pasta de F e r n á n d e z grat is , 
con a a e n i n y p r o n t ' t u d . Rec ibo ó r d e n e s ios puntos 
s iguientes: O ' R e i l ' y y San Ignac io , ca fé " E l P a i a j e . " 
— C u b a y A m a r ü r u r í ; ' bodega.—O'Rei ' . ly y Monse r ra 
te , f e r r e t e r í a . — V i l l e g a s y T e n i e n t e - R e y , oodega . -
B e r n a ? » y M u r a l l a , bodega.—Aguila y Re ina , ca fé 
" L a D h n a . " — R e i n a n . 16, ca fé ' E i R e c r e o . ' ' — Z a n -
j i y M. in r ique , bodega.—Rayo é I n d ' c ; bodega, y en 
el t r en Zanja n . 127. 7616 5 - l f i 
Zspíiteros de Taqiudta 
Se t o l c i t a n seis que sepan su o b l i g a o i ó n . M o n t e 2, 
l e t r a B . — J . M . 7596 . 4-16 
UN A S I A T I C O B U E N C O C 1 N 1 S R O D E S E A colocarse en casa pa r t i cn i a r ó es t aWec lmien to : es 
aseado y trabajador: calle de Dragones esquina á Son 
N i c o l á s n ú m e r o 68 i n f o r m a r á n . 
7602 4-16 
S E S O L I C I T A 
una busna cocinera, que tenga referencias. Obispo " £ } 
s o m b r e r e r í a de G a b r i e l R a m e n t o l . 7554 S - l t i 
9 p o r c i e n t o a l a ñ o . 
N O S E C O B R A C O R R E T A J E . 
Cualquiera cant idad , por sprande ó p e q u e ñ a que sea, 
se d á con hipoteca. Conco ru i a 87. 7585 4-16 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A U N A cor ta f ami l i a con pocos mandados que hacer , que 
t ra iga buenas referencias y que sea m u y l i m p i a , sino 
que no se presente, a d e m á s se desea una cr iada de 
mano de mediana edad; i m p o n d r á n M a n r i q u e n . 46. 
7551 4-16 
8 p o r c i e n t o , 
$ 6 , 0 0 0 . 
Se dan con hipoteca. Concord ia flí> 6 A g u i a r 6 1 , c a -
fé, i n fo rma el d u e ñ o . 7581 4-16 
VINO D E F A F A T I N i D E G A N D U L 
D u r a n t e l a l a c t a n c i a produce este V m o resultados marav i l losos , sobre todo, si los n i ñ o s pade -
cen de d i a r r e a . Con este VINO I>BPA.PATINA no solo se det ienen las d i a r r e a s , f ac i l i t ando l a d i -
g e s t i ó n y se ov i t an los v ó m i t o s t an frecuentes en la p r i m e r a odad y los de las s e ñ o r a s embarazadas, 
lo m i s m o que les dolores de v ien t re , s ino que t a m b i é n haco a r ro ja r las lombr ices , causa m u y f r e -
cuente de muchos padecimientos . 
Es to VLNO reemplaza con t o n t a j a B\ aceite de baca l ao porposeor l a g l i e c r i n a BUU mismas p r o -
Ídedades, s in e l i nconven ien te del m a l sabor y o lor repugnante . Es te VIKO es e l ú n i c o que ha sido lonrado eon u n in forme b r i l l a u t e por nuestra REAL AOADKMIA DE CIKNCIAS. L a P A P A Y I N A 
( p e p s i n a vcae ta l ) ha sido adoptada por e l Gob ie rno de F r a n c i a en los hospitales de n i ñ o s , h a b f í n d o 
p roduc ido s iempre resul tados anonibrosos y d i sminuyendo l a m o r t a n d a d . 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades de l a -
para to digestivo no deba emplearse m á s VINU que e l V i n o DB PAPAYINA DR GANDDI. ex ig iendo a l 
c o m p r a r l o e l sello de g a r a n t í a , para ev i ta r las imi tac iones . 
L a P a p a y t n a es super ior & l a P e p s i n a a n i m a l porque pep ton lza hasta dos m i l veces su poso 
do ñ b r i n a h ú m e d a y l a Pepsina a n i m a l solo 40. L a P A P A Y I N A ( p e p s i n a vegetal} carece de m a l 
o lor . E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece po r «u exquis i to paladar u n l i co r de 
pos t r e . 
E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el D r . R e v i r a , es p r o p i e d a d e x -
clus iva de A l f r e d o P é r e z - C a r r i l l o , Q u í m i c o - f a r m a c é u t i c o , Salud 30. T e l é f o n o 1,348. 
tgP'Se vende en Cotias las d r o g u e r í a s y bot icas . E x í j a s e el cello de g a r a n t í a , 
C n . 7G2 1 - Jn 
« I T O D E E . 
m i m . m l o u r d m 
C O L E G I O D E NDsAS. 
1 7 8 , H A B A N A 1 7 8 . 
L a Di r ec to ra de csts ant iguo y b i en montado p l a n -
te l de e n s e ñ a n z a , se ofrece á los s e ñ o r e s padrea de 
fami l ia que d e s é n educar sus hijas esmeradamente 
ñ o r una m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . 
7177 15-7 
T T V E S E A C O L O C A R S E U N L I C E N C I A D O de l 
J L / e i e r c i í o , (de A r t i l l e r í a ) de cocinero p ^ r u oasa p a r -
t i c u l a r ó establecimiento, po ra l a c iudad ó el campo: 
es l i m p i o y sabe su o b l i g a c i ó n : en l a m i i m i se coloca 
una peninsular de cocinera para cor ta f OÜÍ&K ambos 
t ienen quien responda de su conducta . Aguaca te 77 
d a r á n r a z ó n . 7713 4-18 
MO D I S T A — U N A S E Ñ O R A Q U E C O R T A Y ental la m u y b i en po r figurín desea colocarse en 
casa par t i cu la r , do m o r a l i d a d , como modis ta y c o s t u -
re ra nada m i s : pueda i r á cua lquier p u n t ^ de t e m p o -
rada y r e s a l u d e n po r su t r a b r j o en Empeda?.do 15, 
7717 4-18 
A g u i l a 6 0 
Se sol ici ta para e l campo u n cocinero do p r i m e r a ; 
el que no fuere as í que no se presente. 
7716 4-18 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso pa ra c r iada de mano ó c o s t u r t r a á mano: 
tiene personas qne respondan de su conducta . G l o r i a 
n . 131 i m p o n d r á n . 7711 4-18 
C A D E M 1 A M E R C A N T I L D E F . H E R R E R A 
establecida en 1863, con a u t o r i z a c i ó n de l Gob ie r -
no. Sol 97 esquina á Vi l l egas , altos. I d i o m a i n g l é s , 
t e n e d u r í a de l ib ros , c á l c u l o s mercant i les , l e t r a inglesa 
comerc ia l , g r a m á t i c a cas tc ' i i - ja , etc. Clases en l a A -
cademia y I domic i l io . Pensiones m ó d i c a s . 
6913 15 -3Jn 
W M EIMPEESOS. 
^ P c i ó n iagless: como se lee, como se escri l>¿ y como 
se pronuncia el i n g l é s , para que puedan aprender este 
id ioma sin necesidad de maestro, los qu' j l o ignoren 
po r completo, por Santiago M a r t í n e z M a r t í a : 1 v o l u -
men $1-50 btes. Obispo 86, l i b r e r í a . 
7687 4-18 
H I S T O R I A DB ESPAÑA 
i lustrada con muchas l á m i n a s , 6 t o m o ; empastados, se 
da á precio do ganga, en $25 B i B . H i s t o r i a Universa l 
por C. C a n t ó , ú l t i m a s d i c i ó n , a ñ o 1890: contiene haeta 
e l d í a , once tomos; l á m i n a s finas y pasta de lu jo . H i s 
tor ia de los Papas y Reyes, 4 tomos mayor con ¡áoi i 
ñ a s , $25. Dioc ionar io Castellano, 1891, un ton.o e m -
pastado, $ i . H i s t o r i a de l a P r o s t i t u c i ó n en l a Habana , 
u n tomo $3 bi l le tes . Salud n ú m e r o 23, l - b r o i í a . 
7704 -1-18 
R E A L I Z A C I i 
S . O O O O B R A S D E M E H I Í O S E 
desean realizar: hay apartados de 20 y 51 centavos ei 
tomo. A d e m á s se da gratis u n gran catalogo de t i iu 'os 
y precies, que se r e m i t i r á n franco de porte. L o s pe -
didos á J . T u r b i a n o . l i b r e r í a L a Unive r s idad , O ' R e i -
l l y 6 1 , Habana . 7598 . 4 - l f i 
S E S O L I C I T A 
m a criada para l a cocina y l imp ieza de l a casa de una 
s e ñ o r a sola: t iene que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Refu-
gio 9. 7690 4-18 
A L Q U E L O N E C E S I T E . — U N H O M B R E D E 
x \ 4 5 a ñ o s de edad desea colocarse de por te ro en ca -
sa decente; en l a calle del B a r a t i l l o n . 7, puede verse 
de 12 á 2, y d a r á sus detalles Santiago L i l l o Montes . 
7557 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cr iada para cor ta f ami l i a . Be rnaza 68. 
7575 4 16 
UN M A T R I M O N I O D E S E A U N A C R I A D A blanca ó de color , pa ra l l eva r y t raer u n n i ñ o a l 
colegio y ayudar á l a s e ñ o r a , t i ene que tenor persona 
conocida que responda por el la . B a r a t i l l o 5, dan r a z ó n 
cafó de L a M a r i n a , t iene ia entrada po r San Pedro . 
7552 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano, de color , que sea f o r m a l y tenga 
buenas referencias: se le pagan t r e in t a pesos b i l le tes 
y ropa l i m p i a : d a r á n r a z ó n Mercaderes 27. 
7603 4-16 
Hipotecas, alquileres, acciones, pagarés 
Sa da cualquier can t idad , por grande ó p e q u e ñ a que 
sea cen estas g a r a n t í a s . Sa lud 43 pueden dejar aviso. 
7583 4-16 
B A Ñ O S D E M A R 
D E 
Esto conocido y acreditado establecimien-
to, está abierto al servicio público todos los 
dias desde las cuatro de la mañana hasta las 
siete de la noche- S I dueño cree improceden-
te hacer elogio de las condiciones de sus ba-
ños. S I público es el que debe juzgar y siem-
pre su fallo le ha sido favorable. 
0 513 1-14 3 9 - l B l I y 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 13 á 14 a ñ o s para j u g a r con u n n i -
ñ o , u n cr iado de mano de 15 á 18 a ñ o s , una cocinera 
y una l avande ra que duerma ou el acomodo Carlos I I I 
n . 209. 7619 4 - 1 0 _ 
DE S E A C O L O T C A R S E U N A J O V E N D E criada de mano ó ama de l laves en casa de mora l i dad , sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t iene personas que a-
cred i t en su buona conducta ; i n f o r m a r á n Cuba 45 caea 
de b a ñ o s . 7592 4-16 
S E N E C E S I T A N R E P A R T I D O R E S 
ISTeptuno 8 . 
C 781 10-.Ju 
UN B U E N C R I A D O D E M A N O S Y Q U E T E N -ga recomendaciones se sol ic i ta ; si r e ú n e buenas 
diciones sa le d i r á b u e n sueldo. Vedado , calle de 
l a L i n e a n . 61 i ü f o r m a r á n á tedas horas 
7686 4-18 
Ul sabe cor ta r y coser á la m á q u i n a desea colocarse 
sea para coser ó para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola ó 
para ama de l laves; t iene quien abone por su conducta: 
i m p o n d r á n Te jad i l l o 9, de seis á once de l a m a ñ a n a , 
7442 4-16 
D I N E R O . 
Cualquiera cant idad por grande ó p e q u e ñ o que sea 
se d á con p a g a r é s , alquiles é hipotecas en e l Vedado , 
J e s ú s del M o n t e , Cerro , Puentes, Quemados y M a -
r i ana©, N e p t u n o 128, esquina á L e a l t a d , casa de em-
p e ñ o , recibe aviso. 7583 4-16 
ATÍSO íl los señores dueños de casas 
y cindadelas. 
Los s e ñ o r e s D o p i c o Hermanos , desean hacerse ca r -
go de casas y cindadelas, b ien en ar rendamiento ó 
para cobrar sus alquileres por u n m ó d i c o i n t e r é s , dan 
todas las g a r a n t í a s que se les ex i j an y rec iben avisos 
á todas horas en su a l m a c é n de V í v e r e s , Cuba esqui-
na á l a de Empedrado . 7253 9-11 
COMPRAS. 
ÜN J< de ci O V E N F O R M A L D E S E A C O L O C A R S E r iado de mano en una casa decente y de r r -
den; t iene quien recomiende su buena conducta y 
c o m p o r t a m i e n ' o ; i n f o r m a r á n calle de A c e i t a n . 109, 
c a r b o n e r í a . 7708 4 18 
S E S O L I C I T A 
u n j o v e n honrado y t rabajador para aprendiz de far -
macia: i n f o r m a r á n P i c o t a esquina á J e s ú s M a r í a , bo -
t ica . 7591 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de raano. P r i n c i p a Al fonso n d m e r o 191. 
7692 4-18 
l e ñ e r a y c r i a d a de m a n o . 
E n casa decente y t r a n q u i l a se desea una n i ñ e r a y 
una criada de mano , ambos de buenos antecedentes, 
sino que r o se presenten. T u l i p á n 15. 
7694 2a-17 2d 18 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N -
O ' ^ l a r de s i rv ien ta de casa ó manejadora de u n n i -
ñ o : t iene quien responda po r su conducta ; fonda E l 
J a r d í n del Re t i ro , M o c s e r r a t e n . 69, i n f o r m a r á n 
7635 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cnada d i mano que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga 
j e f - r = n c i a v C b r a p í a 55, casi esquina á C o r a p o a í e l a , 
L a N u e v a A m é r i c a , j o y e i í a ; en l a mi sma se a lqui la 
u n henm-To s a ' ó a con vis ta á l a ca l le . 
7676 . 4 - 1 7 
u n buen cocinero. 
766fi 
S O L I C I T A 
Cuba n . ¡'O. 
4-17 
zas.—Sa so l ic i t an dos costureras que sopan con 
p e r f s c c i í n su o b l i g a c i ó n y des aprendizas que no p a -
sen de 12 á 13 a ñ o s . I n d u s t r i a 49. 764s 4-17 
E S E A C O L O C A R S E U N A M o R t N A D E 
- j a ó o r a ó c r i a i i d e mano, t iene qaie-: respe 
da por bu conducta; ü - f o r m a n Zan j a n . ICO. 
7616 4-17 
ra 
E l i n g l é s s i n m a e s t r o 
en 25 lecciones; n o v í s i m o tratado adoptado para a-
p r e n d - r l o loa e s p a ñ o l e s ; m é t o d o in s t ruc t ivo , fácil y 
r á p i d o par.» aprenderlo á escribir , t r aduc i r y hablar; 
contiene l a palabra en i n g l é s , su t r a d u c c i ó n y ¿ con-
tínvaoión ¡a p r o n u n c i a c i ó n fijraradí, P:.C- UO tomo 
$1-50 billetes. D a venta, .-alud 23, y O Ke i i l y 6» , 11-
b re r í ap . 75S9 t - i 6 ' 
Cecilia Vaidés 
novela 1 tomo. Es lava , solfeo con a c o m p a ñ a m i e n t o 
1 tomo i?3. G l o r i a , por P. G a l d ó s 2 tomos $1-25 Las 
m i l y una noche 1 t o m o $ 1 . V . Ba laguer ; L a s c a l k s 
de Barce lona 2 tomos l á m i c a ^ $2 . D i c ionar io B i o -
gráf ico cubano, por Cal c a ñ o , 1 tomo $ 2. E l m u n d o 
físico, por G u i d e r m i n 3 tomos l á m i n a s $5-80 Precios 
en oro. L o s pedidos á J . T u r b i a n o , O ' R e i l l y 61 l i b r e -
r í a . 7530 4-14 
S E S O L I C I T A 
ana general p lanchadora , si no es buena que no se 
oreseu e. M a n r i q u e 178. 7681 4 -17 
i v E S E A C O L O C A C I O N U N A G E N E R A L L A -
I v v e n d e r á y planchadora; t iene qu ien responda por 
u conducta: v en l a misma una manejadora . Calle de 
os Sit-os n. r'n. 7852 4-17 
E l INDISPENSABLE & U S F A M I L I A S . 
Terminada l a r e i m p r e s i ó n de l tomo correspondiente 
a l a ñ o de 18P0 de 
E L L I B R O D E L A S F A M I L I A S 
se ha puesto á l a venta , a l prec io de T R E S P E S O S 
B I L L E T E S , en las pr incipales l i b r e r í a s de esta c a p i -
t a l , en l a R e d a c c i ó n de E l Hogar, J e s ú s M a r í a , 112, 
y en el despacho de a n ú n c i o s del D I A R I O DE MA M A -
RINA. 
E l L I B R O D E L A S F A M I L I A S eontisoe u n n ú -
mero considerable de cap í tu lo s sobre higiene, consejos 
á las madres para la crianza y buena eulnd de sus h i -
jos ; recetas j f ó r m u l a s de medicina p r á c t i c a ; p r e v e n -
ciones contra el crup; venenos y c o n t r a - T e n e n c í - ; 
labore?; p r á c t i c a s religiosas; m i l í ó r m u l a i de conoc i -
mientos ú t i l e s , floricultura, cocina, r e p o s t e r í a , paste-
l e r í a , c r ía de aves, & c , & c , y oobre todo, l a notable 
obra 
M A N U A \ J 
B U E H A A M A D E C A S A , 
verdadero tesoro para la muje r de su casa, que procure 
su f e ü c i d a d , e l bienestar y l a dicha d o m é s t i c a . 
D e venta en las l ib re r í ' í s Galería Iliteraria, Obis-
po, 5fi; de Valdepares, M u r a l l a , 6 1 ; de l a V i u d a do 
A l o r d a , O ' R e i l l y . 96; de D . Clemente S J a , O ' . - e i l l y , 
23; de D . El ias P . Casona, Obispo, 34; Prppxiganda 
Literaria, Zu lue t a , 28; en el despacho de anuncios 
del D I A E I O DE L A M A B I N A , y en l a R e d a c c i ó n de EL 
H O G A R , J e s ú s M a r í a , 112. C 8^8 8-11 
FáDrica Especial fle M m m 
f T N A J i J V E N Q U E S A B E C O S E i t A M A N O Y 
'-. m-'iqulua desea colocarse con una fami l ia que 
^ a f-u-ra ; la Habana , y a sea para cü^er solamente 
para faeivir á la mano, s iempre que no tenga que sa-
r á I t i ca l l r ; tiene qu ien r e s p o n d í de su conducta ; i n -
ormes Refugio n . 3. 7659 4-17 
f T N A B U E N A L A V A N D E R A Y P L A N C H A -
XJ dora dritsea hacerse cargo de l lavado de repa de 
Iguna casa pa r t i cu l a r ó es tablecimiento: i m p o n d r á n 
Factor la H . 7677 4-17 
O H D E S 3A C O L O C A R U N P E N I N S U L A R D E 
!Ome(ha:ia edad para por tera , cr iado de mano ó de 
pendiente: (iarne quien responda p o r su conducta: i n -
f o r m a r á n c ü i z a d a de V i v e s n . 114. 
7*78 4 -17 . 
CO M O D I D A D ? M . V A L I D A F A C I L I T A DE momer t - j y con recomendaciones todos les depen 
dientes y idtvienLes que le p i d a n y necesita cr iando 
r.;s, cnadaa. coci i ter í i s , c r i a - íos , camareres y todos los 
que deseen colocarse en buenas casas; aprovechen 
esta o p o r t u ü i d v d . A g u i a r n ú m e r o 75. 
7675 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E b E N T E co c i ñ e r a peninsular de mediana edad, es de toda 
confianza y eolor-a, b i en para c s tbbU 'C 'mieü to 
:asa pa r t i cu l r aunque sea mucha fami l i a . A i n i rgu ra 
n . 56 i m p o n d á u . 7838 4-17 
O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A DE 
mediana edad para e l manejo de n i ñ o s ó acom 
p a ñ a r á una r .eñora; se prefiere casa donde den buen 
' ra to . M o r r o 58 i n f o r m a r á n . 7695 4-17 
O P E A 
A T E N C I O N — L A N U E V A A G E N C I A D E M A -
c k n u e l M i l i u . L a m p a r i l l a 274; necesito cecineros 
jochieras y criados de todas clases de trabajo; tengo 
un hombre de 40 á 50 a ñ o s con buenas referencias 
j a r a por te ro ú o t ra eos* po r el estilo lo mismo que 
¿ a r a hombres f o W ; los d u e ñ o s que necesiten p idan 
criados honrados á esta agencia. 
7617 4 17 
O j R I A D O — D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A 
Vyció-j un j o v e n peninsular de 20 años tíe edad: tiene 
b u d á b i informes de casas donde ha setvido: darán 
r a z ó n An imas l-iS á todas horas, 
7651 4-17 
B a r b a r e s 
Se soUcita ur^-apretidiz, b a r b e r í a y barí"-», calzada 
Jel M o n t e n , 88 y en la ovsma una muchacha parf 
ayudar á los quehaceres de una casa. 
7666 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N I T A J O -v e n de manejadora de n i ñ o s , es m u y c a r i ñ o s a con 
ellos; t iene qu ien la garantice. E c o n o m í a 43 d a r á n ra -
z ó n . 7571 4-16 
S e s o l i c i t a 
una cr iada que sea de color para serv i r á una s e ñ o r a . 
C u a r t e l de Madera , p a b e l l ó n del Abanderado . 
7572 4-16 
S E C O M P R A N 
M U E B L E S , A L H A J A S , O R O Y P L A T A V I E J A . 
N e p t u n o e s q u i n a á A m i s t a d . 
7703 8-18 
J A R A U N A F A M I L I A P A R T I C U L A R S E 
_ compra j u n t o s ó por piezas, u n mobi l a r io decente 
y en buen estado y u n p ian ino de P l e y e l ó Boisselot ; 
se quieren de par t iculares , pagando su j u s t o precio, 
O 'Re l l y 73 7645 4 17 
F a l o r c i a s 
A g u i a r 114, z a p a t e r í a 6 C í r c u l o M i l i t a r . Se compran 
todo e l a ñ o palomas caseras con alas enteras á 90 
centavos par, no se quieren pichones. 
7637 4-17 
S í 
O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A b l an -
_ ca de edad, de n i ñ e r a ó de cr iada de mano, siempre 
prefir iendo lo pr imero ; no se coloca menos de 30 pesos 
i m p o n d r á n Corrales 7 1 ; t iene personas que respondan 
po r su conducta . 7518 4-16 
T J n c o c i n e r o ó c o c i n e r a . 
Se sol ic i ta que sepa su o b l i g a c i ó n y presente re fe -
rencias; A m a r g u r a 74. 7623 4-16 
ÜN S U J E T O D E I N T A C H A B L E H O N R A D E Z que posee a d e m á s buena le t ra , o r t o g r a f í a y cuen-
tas, desea colocarse nunquo sea en servic io d o m ó s t i c o . 
I n f o r m a r á n Carlos I I I n . 6, fonda. 
7544 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A leche entera, de mes y media de pa r ida ; la ga-
ran t i zan las familias donde ha cr iado. JoveMar n ú m e -
ro 5, entre Eepada y San Franc i sco . 
7601 4-16 
S S S O L I C I T A 
una cr iada de mano y una manejadora que t e n g a n 
buenas referencias. Consulado 118. 
7608 5-16 
S E S O L I C I T A 
u n buen cr iado de mano que sea in te l igen te . A m a r -
gura 49. 7594 4-16 
S E S O L I C I T A 
u n camarero que sepa c u m p l i r con sus obligaciones y 
tenga personas que puedan recomendar lo . Habana 55, 
7595 4-16 
O F I C I O S 1 9 , A L T O S , 
sol ic i tan una buena cr iada de mano, b lanca ó de eo 
l o r ; a d e m á s una general cor tadora y costurera de co 
l o r . 7553 4-16 
J M P O K T A N T E , — U N A S E Ñ O R A N A T U E A L 
de Canarias desea colocarse en una cesa d e c e n t ó do 
ama de c r i a para c r i a r á leche entera, l a que tiene 
buena y abundante, y t iene persona que responda por 
su conducta . D a r á n r a z ó n , San J o s é esquina á San 
Franc i sco n . 166. 7590 4-16 
A l b a f í l l e r í a y c a r p i n t e r í a , 
Se hace cargo de toda clase de trabajo de a l b a ñ i l e -
r í a y c a r p i n t e r í a , s in e x i g i r can t idad a lguna b á s t a l a 
c o n c l u s i ó n de l a obra. Concordia 8^. 
7580 4-16 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O D E regular edad, á g 1 é in te l igente en l a l impieza de 
una casa de cor ta fami l i a s in n i ñ o s . H a de entender 
algo de costura, tener buenas referencias y d o r m i r en 
el acomodo. M a n r i q u e 73. 7570 4-16 
D I 
S í 
C r i a d a de m a n o 
Se sol ici ta una de mediana edad, morona, para ser-
v i r á u n m a t r i m o n i o solo. Sueldo $25 btes. y ropa 
i i m p í a . A m a r g a r a i 8 7623 4-17 
E S O L I C I T A N C R I A D O S Y C R I A D A S D E 
s maco, de 25 á 30 pesosj una cocinera y una Ja^an 
lera y ú n camarero; en l a misma se so l ic i t an de 20 á 
lo hombres trabajadores pa ra e l campo con sueldo de 
20 á 25 pesos y mantenidos, que todos tengan c é d u l a s 
personales: los s e ñ o r e s d u e ñ o s que deseen criados en 
Ajruacate 54. M . A l v a r e z . 
7S50 4-17 
E L G H A N B E A G T J E R O 
P A T E N T E G I R A L T no necesita reclamos; no fiarse 
de ellos; todo es charlatanismo; es E l ú n i c o que puede 
efectuar l a cura de las quebraduras (en los casos po-
sibles) por l a Hepecialioad do su mecanismo. Venga 
e l paciente, e x a m í n e l o y p r u é b é s e l o , y su precio al 
alcance de rodo*.—Bragueros umbil icales P A T E N T E 
G I R A L T , Reguladores, Medias y otra diversidad, 
l odo fabricado en l a casa y por med ida . - - Impos ib l e 
competencia, n i en precios n i c l a ses .—SUSPENSO-
R I O S D E R O C A , loa mejores é h ig ión icós conocidos 
t a s t a el d ía , de venta a q u í á los mismos precios que 
BU fabricante,—Gabinete reservado }.¿ra consultas 
gratis,—Se va á domic i l io . 
O'Beilly 86, entre Cuba y Aguiar . 
7144 l ú 7 
P a r a e l V e d a d o 
•»© n e c r i ^a una j o v e n blanca; se prefiere ex t ranjs ra , 
i r a el cuidado de unos n i ñ o s y l impieza de tres h a b i -
taciones se pagan les can i tus . Cal le de l a L í n e a 101. 
7625 4-17 
"^SE S O L I C I T A 
una criada para cocinar y que ayude á los quehaceres 
"a l a casa, de mediana edad y t ra iga referencias. San 
Is idro n . 11 . 7642 4-17 
8 í i 
F A B B Z C A N T X ' Í E S S 
DE JAECIA. 
SALUD N8. 164, 168,168 Y 170. 
A P A R T A D O 1 3 1 . 
H A B A N A . 
Unico agente para la venta en to-
da la I s la el S r . Emil io Heydricl i , 
Cuba 63. 
Se compra h e n e q n é n desfibrado en 
todas cantidades, pagando al conta-
do, y se facilitan desfibradoras cuan-
do haya rancha cantidad. 
GMN FABRICA ISPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas h i g i é n i c a s . 
9 . 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A Ñ O S . 
D E tí, A. VEGA. 
Impos ib le la competencia con los especiales b ra -
gueros, í i s t e m a B A Ü O . Se hacen los sistemas Sher 
m a n , V i l a l t a y Pet i t , een c i n t u r ó a e l á s t i c o . 
L o s s e ñ o r a s y n i ñ a s s e r á n servidas por la in te l igen 
t e s e ñ o r a de Vega. 
O B I B P O 31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A O R I A N D E R A peninsular, j o v e n y r o b u i t a , con buena y a b u n -
dante leche para c r i a r á lecha entera: en l a misma u n 
joven peninsular para por te ro ó ayudante de una f o n -
da: calle del P r a d o n . 3, fonda d a r á n r a z ó n . 
7639 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A leche entera, peninsular , c a r i ñ o s a pa ra los n i ñ o s , 
de buenos modales. Oficios 15 6 Dragones 46 d a r á n 
r a z ó n . 7630 4-17 
s E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A de ropa de s e ñ o r a y de hombre , b lanca 6 de color , 
\ue t eng i j i e r sonas que la recomienden, y se prefiere 
ae duerma en e l acomodo. Calzada de J e s ú s de l 
Monte n ú m e r o 301, casi frente á Santos S u á r e z . 
7ftt3 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que duerma en e l acomodo y que 
sepa coser. A g u i l a n ú m e r o 121, bajos. 
7644 -1-17 
P R A D O 9 2 , A . 
Se solici ta nna buena cr iada de mano que tenga 
quien l a garantise y t ra iga su c é d u l a : sueldo, 25 pesos 
billetes y ropa l i m p i a : si no sabe su o b l i g a c i ó n que no 
se presente. 7663 4-17 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E 18 A N O S D E edad, de 10 meses de par ida , con m n v abnr.dante 
leche, desea colocarse á l e ^ l i e entera, t u n e quien res-
ponda por su conducta: cal le del M o r r o n . Z<). 
7560 4-16 
D 
E S S A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E M A -
tiene quien responda por el la; i m p o m l r á n E -
gido 77. 7558 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de mediana eda"5, para cr iada de mano: 
ó a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a : M o r a l l a 31 , dará 
7588 
un r a z ó n . 
'5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sopa coser, nna manejadera 
ds color v un criado i t í mano en C h a c ó n 1^ , altos. 
7 c ñ l 4-16 
s O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E mano una joven ; calle de San J o s é n , 114. 
76o6 4-16 
í) por 100-"$503OOO 
se dan con hipoteca hasta en p a r t i d a á $510 en ca -
o.ae y fincas de.campo, no se quieren rorr* dores. H a -
bana ISO, tienda da ropa ó Escobar etqi t i i t t i á Neptu-
no, c a r n i o e r í a . 7579 4 \f. 
por C o l ó n 
S@ s o l i c i t a 
en a lqui ler una casa para reducida f« 
ó San L á z a r o , en preoio c ó m o d o ó u n piso al to ó bajo, 
con entrada independiente, inqu i l ina to l i jo v con ga-
r a n t í a s ^ ' r i g i K e á J . N . O, Apar tado n . 1*9. 
7578 4 16 
A N R A F A E L N U M E R O 50 S E N E C E S I T A 
luna cr iada de mediana edad para e l servicio de 
una s e ñ o r a , que sopa coser y acostumbrada á servir , 
-.on buenos informes de l a ú l t i m a casa que s i rv ió , que 
no sea de cal le . 7533 4-14 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O D E 
O i u e d i a n a edad para manejar u n n i ñ o y l i m p i a r tres 
habitaciones, que t ra iga buenas referencias. Sol 66 
in fo rman . 7521 4-14 
S E S O L I C I T A 
una manejadora pa ra u n n i ñ o de pocos meses con 
o b l i g a c i ó n de lavar l a ropa de l n i ñ o . V i r t u d e s n ú m e r o 
2 esquina á Z n l u e t a , bajo derecha. 
75C0 4-14 
S e n e c e s i t a n 
dos aprendices de 15 á 16 a ñ o s para l a impren ta y 
l i b r e r í a L a Pub l i c idad , O ' R e i l l y 87. 
7511 4-14 
D E S E A C O L O C A P . S E 
una buena lavandera . V i l l egas n . 125. 
7196 4-14 
D ! media leche, l l evando á su h i j o ; i n f o r m a r á n , bo-
dega, calle de San I s i d r o 69. 7493 4-14 
A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A 
colocar le en casa p a r t i c u l a r ó es tablecimiento: es 
aseado y trabajador; i m p o n d r á n I n d u s t r i a 166. 
7529 4-14 
AT E N C I O N . — U N H O M B R E D E 44 A Ñ O S D E edad, c a t a l á n , desea encontrar una cocina en a l -
m a c é n ó casa de comercio, es m u y l i m p i o y de toda 
honradez; t a m b i é n busca u n c o m p a ñ e r o de cuarto 
pagando $7 b i l l e tes , hay todas las comodidades. D a -
r á r a z ó n e l cant inero de l café , cal le de la M u r a l l a es-
qu ina á Cr i s to . 7526 4-14 
SE S' e s t é acó . lumbrada á este serv ic io ; en l a misma se 
sol ic i ta t a m b i é n una t r i a d a de mano que ent ienda de 
costura; ee les d a r i buen sueldo. U n i v e r s i d a d n , 86, 
7522 4^14 
PA R A L A C I U D A D O E L C A M P O S E O F R E -ce una s e ñ o r a inglesa para i n s t i t u l r i z de n i ñ a s ó 
a c o m p B ñ s r una s e ñ o r a ; i m p o n d r á n en esta R e d a c c i ó n . 
7528 4-14 
\ j habitaciones con vista á l a cal le , sean altas ó b a -
jas, en casa de fami l i a decente; pueden avisar por es-
c r i t o , Cuba 135. 7521 4-13 
" r \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A R E 
J ^ c i é n l iegada de la P e n í n s u l a , de cr iada de mano ; 
sabe cor tnr v coser para s e ñ o r a s y n i ñ o s . I n f o r m a n 
Cuba n . 62 7519 4-14 
I N T E R E S A N T E . 
U n j o v e n peninsular qne ha desemp- T: .Jo p i r a1gñn 
t i empo e l carg > de E s c r ü i a n o de causas r<: olrece a l 
p ú b l i c o que quiera u t i l i z a r tus servici-.» ; p iaee huena 
l e t r a y mejer o r t o g r a f í a . Se ofrece t an ib ié r ; como co-
piader de m ú b i c a ; y si a lguna casa de comercio l e 
conf ía el cargo de vendedor ambulante , (¿umpl i rá bien 
y fielmente su cometido. Oficios esquina ó O b r a p í a , 
a l m a c é n ds v í v e r e s , i n f o r m s r i n . 7 5 1 " 4 14 
s 
E S O L I C I T A U N A O R I A D A B L A N C A O DE 
Has y ayudar en los quehaceres de una casa. Se paga 
buen sueldo, pero se necefi tan buenas referencias. 
A m i s t a d n ú m e r o 136, casa do b u ñ o s . 
7r.3J 4-14 
E n casa de A . Boelandts 
Se sol ici tan buenos operarios para prendas de m a n -
gas. 7427 8-12 
Dependiente de Farmac ia . 
Se sol ici ta u n j o v e n con alguna p r á c t i c a y buenos 
informes en l a Fa rmac ia de Santa Teresa, ca lzada 
Real n . 143. en Mar ianao . 7238 9 9 
de cristal, blancas 
y de colores: el sur-
tido más elegante 
recibido en la Ha-
bana hasta la fecha. 
Son bonitas y baratas. Visítese la caea. 
A m i s t a d 7 5 y 1 7 . 
M U E B L E S 
Se compran en grandes y p e q u e ñ a s par t idas A g u i l a 
n . 102, entre San J o s é y Barce lona . 
7597 15-16Jn 
Q E C O M P R A N C A S A S D E T O D O S P R E C I O S 
£ j e n pacto do re t ro y venta rea l ó se imponen en h i -
potecas en las mismas do 500 á 30,000, 450,000 oro, 
sin m á s i n t e r v e n c i ó n que los interesados. R a z ó n G a -
l iano 92, c a m i s e r í a , de 11 á 2, aunque no e s t é puesto 
el anuncio. 7528 4-14 
S i O T MIGtXTSXi 62 . 
Se compran muebles en todas cantidades. 
7118 15 -6Jn 
PBIIDAS. 
E: ex t raviado u n pe r r i t o ra tonero negro, entiende 
por Azabache, t iene la pun t a de l a oroja izquierda r a -
| j a d a y le t i embla constantemente la p á t i c a izquierda. 
A b u l i a cuando le molesta e l gr i to de a l g ú n vendedor. 
Se g r a t i f i c a r á generosamente por ser u n recuerdo, en 
Gervasio 18. 7693 2a-17 2d-18 
01 
l O c e n c i a y c é d u l a de A n t o n i o Sarmiento y F e r n á n -
dez, deedo V i r t u d e s 16 á l a calle de l a Habana n . 1. 
Se pide c a r i ñ o s a m e n t e á l a persona que la haya e n -
contrado l a entregue en l a r e d a c c i ó n de l p e r i ó d i c o del 
D i A R r o D E L A M A B I K A 6 Vi r tudes 16,1o cua l se le 
g ra t i f i c a r á . 7693 l a - 1 7 3d-18 
SE H A E X T R A V I A D O U N A E S C R I T U R A , desde la cal le de Aguaca te 124 á l a qlaza del C r i b -
' to ; se suplica á l a persona que l a haya encontrado la 
l leve í. Aguacate 124, que se le grat i í io r i . 
7698 l a - 1 7 3d-18 
R E L I C A R I O . 
Se ha ex t rav iado uno de oi-o con las iniciales R . N . 
y l a i n s c r i p c i ó n 7 de f e l T t r o de 1891. A l que lo en t ro -
gue en M o n t o n . 1, C o m p a ñ í a del gas, se le gra t i f ica-
r á . C 846 5a-14 5 d - U 
EL S A B A D O ne 13 S E 1 I A E X T R A V I A D O E L _ i c g i i t o D ion i s io , de 10 á 11 a ñ o s , acabado de l l e -
gar del cpmpo con su t io el moreno Santiago C a r r i l l o , 
que v i v e calle de la Sa lud 154, Pueblo Nuevo : l a pe r -
sona que l o haya recogido puede l l eva r lo ó avisar á 
dicha casa donde se a g r a d e d e r á y g ra t i f i c a r á . 
7517 l a - 1 5 3d-16 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A y p lanchadora que sepa r izar , para tres personas; 
ha de saber c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tener quien 
responda. Tenien te R e y 28, altos del ca fé . 
7573 4-16 
Á L P L E M 
En 45 pesos btes. una g ran casa nueva, í 
S E Ñ O R A DE 
mediana edad, de color , para manejar n i ñ o s ó 
para cr iada de manos. I n f o r m a r á n calle de San J c s é 
n ú m e r o 28. 7567 4-16 
de m a m 
¿pos te r í a , con seis cuartos tres de cada lado, en 
Guanabacna, Venus n . 50, casi esquina á A n i m a s , 
cerca de t. .do: en la esquina de A n i m a s 68 el d u e ñ o . 
7715 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R l i -cenciado, de por t e ro y siendo una fami l i a cor ta 
no tiene inconvien te en hacer de criado de mano: da-
r á n r a z ó n . Empedrado n ú m e r o 30, k iosko . 
7576 4 16 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos; dos unidas y tres 
separadas. I n f o r m a r á n O ' R e i l l y n ú m e r o 67. 
7706 4-18 
DO N F A B I A N R O M E R O Y D O M I N G U E Z , n a -t u r a l de l a Habana desea saber el paradero do su 
hermana D ? D e m e t r i a Romero y Domincuez , p u e d t n 
dir igirse á P e ñ a l v e r 101, casa de D . Ped io Quevcdo, 
donde se a g r a d e c e r á n las not icias que den sobre el la : 
se sup ' ica l a r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s p e r i ó d i c o s . 
7506 4-14 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
l ó m a n o s que sepa su o b l i g a c i ó n ; t a m b i é n una buena 
lavandera y planchadora, t an to de hombre como de 
s e ñ o r a y u n criado de mano de 12 á 14 a ñ o s , ca l le del 
Consulado 97, entre A n i m a s y V i r t u d e s . 
7536 4-14 
V E D A D O 
Se a lqu i lan dos casas nuevas, compuestas de sala, 
comedor, cinco cuartos, p o r t a l y cocina. H a y otras 
dos de sala, comedor, dos cuartos y cocina. Se a l q u i -
l an en p r o p o r c i ó n por a ñ o s ó por l a temporada, y por 
su p o s i c i ó n sobre l a l oma es lo m á s pintoresco, fresco 
y sano. T i e n e n luz e l é c t r i c a en los portales grat is ; 
como t a m b i é n agua y si quieren gas, t a m b i é n lo t ic 
nen. F r e n t e a l juego de pelota , qu in t a de Lourdes y 
al l í sus d u e ñ o s t r a t a r á n . 7721 4-18 
P r o p i a p a r a u n m a t r i m o n i o 
se a lqui la l a bon i ta casa Suspiro n . 7, media cuadra 
de la calzada de l M o n t e : l a l lave y los informes en l a 
bodega. E l d u e ñ o L u y a n ó 71 , po r m a ñ a n a y tarde. 
7705 4-18 
V E D A D O 
Se a lqui la po r a ñ o ó por temporada una precio 
sa casa en l a cal le Seis entre L i n e a y Once, con 
sala, comedor, seis cuartos y uno de b a ñ o , p o r -
ta l , j a r d í n , agua y todas las comodidades para una re 
guiar f ami l i a : l a l l ave á l a ot ra puer ta y su d u e ñ o en 
l a Habana , H a b a n a n . 92, s a s t r e r í a . 
7698 8-18 
O J O . 
Habi tac iones amuebladas á dos cuadras de T a c ó n y 
parques á caballeros ó ma t r imonios : casa t r anqu i la . 
I n d u s t r i a 115. 7697 4-18 
Villegas 87, entrada por A m a r g u r a altos de l a fonda se a lqui la una boni ta sala con su do rmi to r io , b a l -
c ó n á l a plaza de l Cris ta con muebles ó s in ellos, m u y 
propia para u n caballero que guste v i v i r t r anqui lo y 
en fami l i a , ó m a t r i m o n i o sin hijos y otras dos separa-
das con b a l c ó n á l a calle de l a A m a r g u r a . 
7684 4-18 
En $34 oro se a lqu i la una casa de m a m p o s t e i í a y azotea acabada de reedificar con cinco cuartos 
m u y espaciosos, sala, comedor, cocina, p l u m a de agua 
y u n gran pat io ; situada á una cuadra del paseo de 
Carlos I I I , cal le de l Poc i to 36; en el 25 e s t á l a l lave 
y Nep tuno 109 su encargado. 7685 4-18 
S E AIÍQTJIIÍA 
la magnífica casa que hasta ha poco ocupó 
D. Cosme Herrera y familia, sita en la calle 
de Teniente Rey número 14, entre San Ig-
nacio y Mercaderes, compuesta de dos mag-
níficos pisos, con habitaciones frescas y ven-
tiladas, baño, cochera, caballeriza y todo lo 
necesario para las mayores comodidades. 
Informarán San Ignacio 33i, M . C . G a -
lindez. 7780 5-18 
S E A L Q U I L A 
en dos y media onzas l a casa Lagunas n . 2 A , con sa-
la, comedor, cocina y 5 cuartos; t iene agua y se exige 
fiador. 7700 6-18 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y venti lados altos cal lo del Obispo n . 83, 
con comedor, sala, aposento, tres cuartos, j a r d í n y u n 
cuar to a l to en l a azotea, a » u a de V e n t o . 
7682 5-18 
i ^ e a lqu i lan dos hermosas y frescas habitaciones a l -
Í O í a s á hombres solos, mat r imonios sin hi jos ó á u n a 
s e ñ o r a so'a. O b r a p í a u . 6 t . 7699 4 - '8 
^e a lqui la en el (.'erro. A t o c h a u 8, esquina á Z a -
^ r a g o z a , e s p l é n d i d a s y ventiladas habitaciones altas 
con agua y todo el sorvicio, entrada l ib re a todas h o -
ras: en l a misma d a r á b m z ó u á todas horas. 
7358 8-11 8 11 
Ancha de l e í o r t e n . 32, inmedia to á los b a ñ o s C a m -pos EUscos, se a lqui lan habitaciones á familias 
sin n i ñ o s ; en la miema se hacen toda clase de vestidos 
á precios m ó d i c o s y se admi ten aprendizas. 
7651 4-17 
Se a lqui la l a casa calle de Espada n . 12, esquina á Neptuno , p rop ia para cualquier clase de estableci-
miento , como v í r e r e s , botica, f e r r e t e r í a , fonda, cafó, 
p e l e t e i í a , etc , porque e s t á fabricada á p r o p ó s i t o , y l a 
esquina m á s fresca; el d u e ñ o y la l l ave e s t á en N e p -
tuno 198, donde t r a t a r á n do sn ajuste. 
7658 8-17 
S a n t a M a s í a d e l R o s a r i o 
Se elqui la l a casa qu in ta l l amada " L a C a r i d a d , " 
calle R r a l n . 67, l a m á s cerca de los b a ñ o s : su d u e ñ o 
v ive O ' R e i l l y 96, para t ra ta r e l a lqui ler de l a t e m p o -
rada. 7679 4-17 
S E A L Q U I L A 
Sna h a b i t a c i ó n á caballero solo ó s e ñ o r a : t a m b i é n u n ermoso z a g u á n para coche. A m i s t a d 26. 
7653 4-17 
S E A L Q U I L A 
una buena h a b i t a c i ó n alta, p rop ia para u n m a t r i m o -
nio sin hijos. San Rafael n ú m e r o 40. 
7633 4-17 
Se a lqui l i la c a » a Crespo 56 con sala, saleta, cuatro cuartos y d e m á s en 31 pesos y los altos de l a casa 
San Juan fle Dios n . 8, con entrada independiente, 
sala, salega, cuatro cuartos, agua y d e m á s . In forma! ! 
A p w f a l % 7631 f J 7 
S E A L Q U I L A N 
para hombres tolos ó escri torios, unos hermosos altos 
de los m á s frescos y vent i lados de l a Habana . I n f o r -
m a r á n T a c ó n n . 8 7673 15-17 J n 
Se a lqu i la el segundo piso de la hermosa y p in to re s -ca casa Pr ínc ip - J A í f o n s o nrtraero 83; es m u y fresco 
y vent i lado y t iene m u y buen golpe de vista, pues de él 
se domina toda la c iudad: e s t á acabado de p in t a r y se 
puede ver á todas horas del d í a I n f o r m a r á bu d u e ñ o 
en los b^Jos. 7667 8-17 
S E A L Q U I L A 
l a casa E c o n o m í a 1 esquina á Corrales: i n f o r m a r á n en 
la misma ó en I n q u i s i d o r esquina á M u r a l l a , a l m a c é n 
de los Sres. A l v a r e z , V a l d ó s y Comp. 
7662 4 17 
En m ó d i c o prec io ee a lqu i l a una accesoria con en t rada independiente , agua y d e m á s servicio 
N i c o l á s 20, altos, i m p o n d r á n . 75:9 
San 
4 - : 6 
S E A L Q U I L A 
l a bon i t a y recien p in t ada cusa San J o s é nV 10, con 
cuatro cuartos, agua, etc.; o n e l centro de los parques 
y en la manzana de Qa l i ano , S. Rafael y A g u i l a : i n -
formes H a b a n a 53. 7549 4 1 6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la easa Carlos I I I 209, con entrada i n d e -
pendiente , sala, comedor, 3 cuartos, cocina, inodoro 
y agua abundante . 7618 4-16 
G - u a n a b a c o a . 
So subarr ienda por tres meses una casa amueblada, 
m u y cerca de l paradero y en condiciones m u y v e n t a -
josas: i m p o n d r á n Acos ta 20, Habana . 
7617 4-16 
A c i z n a s n ú m . 2 6 
Se a lqu i l an unos preciosos altos con agua, 
l l a v í n . 7540 4-17 
O e a lqui la en tres onzas oro a l mes l a hermosa y 
JO^resca casa do b a l c ó n , Monser ra te n . 115 acabada 
de pintar : l a l lave en el n . 113 y d a r á n r a z ó n de 12 á 
4 en A g u i a r 49, en los altos, y todo el d í a J e s ú s del 
M o n t e n . 835 7543 4-16 
Se a lqui la en muoha p r o p o r c i ó n para pa r t i cu la r ó establecimiento la m u y hermosa y fresca casa calle 
del Campanar io n. 66, esquina á C o n c o r á a comple ta -
mente acabada recorrer y p in t a r con m á s de siete 
cuartas, agua en abundancia, b a ñ o , gran patio, z a g u á n 
y caballeriza y despensa, todos loa suelos de m á r m o l 
los pr incipales y el resto de loza. L a l l a v o e s t á al f r e n -
te en l a bodega ó i n f o r m a r á n . E n la cal lo de la C o n -
c e p c i ó n n . 85, en Guanabacoa, á una cuadra B o í a m e h -
te del paradero de la Empresa Nueva: t r a t a r á de su 
ajusto y condiciones D . J u a n R o d r í g u e z Boye.z. á to 
das horas. 7600 5-16 
Se a lqui la ra casa calle del Aguacate 7 1 , entre Sol y M u r a l l a , con sala, suelo de m á r m o l , comedor, seis 
cuartos, saleta de comer, patie» y traspat io, ngua, con 
c incuenta varas do fondo y d e m á s comodidades; e s t á 
acabada dep in t a r : l a l l ave enfrente; i n f o r m a r á d e p r e -
cio y condiciones su d u o ñ a calzada de l a Re ina B. 61. 
7569 8-16 
S E A L Q U I L A 
un vent i lado s a l ó n a l to en f ami l i a , pero independien-
te, con to ' lo el servicio quo se necesita. Se dan y p i -
den referencias. L e a l t a d 26. 7613 4-16 
En $34 oro se a lqui la l a casa Mercedes 67, con 4 cuartos bajos, uno a l io , p l u m a de agua y d e m á s 
camedidades: l a l l avo en la bodega: d a r á n r a z ó n , D a -
mas n . 8, 7612 4-16 
P r a d o 9 1 . 
Se a lqu i l a nna m a g n í f i c a sala y su gabinete , con 
ventanas reja-j a l P rado , piso ds mosaico y agua de 
Vento , y t a m b i é i i dos cuartos, uuo alto y o t ro bajo. 
7593 4 U5 
S E A L Q U I L A 
en dos onzas oro la casa Ooncordia IVS; ucue sala, 
comedor corr ido, 5 cuartos, espaciosa cocina y agua; 
la l lave al lado en el n . 121, donde i n f o r m a r á n . 
7563 4-16 
Se alquila 
l a casa calle do Vi l legas n . 133 acabada do p in ta r , en 
cincuenta y u n pejoa oro: v ive el d u o ñ o au A g u i l a 
n ú m e r o 357. 7568 13 i 6 J n 
N E P T U N O N . 2 . 
Se a lqui lan hermosas habitaciones en el punto m á s 
c é n t r i c o de la c iudad á fami l i a y caballeros todas b ien 
amuebladas eon toda asistencia si la desean, precios 
m ó d i c o s . N e p t u n o 2, frente a l Parque Cen t ra l . 
7564 4 16 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y vent i lado piso al to de l café E l Globo— 
Qal iano esquina á San J o s é — p r o p i o para larga ó 
corta fami l i a . 7577 4-16 
Se a lqui la la casa calle del Trooadero n ú m e r o 34 de alto y bajo, tres cuadras del Prado, y dos de los 
b a ñ o s de mar, con sala, u n cuar to , comedor, agua, 
cocina l e t r ina , con persianas á l a cal le y en el a l to 
las mismas comodidades, con b a l c ó n á l a calle, a l l a -
do e s t á la l lave y d a r á n r a z ó n , s i rve para dos f a m i -
lias cortas. 7565 4 16 
So a lqui la l a casa n . 831 de l a calzada de l Cerro con por t a l , z a g u á n , sala, antesala, nueve cuartos 
bajos y dos altos, pat io, traspatio, buena cocina, etc. 
L a l lave e s t á en Zaragoza n 31 y t r a t a r á n de su ajus-
te de una á tres en la calle de IVlorcaderes n . 19, b o -
tica. 74U1 4-14 
Vedado, calle Qu in t a n , 65, se a lqui la una fresca y c ó m o d a casa, con sala, cinco cuartos con frente 
á la brisa buena cocina y d e m á s comodidades; en el 
n . 58 e s t á l a l l ave y en Nep tuno 126 i n f o r m a r á n de BU 
ajuste. 7538 8-14 
O e a lqui la inmediato al convento de B e l é n , A c e s i a 
K j n . 35, la parfe baja de la casa; eon sala, comedor, 
cuatro cuartos y d e m á s comodidades; i m n o n d r á n Sal 
n . 97 y es t á l a l lave . 7505 4-14 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones bajas, jun tas ó separadas á personas 
decentes. Sul 106. 7525 4-14 
1 7 , T r o o a d e r o , 1 7 
Se a lqui lan habitaciones hermosas, elegantemente 
au.uebla ias con servicio, propias para hombres solos; 
entraba iodepeediesto v & todas horas: precios de 
$12 75 á 17 oro. 7518 15-14 
S o a l q u i l a 
una hermosa h a b i t a c i ó n en casa pa r t i cu l a r y sin n i -
ñ o s , Bernaza 70. 7516 4-14 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 . 
Se a lqu i lan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista a l Prado y a l Pasaje: precios m ó d i c o s . 
75'>3 6-14 
S e a l q u i l a 
l a casa calle de la Re ina n . 28, de a l to y bajo, m u y 
fresca, p rop ia para dos famil ias; en e l 26 t r a t a r á n . 
7512 4-14 
Se a lqu i l an los altos de la casa San J u a n de D i o s n ú m e r o 8, con sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
agua y d e m á s , entrada independiente ; in fo rman 
Aguacate a, 112. 7494 4 14 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de N e p t u n o n . 103, de moderna cons-
t r u c c i ó n y capaz para una numerosa famil ia ; l a l lave 
on el n 109. 7535 4-14 
A dos cuadras de los Teatros y Parque, se a lqui lan .habitaciones amuebladas, altas y bajas; hay con 
vicia á la cal le; hermoso b a ñ o de leza y entrada á t o -
das horas. 127, I ndus t r i a 127, esquina á Kan Rafael. 
7504 8-14 
Se a lqu i lan habitaciones altas y baja?; las hay de todos precios; no se admi ten n i ñ o s n i animales; el 
pun to y l a casa son do lo mejor de la ciudad; entrada 
á todas horas; l a fami l i a es de toda con lanza E m p e -
drado 42. 7541 4-14 
Se a lqu i la en $38-25 oro una sala y tres hermosas habitaciones con agua y azotea, entrada indepen-
diente, en l a casa calle de San Rafael 52, en l a misma 
i n f o r m a r á n . 7446 15-13 
Se a lqui la la hermosa casa Q u i n t a Rea l de los Q u e -^ .mados n . 82; se d a r á en p r o p o r c i ó n si el i n q u i l i n o 
se compromete á hacer p e q u e ñ a s reparaciones; i n f o r -
m a r á n Cuba 38, entresuelos. 7450 6-13 
Se a lqui la en precio m ó d i c o , casa Es t r e l l a 175, la fresca y vent i lada de m a m p o s t e r í a y azotea, con 
sala, saleta, 4 cuartos, cocina, 40 varas de fondo y 
traspat io que l o forma u n cuadrado de 12 varas po r 
cada lado; la l lave esquina á Gervasio; in fo rman en 
Campanar io 63. 7458 5-13 
En f ami l i a se a lqu i au hermosas habitaciones con ó sin comida, en la al ta y fresca casa, dando todas 
á l a calle y á la bris . i , Trocadere 83, esquitia á B l a n -
co, á media cuadra do la calzada de San L á z a r o , por 
donde pasrm todas las comunicaciones; precios m ó d i -
cos: en lu misma se a lqu i l an un z a g u á n para coche. 
7434 12-12 
Í I o V . i i C e n t r a l 
V i r t u d e s ei itaeta. E n el piso al to de est:i 
hermosa oara, t i i a l por el si t io, el fresco y e l aseo 
de suelos y u n - . , a lqu i lan en precios ínf imos sa-
loues-bufeie^, cuartos aislados y departamentos'^de 
fami l ia á personas de buenas referencias. E l i n q u i l i n o 
obtiene con las ventajas propias de una gran casa las 
de tener luz de gas, servicio d o m é s t i c o in t e r io r y p o r -
t e r í a ; es decir , e c o n o m í a no tab ley seguridad de cosas 
y personas. 7397 8-12 
G A N G A 
E n Santiago de las Vegas, calle de l a H a b a n a n . 45 
se a lqui la l a pintoresca y c ó m o d a casa-quinta, ú n i c a 
en este poblado: r e ú n e todas las comodidades aunque 
la f a m ü i a sea numerosa; stn ver no se puede juzgar : 
vista hace fe: t a m b i é n se ar r ienda una finca aperada 
de todo y tejar en marcha, buena aguada, dos pozos, 
horno de ca l , extensa arboleda, buenas f á b r i c a s , tres 
y media c a b a l l e r í a s de terreno inmejorable de tabaco 
de 1? clase, ocho cuartones de piedra cercado de p o -
cos d í a s y d e m á s comodidades para cualquier persona 
pudiente y de gusto: d a r á n r a z ó n y se puede ver á t o -
das horas su d u e ñ o en el mismo, Cempostela 20 y en 
la Habana L o n j a de V í v e r e s a l Ci-raercio por A n t o -
n io F e r n á n d e z 6901 I 6 - 3 J n 
C U A R T O S . 
Se a lqu i l an para hombres solos 6 bufetes- Empe-
drado 15. 0036 
S E A L Q U I L A N 
unos altos hechas expresamente para escogida de t a -
bacos elaborad estando preparados como pa ra seis 
parejas; t v m h . é n se a lqu i lan cuartos para a l m a c é n de 
rama ; en Gervas io 137, entre Salud y Re ina , donde 
I n f o r m a r á n . 731i7 15-11 
E n c a s a de f a m i l i a . 
Se a lqu i l : - ' i ü m habi tac iones espaciosos, j un t a s ó 
separada* T-ni ieute Rey n . 11 , al tos . 
73?6 8-10 
S E A L Q U I L A 
en L A C A S A B L A N C A , A g u i a r 92, entre Obispo y 
O b r a p í a , u n entresuelo con 105 metros cuadrados de 
superficie, m á s una espaciosa h a b i t a c i ó n con gas, l a -
vamanos é i n o d o r o , ent rada independiente , m u y fres-
co y c la ro ; p r o p i o para n n comis ionis ta ó d e p ó s i t o 
de m e r c a n c í a s . A l mes $34 oro . 
C 819 9-10 
E N E L V E D A D O 
se a lqu i la l a casa calle Nueve n ú m e r o 8 1 , A . I m p o n -
d r á n , Mercaderes n . 14. 7286 9-10 
E n M a r i a n a o 
por la temporada y en pun to c é n t r i c o , se a lqu i l a á f a -
m i l i a decente el i n t e r io r de l a hermosa casa calzada 
Real n . 1 '3, con agua, cochera, comedor, cocina y 6 
cuartos. I n f o r m a r á n del precio en la misma. 
7239 16 9 J 
V E D A D O . 
Situada en el mejor pun to de este pintoresco p o b l a -
do, se a 'qui la por la temporada una preciosa casa de 
a l io y bajo, r o n muebles y rodeada de j a rd ines . Refe -
rencias todos loa d í a s eB l a cal le 7 esquina á 2 . 
7257 9-9 
Se a lqu i l a el segando piso de la hermosa y p i n t o r e s -ca casa P r í n c i p e A l f o m o n . 83; es m u y fresca v 
ven t i l ada y t iene m u y buen golqe de vis ta , pues de él 
se demina toda la c iudad: e s t á acabada de p i n t a r y se 
puede ver á (odas horas del d í a : i n f o r m a r á su d u e ñ o 
en los bajos. 7232 9-9 
O F I C I O S 5 2 
Se a lqu i l a en pr . p o r c i ó n esta c a í a , frente al c a l l e -
j ó n de C h u r r u r a . con un s a l ó n a l to y e l pa t io cub ie r -
to , acabada de f j b r i o s r para establecimiento m e r c a n -
t i l ; i m p o n d r á n Aguaca te 120: l a l l ave e s t á en la casa 
inmedia ta . Oficios 50. 7208 11-9 
E N M A R I A N A O 
So a lqu i la l a fresca qu in ta " ' P l u m a " n ú m . 3 con 
cuantas clases de comodidades para una numerosa f a -
m i l i a . L a l l ave en l a misma , é i n f o r m a r á n O ' R e i l l y 
n ú m 53. 7205 9-9 
En la calzada de Buenos Ai re s n ú m e r o 33 se a lqu i la la hermosa casa p rop ia para ia temporada, su pre 
ció es sumamente m ó l i c o : i n f o r m a r á n M u r a l l a 69. 
7139 11-7 
S E A L Q U I L A 
una casa-quinta en A r r o y o - N a r a n j o ; en e l paradero 
d a r á n r a z ó n ó en la cal lo de Cuba n . 120. 
6934 16-SJn 
2 2 M E R C A D E R E S 2 2 
E n esta casa se a lqu i l an espaciosas habitaciones pa-
ra e s c r i t i r i o ; el por te ro de la misma d a r á informes. 
6923 16-3Jn 
BU E N A O C A S I O N . — E N E L M E J O R P U N T O de, b a r r í • de C o l ó n y cerca del Parque Cen t ra l , se 
venden jun t a s ó separadas, seis caeas que ocupan e l 
frente de una manzana: una casa en l a de S u á r e z , á 
la moderna, $3,500; una en l a de Glo r i a , $2,750. I n -
forma M a n u e l V a l i ñ a , A g u i a r n ú m e r o 75. 
77C9 4-18 
E n $ 1 7 0 0 oro 
Se vende una casa cal le do Apodaca casi esquina á 
A g u i l a ; con sala, comedor, cuat ro cuartos, 8 por 40 
fondo, sin gravamen. O ' R e i l l y 13, de 11 á 4. 
7720 4-18 
EN J,1U0 P E S O S O R O L I B R E S D E T O D O g r a -vamen se da una casa en l a calle de l a Esperanza 
t iene nueve varas de frente por 40 de fondo, a d e m á s 
o t ra dent ro da l a H a b a n a con sala, comedor, 3 cuar -
tos bajos y uno a l to ; gana dos onzas oro, reconoce 
inCO pesos oro en $4500 oro. Aguacate 54. M A l v a -
rez. 7707 4-18 
a T E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E 
i í t . b o d e g a ; ! se vende una bodega m u y acreditada y 
situada en n n punto de mucho t r á n s i t o ; solo se vende 
porque su d u e ñ o no l a puede atender; se da b a r a t í s i -
ma, uree hacer l a venta. San J o s é 48. 
7626 4-17 
C a l l e de V i l l e g a s » 
Se vende una casa entre O b r a p í a y L a m p a r i l l a , 10 
por 72 varas, sala, saleta. 8 cuartos, agua, s in g r a v a -
men: en $11,000 oro . O ' R e i l l y 13, de 11 á 4. 
7674 4-17 
S E V E N D E 
la z a p a t e r í a O ' R e i l l y n ú m e r o 26, ó los armarios por 
separado. 7664 4-17 
BU E N A B A R B E R I A . — S E V E N D E U N A M U Y barata por tener que marchar el d u e ñ o de el la á l a 
P e n í n s u l a ; e s t á situada entre e l comercio a l por m a -
yor y no es posible que se pueda poner n inguna o t ra 
b a r b e r í a a l rededor para hacerle l a competencia: d a -
r á n r a z ó n L a m p a r i l l a 19. 7660 4-17 
S S V E N D E 
una casa. I n f o r m a n I n d u s t r i a n ú m e r o 15. 
7649 4-17 
MA G N I F I C O N E G O C I O . — U N A G R A N C A S A en la calle de l Prado; con tres pisos, 16 h a b i t a -
ciones; con tres salas, tres saletas, g r a n z a g u á n , cuar -
to de b a ñ o , é inodoros, cloaca y l l avo de a í ;ua hasta e l 
ú l t i m o piso, suelo de m á r m o l todas las principales h a -
bitaciones y las d e m á s losas finas, l i b r e de gravamen 
en 15,500$ oro. Cent ro de Negocios Gal iano 129. 
7624 4-17 
S E V E N D E N 
i uula t ó separadas tres casas; una hace esquina, que 
lia sido hecha expresa para establecimiento, en l a 
mejor cuadra ele l a calle de las A n i m a s : en e l n . 70 en 
Guanabacoa, se t r a t a r á de su ajuste, ó en Angeles n ú -
mero 71 . 76^8 4-17 
SE V E N D E N 2 A C R E D I T A D A S F O N D A S Y „ un café : e s t í n situadas en buenos puntos; s o l ó s e 
renden p « r tener su d u e ñ o que marchar á E s p a ñ a y 
ao tener una persona de su confianza que dejar al 
frente de ellas duranle su ausencia. San J o s é 48. 
7^15 4-16 
A l o s b a r b e r o s . 
Ojo á l a ganga: por no ejercer su d u e ñ o e l oficio, se 
vende l a b a r b e r í a N e p t u n o 82. po r lo que ofrezcan: 
i n f o r m a r á n V i r tudes 83. 7605 4-16 
A R R O Y O N A R A N J O Y J E S C S D E L . M O N T E so vende una quinta en U misma calzada, á media 
cuadra del nai adero y una hermosa casa en este ú l t i -
mo punto . I n f o r m a r á n en O ' R e i l l y 13, de 11 á 4. 
7611 4-16 
OJ O — S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A F E bien sur t ido á t a s a c i ó n , con m u y poca r e g a l í a por 
tener quo ausentarse su d u e ñ o p a r a l a P e n í n s u u l a : en 
la calle de Apodaca n . 32 d a r á n r a z ó n , c a r o i c e i í a . 
7495 4 14 
SE V E N D E a l N I N T E R V E N C I O N D E C O -rredor en $7000 oro l ibres para el vendedor, una 
casa Inmediata á Reina , p rop ia para los famil ias ó pa -
ra f á b r i c a de tabacos; t iene sala, saleta, c inco cuartos 
b«jos y c inco s a l ó n o s a l t >8, cuar to de b a ñ o ; agua de 
Ven to , cloaca, etc. I n f o r m a r á n en M a l o j a 82: su due -
ñ o Pepe A n t o n i o n ú m e r o 7, Guanabacoa. 
7537 8-14 
SE V E N D E N C A S A S D E T O D O S P R E C I O S cor las callea y barr ios que las p idan ; t a m b i é n en 
el Vedado y Habana y tomo en par te de é s t a s en p a r -
tidas 70,000 oro hipoteca; vendo p a n a d e r í a s , fondas y 
cí.fé y bodegas: r a z ó n Gal iano s a s t r e r í a , entre San 
J o s é y San Rafael, de 11 á 2. 
751-7 4-14 
B A R B E R I A . 
Se- vende una en Santiago de las Vegas, en e l c e ñ -
i r á do la p o b l a c i ó n , con q u i n c a l l e r í a : i n f o r m a r á n R e -
fugio 60, Santiago d é l a s Vegas y M a r q u é s G o n z á l e z 
5B, en la Habana. 7532 4-14 
E n $ 3 , 0 0 b i l l e t e s 
se vende u n puesto de tabacos y cigarros acredi tado 
Compostela 147, i m p o n d r á n . 7438 5-13 
VE D A D O . — E N L A P A R T E M A S S A N A Y pintoresca de este bar r io , se vende una g r a n casa 
quinta , recien construida en 1,618 metros de t e r r eno 
propio , sin gravamen de n inguna clase, agua r ed imida 
en toda l a casa, jardines , huertos, caballerizas, b a ñ o s , 
etc., elc D a n r a z ó n de 9 á 12 de l a m a ñ a n a y de 4 á 7 
de la tarde, en la calle Q u i n t a n . 21 . 
7414 15-12 
GA N G A . — S E V E N D E L A C A S A A N T O N R E -sio n . 81, de m a m p o s t e r í a , nueva, compuesta de 
sala, comedor y 4 cuartos, cocina y aposento, l i b re de 
todo gravamen; gana $40 bi l letes; su precio $1,200. 
I n f o r m a r á n Arsena l 34, bodega, Segundo M a r t í n e z 
7409 10-12 
BB AMALES. 
C A N A R I O S . 
Se vende una pareja de canarios finos con su c r i a 
de cuatro pichones; a d e m á s echada l a hembra con 4 
Imeros: las personas que gusten pueden pasar á verlos 
Revi l lagigedo 17, á todas horas. 7688 4-18 
A p e r s o n a s de guato 
Se le venden j u n t o 6 saparado u n ga l lo y una g a l l i -
na muy grande, l e g í t i m a conchinchina ; u n par do 
qu iqu i r iqu í^ ingleses bolos y varios canarios m u y can -
tadores; todos en ganga; aprovechen. Rev i l l ag igedo 
n . 29. 7672 4-17 
S E V E N D E 
nna buena b u r r a recien par ida . San I g n a c i o n. 2 1 . 
7627 6-17 
DE B U E N A R A Z A . — S E V E N D E U N L O R O l e g í t i m o de Verac ruz , habla algo y t i ene fac i l idad 
para aprender, por ser j o v e n ; puede verse y t r a t a r de 
su precio Habana 49, de ocho de l a m a ñ a n a á una de 
l a tarde. T a m b i é n se a lqui la u n cuarto á hombre solo. 
7621 4-16 
S E V E N D E N 
seis caballos de tir.o y uno de monta . San M i g u e l 173 
i n f o r m a r á n . 7604 4-16 
V a c a s de l e c h e 
E n la estancia d e t r á s de l a I n t e g r i d a d N a c i o n a l se 
realizan varias, recien paridas, maestras de calle • 
acostumbradas á comer de todo. 
7606 4 16 
E n . 1 2 o n z ü S e n ero 
se vende un caballo de trote, j o v e n , sano y de mucha 
cond ic ión . A m a r g u r a 39- 7fi09 5-16 
S E V E N D E 
una hermosa mala de siets cuartas y tres a ñ o s de 
é d a d . bien con su c a r r e t ó n ó sin él . E n M u n i c i p i o n ú -
mero 7 i n f o r m a r á n , J e s ú s del Monte . 
7146 10-7 
DE CARRUAJES. 
EN G A N G A SE V E N D E U N A D U Q U E S A R E -montada de nuevo, con u n cabal lo y arreos. E s -
pada n ú m e r o 2 d a r á n r a z ó n de seis de l a m a ñ a n a á 
tres de l a tarde. 7718 4-18 
Se Tenden 6 cambian 
U n a carretela francesa en buen estado. 
E l mejor cabriolet que hay en l a Habana . 
Tres c o n p é s de dist intos precios. 
U n q u i t r í n con arreos para pareja. 
U n f ae tón de cuat ro asientos, fuerte y l i g e r o . 
U n a duquesa en buen estado. 
7714 S A L U D 17. 5-18 
SE V E N D E U N A B O N I T A L I M O N E R A A M E -ricana, m u y l igera , elegante y nueva, acabada de 
rec ib i r de los Estados Unidos y s in haberse estrenado; 
precio do» y xasQis onaaa oro. Empedrado c 9-
S E V E N D E N 
n n m a g n í f i c o c o u p é y u n t í l b n r y americano ( B o g y j y 
arneses pera uno y dos caballos. L e a l t a d 26, de 7 á 9 
y de 5 ú 6. 7614 4 - I B 
M o r r o n ú m e r o 3 0 
Se vende una duquesa con dos caballos moros , de 
siete cuartas de alzada: in forman de 8 á 10 de l a m a -
ñ a n a y de 3 á 4 de la tarde. 
7622 4-16 
EN E L T E A T R O P I L A R E Ñ O , P R I N C I P E A L -fonso n . 384, se vende u n c a r r e t ó n de tráfico c o n 
sus arreos y un encerado, todo en buen estado; e s t á 
marcado y se d á en 85$ b^B. 754'3 4-16 
SE V E N D E U N H E R M O S O Q U I T R I N O V O -lan l a p rop io para el campo, de ruedas m u y altas, 
con sus estribos de v a i v é n ; a d e m á s u n f a e t ó n de uso 
muy fuerte y u n cochecito para n i ñ o ; todo se da en 
p r o p o r c i ó n : i m p o n d r á n San J o s é n . 66. 
7490 4-14 
PO R N O P O D E R A T E N D E R L O S U D U E Ñ O se vende en p r o p o r c i ó n u n m i l o r d en regular es-
tado con tres caballos. Pa ra su ajuste y d e m á s A n c h a 
del Nor te 259, t r e n de coches, de 6 á 10 y de 4 á 6. 
7508 4-14 
EN M O D I C O P R E C I O S E V E N D E U N T R E N compuesto de u n elegante f a e t ó n P r í n c i p e A l b e r t o 
de cuatro asientos, casi nuevo y con todos sus acce-
sorios; una l imonera francesa en igual catado y u n 
boni to caballo cr io l lo , de c inco a ñ o s , con siete cuar -
tas de alzada, sano, maestro de t i r o y sin resabios. 
T o d o j un to ó separado. O b r a p í a 64. 
7510 4-14 
^ E V E N D E N O O A M B I A N P O R O T R O S C A -
i ^ r r u í y e s , u n flamante mi lo r moderno , nna duquesa 
de m u y poco uso, dos flamantes v i s -a -v i s t a m a ñ o c h i -
co , - l andos , - u n vis-avis de u n fuelle, m u y faerte y 
c ó m o d o , p rop io ps ra el campo ó l a c iudad ; una v o -
l an ta de ruedas altas, eje ancho y estribos flexibles, l a 
mejor que se ha cons t ru ido en la Habana , con arreos 
de pareja, botas y una l i b r e a de p a ñ o sin uso y una 
de d r i l ; u n t í l b u r i s in fuel le con sus arreos, l imonera ; 
u n escaparate de guardar ar.'eos, tres mudas de ropa 
b lanca y una de p a ñ o ; para coche una ves t idura usa-
da na r . i m i l o r « duquesa; A m a r t r u r a 54, a l lado de la 
c a s M b b a ñ o s J . Cheda. 7507 4-14 
S» V E N D E N O C A M B I A N P O R O T R O S C O -ches u n elegante v i s -a -v i s de dos fuelles, u n m i l o r d 
m u y c ó m o d o para fami l i a , u n f a e t ó n P r í n c i p e A l b e r -
to y n n t í l b u r i americano. A g u i l a 84. 
7179 10-7 
S e v e n d e n 
carretones de t u m b a americanos, acabados de l lagar y 
m u y baratos con sus correspondientes arreos. F e r r e -
t e r í a de B . A l v a r e z y C p . , Mercaderes esquina á 
O b r a p í a . 6941 15-3Jn 
DE MUEBLES. 
D o s m a g n i f i c a s v i d r i e r a s 
prapias para s a s t r e r í a , p a n a d e r í a j "botica, modista , 
z a p a t e r í a , kiosco, t r e n de lavado, etc. para la c iudad 
ó e l campo, fác i les de t rasportar : t a m b i é n una cocu 
yera Inglesa. C o l ó n 3 1 . 7712 4-18 
DOS P I A N 1 N O S D E L O S M E J O R E S F A B R I cantes; uno es de boisselot ñ l s á 6 y 8 onzas, pero 
garantizados; 3 bonitos escaparates fo rma moderna da 
caoba, nuevos á $55 B . ; camas de n i ñ o y mayores de 
10 á $17 B . ; varios espejos baratos; una farola de ga -
binete; banqueta de pianos y aisladores por l o que 
den; nna v i rgen de l C a r m e n a l oleo, en L u z 66. 
7702 4-18 
D A E S T R E L L A D E O R O . 
Compostela 46, entre Obispo y O b r a p í a . — P u l s o s 
de p la ta mate oxidada y dorada á 3, 4 y 5 $ b i l l e t e s . — 
Prendedores á 2, 3 y 4$ bil letes, en sus estuches. 
7501 4a-13 4d-14 
SE V E N D E Ñ M U E B L E S B A R A T I S I M O S A L contado y t a m b i é n á plazos, pagaderos en 40 s á b a -
dos; se dan en alqui ler , y s i quieren con derecho á la 
i rop iedad . T a m b i é n se compran y se reservan a l que 
o desee uno ó m á s meses para que los vue lva á c o m -
pra r por e l mismo valor . Vi l legas 99, E l C o m p á s , m u e -
b l e r í a de Be tancour t . 7656 4-17 
M a g n í f i c o b u r ó 
Sa vende uno todo de noga l , nuevo y m u y elegante 
p rop io para escri torio y casa pa r t i cu l a r : c o s t ó once 
onzas y se da en cinco po r ausentarse su d u e ñ o . Sol 
n . 85, i n t e r i o r . . 7661 4-17 
GR A N R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S . — E s -caparates de todos precios; juegos de sala á $100 
y $110; dos medios juegos á $45 y $60; s i l l e r ía de t o -
das ciases, lavabos, tocadores, peinadores, jar reros , 
una m á q u i n a de coser de Singer $25, y otros muebles 
de ganga. Gal iano n . 121, entre Zan ja y Barcelona. 
7634 4-17 
L A S E R V I C I A L . 
P R E S T A M O S . 
Neptuno n. 128, esquina á Lealtad. 
Es ta ant igua y b i en mentada casa fac i l i t a d inero 
con u n i n t e r é s m ó d i c o en sus operaciones sobre a lha -
jas, muebles, pianos, ropas y otros objetos de v a l e r y 
t iene en constante r e a l i z a c i ó n n n completo sur t ido de 
p r e n d e r í a fina; muebles hay juegos de sala de todos 
loa estilos, escaparates de luna , de caoba corr ientes , 
lavabos de pal isandro y caoba, vestidores, pe inado-
res, camas de lanza y carroza, l á m p a r a s , cocuyeras y 
m á q u i n a s de coser de les mejores fabricantes, que se 
venden á precios excesivamente baratos. 
I J A S E R V I C I A I Í . 
Neptuno 128, esquina á Lealtad. 
res*? 
J . B l a n c o . 
6-17 
Q E V E N D E N M U Y B A R A T O U N P I A N I N O 
^ d e buen fabricante; u n juego de sala doble ó v a l o ; 
camas chinescas de lanzas; s i l l e r í a Re ina A n a ; m a m -
paras y m á s muebles de famil ias; t a m b i é n elegantes 
camisones bordados de s e ñ o r a s ; batas y canastillas de 
n i ñ o s y otras preciosidades acabadas de rec ib i r de 
Barcelona. Cuba 114. 7607 4-16 
E N G A N G A . 
Se vende u n magn í f i co armatoste con cristales, p r o -
pio para cualquier establecimiento, se repara en 
precio por estorbar en el loca l : Obr&pía 53, L a Z i l i a . 
75S7 4-16 
X J N M O S T R A D O R N U E V O 
de p ino y cedro, y una v id r i e r a con sus puertas de es-
pejo y cerradura: ambas cosas se dan en p r o p o r c i ó n 
y son aplicables para establecimiento de cualquier g i -
ro. E n Gal iaoo 61 , l a casa que m á s barato vende en 
l a H a b a n i , puede verse á todas h o r h s . — E n l a misma 
hay una boni ta , c ó m o d a y segura caja de h i e r r a que 
se da m u y barata. C o n que no olvidarse que en Gaha -
no 64, a l lado de l a bot ica , hay t a m b i é n sur t ido de 
mueb'es b a r a t í s i m o s . 7586 8-16 
¡Ojo , b a r b e a o s ! 
Se venden dos elegantes sil lones de b a r b e r í a , siste-
m a americano; pueden verse en e l S a l ó n Ja ime , D r a -
gones 3. E n la misma se venden boletines para l a e x -
c u r s i ó n á Cienfuegos y Sagua e l 27. 
7589 4-16 
SE V E N D E N D O S E S C A P A R A T E S D E P A -l i sandro con l u n a de cuerpo entero; u n p ian ino , 
varios escaparates, camas, mesa corredera, j uego do 
sala y otros muebles. E n L a V i ñ a , R e i n a 2 1 . 
7534 4-14 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E C E D R O , forma de her radura , p r o p i a pa ra cigarros ó q u i n -
cal la; I n q u i s i d o r y Acos ta , es tablecimiento de v í v e -
res, i n f o r m a r á n . 7539 6 14 
R A I M P A H C I - A X . 
C A S A D E P R E S T A M O S . 
Neptuno 125, casi esquina á Lealtad. 
Recome damos a l p ú b l i c o haga una v is i t a á esta 
casa, en la que p o d r á adqu i r i r , á precios e x t r e m a d a -
mente m ó d i c o s , escaparates de diferentes formas y t a -
m a ñ o s ; camas de h i e r ro y de bronce; estantes para l i -
bros, peinadores, j a r re ros , aparadores, mesas de n o -
che y de correderas; palanganeros; sillas y sil lones de 
V i e n a , de R e i n a A n a y de meple . U n flamante juego 
de sala escultado, est i lo L u i s X V ; o t ro i d . l i so , casi 
nuevo: una l á m p a r a de c r i s t a l de 3 luces, l i r a s de m e -
ta l , relojes de pared y otras muchas cosas á precios de 
ganga. 
Nota .—Sobro muebles, ropas y p r e n d e r í a de todas 
clases, f ac i l i t a d inero esta casa, cobrando u n i n t e r é s 
b ien p e q u e ñ o . 7472 5-13 
EL Q U E D E S E E M U E B L E S B A R A T O S A p r e -cios de ta l le r ; no dejen de hacernos una vis i ta se-
guros que e n c o n t r a r á n u n sur t ido de todo lo necesario 
Gal iano 64, casi esquina á N e p t u n o , a l lado de la b o -
t i ca del L d o . Sr. T r u j i U o 7430 8-12 
Se vende un grupo de dos gladiadores gnegoi, d« 
m á r m o l b k n c o con su pedestal d* idftm, vimos cu»-
üros al oleo do m é r i t o ; ua grupo de bronce de la caía 
del t igre y varios bufetes de palisandro, franceses. 
H a y de venta u n sofá, 4 sillones y 6 sillas de tamar 
r indo , propias para gabinete, de gran mérito. 
Casa de p r é s t a m o s La Ant igua América, Neptuno 
n ú m e r o 39 y 41, esquina á Amistad. 
7520 S-14 . „ 
— V I S O . SE V E N D E E L R E T K A T O AÜTKK-
tico a l óleo del gran caballo de Napoleón I , poríl 
g ran p in to r Caries Fernet y otros cuadros de gran var 
lo r , N e p t u n o 39 y 41 esquina á Amistad. L a a n t i m 
A m é r i c a , casa do p r é s t a m o s de A n d r á s Barallobrí, 
S. en C 7273 8-1° . 
A l m a c é n d© p i a a o s de T . J . Cnrtii 
AMISTAD 90, ESQUINA A BAH JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel , con cuerdas doradas contra U hume-
dad y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc., qu» 
se venden sumamente m ó d i c o s , arreglados á loa prs-
olos. H a y u n gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, a l alcance de todas las fortunas. Sa comprin, 
cambian, a lqui lan y componen de todas clases. 
6353 26-20 M 
A B R I C A D E B I L L A R E S D E JOSE FORTE-
za.—Bernaza c ó m e r o 53 —Se venden y compran 
usados, y voy á vestirlos al campo en módico precio: 
tengo toda clase de ú t i l e s para los miamos; especiali-
dad en bolas de b i l l a r . M á s barato que nadie. 
6423 26-23 My 
DE l A P M I i 
A V I S O . 
A los s e ñ o r e s consumidores de gas del Vedado y 
Carmelo que deseen tener buena luz, pueden dirigirse 
a l ta l ler de maquinar ia de D : Jaime Borrell , Obrapía 
32 y A m a r g u r a 36, donde e n c o n t r a r á n los tan afama-
dos aparatos bomba h id ráu l i ca para dar presión al 
gas, autorizado por l a Empresa. 
E n las mismas e n c o n t r a r á n los aparatos para gas de 
gasolina perfeccionados hasta el día, propios para in-
genios y establecimientos del interior, atí como tOTí-
b i é n los afamados motores á gas del fabricante Esou-
der, de Barce lona . 
Obrapía 33 y Amargura 36. 
6072 a l t 2fi-17My 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
gres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos . 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este meta l de an t i - f r i oc ión conserva la InbriflcaolíB 
y garantizamos que no calienta n i corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por A m a t y Cp. S. en C. Comerclantei 
importadores do toda clase de maquinaria y efecto» de 
agr icu l tu ra . 
C a l l e d e T e n i o n t 8 - R e y n ? 2 1 , apartado 346, HaM-
na. C n , 769 U n 
1IEGELÁI] 
A L O S HACENDADOS, 
Maestros de Obras y Carpinteros, 
Se venden 700,000 p i é j de madera superior de pino 
de tea, en t imbas de grandes dimensiones, á $30 el 
m i l de p i é s . todo j u n t o ó en partidas que no bajes de 
50,000 p i é s . Puede verse en los almacenes de San Jo-
s é , y darirn r a z ó n M u r a l l a 22. 
7499 4a-13 4d-14 
S e v e n d e n 
ocho grandes tinas con buena t ie r ra propias para un 
pat io o j a r d í n . Es t re l la 15, esquina á Agalla. 
7P32 4-17 
Á E i c í o s B í í r a i m , 
N O 
M A S 
Opres ión , Catarro, por los 
P O L V O S C2L.É ;RY 
Hzn obtenicio las mas altas recompenm. 
D e p ó s i t o s e n todas las Farmacias, 
DIEZ VECES U S 
se disipan las Jaquecas y neu-
rálgias en algunos minutos, 
con el empleo de las Perlas 
de t r e m e n t i n a del D* Glertan. 
Tres ó cuatro de estas perlas producen 
un alivio casi instantáneo. 
Cada frasco contiene 30 perlas, lo 
que permite la curación de una neo* 
rálgia ó una jaqueca por un precio 
insignificante. 
Debiendo rectificarse la esencia de 
trementina con un cuidado especial, ee 
menester desconfiar de las imitaciones, 
y exigir como garantía de origen en cada 
frasco la firma Clertan. 
En Paris, casa L . F r e r e , 19, rae Jacob, 
Pildoras L E ROY 
Populares en F R A N C I A , E S P A Ñ A , AMÉRICA, 
BRASIL, en donde están 
autorizadas por el Consejo de Higiene, 
FRASCOS «•»« •««• »»,« •«•» 1/4 FRASCO 
Permitiendo cuidarse solo, con poco gasto y pront» 
curación. Expelen prontamente los humores, la büis, 
flemas Ticiadas que entretienen las enfermedades; 
purifican la sangre y preservan de reincidencia. 
#-> E m p l é a n s e «<-
contra la Const ipac ión , Catarro, Gota, 
JZeumatisuto, P é r d i d a del apetito, 
Tumores, Ulceras, Cale7itura8, 
Enfermedades del Jligado, 
Empeines, Granos, Rubicundez, 
E d a d cr i t ica , etc. 
todo frasco que no lleio las señas de la 
Farm**» Oottia 
r . Ten» de Le Roy 
5e d e S e » 6 
B N TODAS LAS FARMACIAS. 
S E C R E T A S 
DR CH. A L B E R T 
Médico da t i Facultad de Parít, Ex-farmacéutico da lot 
Hospitales. Profesor de Medicina et de Botánica 
Premiado con Medallas y Recompensas nacionales I 
BOLS DE A R M E N I A . — Cuentan treinta «ños del 
excelente éxito universal contra Jos Derrames ve-1 
cientes ó antiguos y los Flujos blancos, 
VINO DE ZARZAPARRILLA. - Es el mas pode-1 
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades I 
mas inveieradas, tales como las fíerrugas cancero-1 
sas. las Ulceras, los Granos, los Empeinas, las | 
E s c r ó f u l a s y los Vicios de l a sangre. I 
GRANOS PURGATIVOS. — Recomendados por I 
Us Celebridades en Medicina como Purgativos y I 
Laxantes superiores-
(Véase et Tratado que sa da ¡¡rttls) 
P A R I S , 1 9 , r u é f ca l l e ) M o n t o r g u e i l , PARIS ] 
Depositario en la Habana : J O S É SABRA. 
N £ A U 
JE^SLJCSL l o s O a . i 3 a . i l o s 
E m p l e a d o c o n e l m a y o r é x i t o e n l a s C u a d r a s r e a l e s d e S S . M M . e l I m p e r a d o r d e l B r a s i l , el Rey ] 
d e B é l g i c a , e l R e y de l o s P a í s e s - B a j o s y e l R e y de S a j o n i a . 
(J^0 m a s p l i e g o 
n i O a l c i a * c i é I P e l o 
Solo este precioso Tópico reem-
plaza al Cauterio, y cura radical-
mente y en pocos dias las C o j e r a s 
recientes y anliguas.las I i l s i a d u r a s , 
E s g u i n c e s , A l c a n c e s , I M E o l e t a s , 
A l i f a f e s . E s p a r a v a n e s , S o b r e a u e a o » , F l o -
j e d a d o Z a f a r l o s en las piernas de los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar llaga ni caida de 
pelo aun durante el tratamiento. 
3 5 ( A n o s de ( E x i t o 
Los extraordinarios resultados que 
ha obtenido én las diversas A f e c -
c i o n e s d e P e c l a o , los C a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , ZVXal d e G a r g a n t a , 
O f t a l m í a , etc., no admiten competencia. 
La c u r a se hace á la mano en 8 m inutos, 
sin dolor v sin cortar ni afeitar el pelo. 
Depósito en Par i s : Fannacia O l f 3 M " E A . T T , cal le S t -Honoré1275I yen todas las Famaciai. 
TESORO DE LAS MADRES V E R D A D E R O S 
C O L L A R E S ü i f l i 
E L E C T R O - M A G N É T I C O S 
C O & i T i m L A S C © N V I I I . S I O f ^ S 
TT p a r a f a c i l i t a r l a D e n t i c i ó n d e l o s N i ñ o s . 
Los C o l l a r e s K o y c r son los ú n i c o s que preservan verdaderamente 
los Niños de las Convulsiones, ayudando al mismo tiempo la Dant ioion. 
E l Doctor B R O C H A R D , profesor de higiene y de enfermedades de los níilos, en la 
Facultad de Medicina de P a r i s , rerfacíor del periódico La Jeune Mére, dice lo siguiente 
acerca de los C O L L A R E S R O Y E R : 
« C o n e l fín d e c o n t e s t a r a l g r a n n ú m e r o d e p r e g u n t a s q u e m e h a n s i d o d i r i g i d a s , 
d i r é a m i s l e c t o r a s q u e p u e d e n e m p l e a r c o n t o d a c o n ñ a n z a e l C O X i X i & X t , RO"2"E5i, qua I 
e s t á c o n o c i d o e n F r a n c i a c o m o e n l e s d e m á s p a í s e s , d e s d e m a s c íe 2 5 a ñ o s , y oue p d r 
s u e JScac idac i h a v a l i d o a s u a u t o r l o s m a y o r e s e l o g i o s . L a e l e c t r i c i d a d q u e á e e l se 
d e s p r e n d e p o r p o c a q u e s e a , p r o d u c e s o b r e l a p i e l d e l n i ñ o y l a s fíhres n e r v i o s a s que | 
r o d e a n l a s m a n d í b u l a s u n a l i g e r a e z c c i t a c i c n q u e n o p u e d e s e r e v i d e n t e m e n t e s i n o | 
m u y s a l u d a b l e e n e l m o m e u í o d e l a d e n í i c f o x i , p a r a e v i t a r l a s c o n v u l s i o n e s , i 
(Periódico L a J e u n e M é r e , año de Í876). 
EXÍJASE QUE CADA CAJA LLEVE LA MARCA DE FABRICA AIUUnA Y LA FIRMA : 
R O Y E R , Pharmac ien , 225, R u é Sa in t -Mart in , P A R I S . — Depósito ea todas Farmacias. 
Providencia de los HiEos 
S ^ x c c e s o x 1 c i é l o s Oa,i,xi-~3l?.xas 








Fiebre a m a r i l l a 
ABBAYE 
Véase el p~ospecto en que cada frasco 
debe estar envuelto. 
E x í j a s e l a e t i q u e t a b l a n c a y 
n e g r a q u e d e b e n l e v a r p e g a d a los 
i r a s c o s de t o d o s t a m a ñ o s . 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS FABMACIAS 
DEL tfniverao. 
JZ) e s c o x x f i a r 
DE LAS 
f a l a i f i r a n o n f a 
exigir Ja F irma d6 
